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Sigue s l e w h muy discutida, por 
los periódicos la cuestión de ios 
inmigrantes españoles. 
Eí Mundo se indigna contra El 
Sol de Madrid, fuera de toda jus-
ticia y razón. 
Porque si El Sol de Madrid no 
estuviese en lo cierto ¿qué papel 
compondría en España el señor 
Govíh? 
Si los emigrantes españoles h e - ! 
nen en 
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A l b e r t T h o m a s , e x - M i n i s t r o f r a n c é s d a 
s u o p i n i ó n s o b r e l a s R e p a r a c i o n e s , e n 
N u e v a Y o r k 
N o p u e d e d a r s e m e j o r e x p l i c a c i ó n m e t i d o y a y h a a c e p t a d o d o s r e b a -
de l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o f r a n c é s j a s a n t e r i o r e s ; l a p r i m e r a c a n t i d a d 
F I h a U n r * r U R « v a l R a n l r r e s p e c t o d e R e p a r a c i o n e s q u e l a q u e q u e d e b i e r a r e c i b i r F r a n c i a p o r R e - . 
, ^ Alance del Koyal Bank Ot j ^ g ^ d a d e s d e N u e v a y o r k , M r . A l b e r t : p a r a c i o n e s , s e f i j ó e n - e l T r a t a d o d e l 
r „ K a ^ r U U r m * n p r ^ í - 1 C a n a " a > I a antigua institución m-l T h o m a s , a c t u a l D i r e c t o r d e l a O f i c i - j V e r s a l l e s , p e r o n o d e u n a m a n e r a 
Luba todo lo que nec.si-, ' ? i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o d e l a ¡ n u m é r i c a . D e s p u é s v i n o e l C o n v e n i o 
0 N E S 
digne El Mundo contra El Sol, por-
que caliente un poco. 
De ser falso lo que afirma el 
diario de la Villa y Corte esta-
rían de más la Asociación Ibero-
Cubana y los esfuerzos de nuestro 
querido colega por resolver con 
sangre española e] problema cu-
bano de población. 
D e l p r o b l e m a 
s p a n a e n 
a r r u e c o s 
s u m i s i ó n 
de l R a i s u l i 
Reparac iones en 
glesa por su origen, pero cubana 
por los grandes servicios que ha ' c é s d e M u n i c i o n e s , y j e f e d e l a e x - f i j ó l a c i f r a de 
n r e s t a d o a f ^ t a h V r r a ^ u n a n n t a I ^ e m a d e r e c h a d e l P a r t i d o s o c i a l i s t a 1 3 2 . 0 0 0 m i l l o n e s de m a r c o s o r o ; de 
prestado a esta tierra, es una nota i f r a n c é 8 ( d u r a n t e l a G r a n G u e r r a . m o d o q u e a h o r a a F r a n c i a s e l e p i d e 
mas de positivo optimismo en el j T i e n e t a m b i é n i m p o r t a n c i a l o q u e q u e h a g a u n a t e r c e r a r e d u c c i ó n , 
concierto de buenos augurios que i d i c e M r - T h o m a s , p o r q u e d e n t r o d e Y o n o d i g 0 i a ñ a ( l i ó T h o m a s , q u e 
i i i , ^ ! p o c o s d i a s , s e g ú n c o m u n i c ó a s u a m i - e l p U e b l o f r a n c é s no l a q u i e r a b a c e r ; 
esta escuenando el país. \ g0 y c o l e g a d e l a L i g a d e N a c i o n e s , | ^ p 0 S i b i e q u e l a h a g a s i c o n s i d e r a 
q u e es i n e v i t a b l e ; e s ó e n ^ u a n t o a l a 
p a r t e e c o n ó m i c a , p e r o e n c u a n t o a 
l a p a r t e d e j u s t i c i a e s t r i c t a , n a d i e 
^o^rir1 p o d r á c o n v e n c e r a l p u e b l o f r a n c é s 
, c u a l e r a l a s i t u a c i ó n d e l o s f r a n c e s e s ; ^ . . , . , , y Ariosa, a c e r c a d e ] a a c t u a l C o n f e r e n c i a de i d e q u e n o t i e n e d e r e c h o a l t o t a l de 
es mayor todavía la del país donde R e p a r a c i o n e s q u e s e c e l e b r a e n P a r í s , : l a s R e p a r a c i o n e s , y q u e l a e q u i d a d 
Y es que la mayor parte de las 1 r lpc^nvnplv í» | y s i n p e n s a r l o m u c h o , c o m o h o m b r e d e u n l a d o y e l d e r e c h o d e o t r o , á s l 
u c b c n v u c i v c . i u e d e a u t e m a n o ^ v i s t o t o d a s l a s 
I v e n t a j a s e i n c o n v e n i e n t e s d e l a s d i -
3e prepara la fundación de una|versa* 6?lnfon**' ^ ° sf.un<5í,opJrnaióp; 
r ^ n • p < ; h i n p n d a p s t r a t a f f p m a nue i • ' m a n i f e s t a n d o q u e u n a c o s a e r a e l cen, estupenda esiraiagema que,nueva Lon3a> i i n t e r é s e c o n ó m i c o , y o t r a c o s a l a 
T i • 1 I T _ ^ ! p s i c o l o g í a d e l p u e b l o f r a n c é s . S i e n -
# L o cual Significa que el Uno p O T ; do s o c i a l i s t a de I a e x t r e m a d e r e c h a , 
dentó va a causar más daño que y a s e p u e d e s a b e r q u e l a s s o l u c i o n e s 
tan, ¿a q é fun ar empr sas que S165* su origen, pero c^ana j L í g a - - y e 6 
los protejan y amparen? 
Tiene razón que le sobra el se-
ñor Novo cuando sostiene que los 
periódicos de España, en punto 
a cuestiones cubanas, no nacen más 
que repetir lo que leen en los pe-
riódicos de Cuba, para lue^o verse 
Esos números prueban indefec- i Sr- C o s m e ^ ^ T o r r i e n t e h a d e v i -
, . - i i • i s i t a r e s t a c i u d a d d e l a H a b a n a , 
tiblemente que, si es mucha la vi-, Le preguntaba un p e r i o d i s t a a e l 
talidad del Banco que administran' W o r l d de N e w Y o r k q u e l e e x p l i c a s e pintorescamente rectihcados por , u A A • r • * v i i los cubanos Arozarena  rio^_ los mismos periódicos cubanos. - -
( C k m t i m i a c S ó n ) 
L o s f a m i l i a r e s d e l R a i s u l i y l o s 
d e m á s m o r o s q u e l e a c o m p a ñ a b a n 
h i c i e r o n s u s u m i s i ó n a l J a l i f a e l d i a 
5 d e D i c i e m b r e ú l t i m o . 
P o r g r u p o s , y c o n s u s j e f e s a l a 
c a b e z a , f u e r o n e n t r a n d o e n e l p a l a 
G L O S A S T R A S H U M A N T 
N U E S T R O ^LUNFARDO" 
Me pregunta uísted cómo se explica ] res, equilibramos nuestros malaban 
que no me haya venido aún la idea nios y pirotecnias. Yo no me sieJ 
de hacer algún comentario sobre la ; excepción. Es natural que no pensa 0 
impureza y chabacanería de nuestro ; nunca en criticarlo, 
castellano tropical; y al fih de su Pero ¿cree usted que las altas ci 
carta me incita a que trate asunto ̂ ses scwáaleí—así^ llamadas—: 
"de tan vital—éstas son sus palabras 
—de tan vital importancia". 
¿Vital? ¿Cree usted, rigurosamen-
te, que lo sea ¿Cree usted que en 
o^"^ liaxnauclS—nos A 
mejor ejemplo? En ellas e l tnd I 
guaje no tiene siquiera, como en n m 
tros, el aliciente de la rareza y ( J g T 
estrambótico. Su amiga, la que (}a |.0 
realidad sea cuestión de vida el quc|y organiza saqueos de caridad, ^ 
nos expresemos mejor o peor? Eso;tan pedestremente como mi cociner* 
de "vital" no será una hipérbole, un que es algo redicha, 
cómodo adjetivo que, por la fuerza Es el milagro de nuestra democra. 
del hábito, se le vino a loa puntos cia. En otros países, la gente de tá 
de la phima sin que usted parase jpete Hace del habla suya uno c 
mientes en su mayor o menor perti-1 índice diferencial de su linaje. Lo3 n. 
c i ó d e l J a l i f a e n T e t u á n . E s t e , e » ellnencia? ¡bles de Italia, aun cuando no sean -
veces nuestros periódicos no ŝe 
enteran de lo que ellos mismos di-
nos permite afirmar mañana, con 
una fuerza de convicción enor-1 
me, lo contrario de lo que pro-
' , . ib que representa su importe, clamamos hoy y sm que nos que-1 ^ la división ^ Ios 
de nada por dentro.̂  ^ elementos comerciales no pueden ̂  
En punto a inmigración esta-1 surgir sino grandes daños para | r a c i o n e s es u n a c o n d i c i ó n d e p a z y 
mos en pañales. Y por estar en pa-1 e| comercio en general; aunque 
ñales hoy se siente la ausencia de! 0tra cosa crean los que se están 
cien mil braceros para las faenas j disputando el favor de los deta-
q u e h a d e a p a d r i n a r M r . T h o m a s , no 
h a n d e s e r r a d i c a l e s y p o r e s o d i j o : 
E l p u e b l o f r a n c é s q u i e r e l a p a z y 
l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l p a í s , y s i s e de -
m u e s t r a q u e e l a r r e g l o d e l a s R e p a 
l o d e m a n d a n 
C u a n d o C l e m e n c e a u e s t u v o r e c i e n -
t e m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s , h a -
(PASA A L A P A G . I I I ) 
N U E S T R O S 
CORRESPONSALES 
de la zafra. 
No se asombre, pues, ni se in-
llistas o el de los almacenistas, 
i Y si no, al tiempo. 
V i l E l V L A V 
( P O R E V A C A N H L ) 
V u e l v e a l a v i d a l a C o n d e s a d e . v i e n d o d e d o s e l a l a q u e v u e l v e l i e 
M e r l í n : s e h a d e s e m i p o l v a d o s u n o m -
b r e , e x t r a y é n d o l o d e l a s b i b l i o t e c a s 
m a l p e r j e ñ a d a s d o n d e y a c í a i n j u s t a -
m e n t e o l v i d a d o p o r e s t a s g e n e r a c i o -
n e s a t e n t a s a l e x c l u s i v i s m o p o r t o r -
t u o s o q u e s e a . L a g r a v e d a d c o n q u e 
n o s d e s e n v o l v e m o s , n o s h a c e o l v i d a r 
a u n a q u e l l o q u e p u d i e r a s e r v i r de 
s e d a n t e a n u e s t r o s d e s e q u i l i b r i o s 
m e n t a l e s y m o r a l e s . 
L a p e l o n e r í a de n u e s t r a m o r a l c o -
l e c t i v a n o s l l e v a a l a i n m o r a l i d a d 
i n d i v i d u a l y a m b a s a l d e s p r e c i o d e 
e s o s m o d e l o s d e l p a s a d o q u e n o s 
m u e s t r a n l a s a l m a s p r i v i l e g i a d a s , 
c o m o l a d e e s t a m u j e r m o m i f i c a d a y 
r e j u v e n e c i d a h o y e n t r e n o s o t r o s , p o r 
de r e c o n s t r u c c i ó n , e l p u e b l o f r a n c é s 1 
i n d u d a b l e m e n t e t e n d r á g r a n i n t e r é s j 
e n l l e g a r a e s e r e s u l t a d o . 
H a y q u e t e n e r e n c u e n t a , a ñ a d i ó : ) 
P r i m e r o . Q u e a l f i j a r l a c a n t i d a d j 
q u e d e b e p a g a r A l e m a n i a t a m b i é n I 
h a y q u e m i r a r s i e s p o s i b l e q u e l a j 
p u e d a p a g a r . F r a n c i a t i e n e d e r e c h o ! 
a c o m p e n s a c i o n e s p o r l o s d a ñ o s s u -
f r i d o s ; e n u n a p a l a b r a h a y q u e h a -
c e r u n a d i s t i n c i ó n e n t r e l a s n e c e s i -
d a d e s f i n a n c i e r a s y l a j u s t i c i a e s t r i c -
t a , y l a n a c i ó n f r a n c e s a i n s i s t e e n 
a m b a s c o s a s . 
S e g u n d o . F r a n c i a c r e e q u e n o p u e -
de e s p e r a r y a m á s t i e m p o ; a l g o h a y 
q u e h a c e r p o r q u e l a n a c i ó n f r a n c e s a 
l i a de a m o r h a c i a . s u C u b a y de i l u - j h a e s p e r a d o t r e s a ñ o s p a r a u n a r r e -
sdones p o r p i s a r d e n u e v o l o s c a m - j g i o q u e n o l l e g a y l a o p i n i ó n g e n e r a l 
p o s q u e e n d u l z a r o n s u i n f a n c i a . de F r a n c i a e s a c a b a r l o d e u n a v e z . 
¡ C o n q u é s e n c i l l e z d e s c r i b e las ' . H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e l o s 
i m p r e s i o n e s q u e se a t r e p e l l a n e n s u ; q u e c r e e n q u e F r a n c i a d e b e a c e p t a r 
m e n t e y nos hace saber que ha ver -
t i d o l á g r i m a s , esas l á g r i m a s que e l 
s e n t i m i e n t o p a t r i o a r r a n c a del co-
r a z ó n pa ra a m o n t o n a r l a s en los p á r -
pados! 
E l que no ha l l o r a d o a l v o l v e r a 
l a p a t r i a d e s p u é s de a lgunos a ñ o s ; 
e i que no h a sen t ido e l ahogo de l a 
e m o c i ó n que produce verse cerca de 
lo que nos r ecue rda d í a s fel ices, i n o -
cencias y a pe rd idas , i l u s iones que 
se agos t a ron y seres amados que no 
u n a n u e v a r e b a j a d e l a s R e p a r a c i o -
n e s , o l v i d a n q u e F r a n c i a s e h a so-
Hacemos saber por este me-
dio a nuestros corresponsales 
en el interior de !a República, 
que los carnets de identifica-
ción expedidos el aüo próxi-
mo pasado continúan en vigor 
hasta nuevo aviso; y que de-
ben, por tanto, retenerlos en 
su poder para identificarse 
en el ejercicio de sus fundo-
nes cuando sea necesario. 
Sépanlo también así las auto-
ridades y, en general, todos 
aquellos con los cuales man-
tengan relaciones nuestros 
corresponsales como repre-
sentantes del DIARIO DE LA 
MARINA en sus respectivas 
localidades. 
^ ^ f ^ ^ ^ r n í m b r ? ! , , M » . f ' i T «condi-jcapitalinos ni deSiena 
l a s p r o t e s t a s de s u m i s i ó n d e l o s p r o - ' da la razón d e l no haber tratado y o xico y a la d i c c i ó n ideales que Con. 
s e n t e s , q u i e n e s h a c í a n a n t e e l J a l i f a ese t e m a . Es que n i usted ni yo n i i s a g r o I a m á x i m a : hngua toscana in 
l a s r e v e r e n c i a s d e r i g o r . casi nadie somos excepción, a m i g a 1 b o c e a r o m a n a . E l lord cf/ce bea^i, 
e l ^ e ^ r c ^ ' r o ' d e ^ . o í l v S p o ' - í a . a esta pereza, a esta inercia del,y « « - a de algodón la boca. E a g 
p r o n u n c i a b a u n d i s c u r s o , s i e n d o M u - ; t r ó p i c o , que poco a poco va émpobre-, P a n a , quedan los r a n c i o s hidalgos qUe 
l e y A l í , u n o d e l o s s o b r i n o s d e í R a l - ' c i e n d o nuestra lengua, igual que núes-1 parece s e pusieran guante blanco pa 
s u l i , q u i e n h a c í a l a s presentaciones: tras arteriaSí Aquí todo es "vital" y ¡ra hablar, como d i z que para 
T ! ™ ! n ^ i ^ V l l l f ^ T * t0' náda es vital. Y s i me disculpa de quelbir h a c í a don Juan Valera. Y aún en 
le subraye tanto su adjetivo, con el'ciertfs repúblicas existen el niismo-
h e de mostrarle que el descu'do núes-1 Prurito y distingo (que tanto , no m 
tro en el lenguaje n o sólo es casi do la democracia), cuidando mucho el 
ineluctable y casi incorregible, sino aristócrata del! Faubourg Saint Cer-
que, a la postre, se hace definitivo y main 0 ê  del Mack Bay bostoniense, 
n e r a l e s C a s t r o G i r o n á y M a r t í n e z P e - j correcto. de mantener la prestancia de su 
ralta, e l e x C ó n s u l S r Z ^ g a s t i y e l ! C o r r e c t { ñ v ^ h glés y de su galo 
D e l e g a d o i n d í g e n a C i a r á . E l A l t o ' c « 0 wC H u c p _ , i 
C o m i s a r l o l e s d i r i g i ó u n a s p a l a - el progreso de k s lenguas, como el | fero en ^ a — I bendito sea 
b r a s de salutación y seguida-1 de muchas o t r a s modalidades socia-i L ; i ° s ! l a d e m o c r a c i a es mas real y 
m e n t e M u l e y A l í , l e y ó en árabe ^ n0 t a n t o a j j e n g , r j ; c i penetrante, p o r lo mismo que no es 
que:el pueblo cuando dice "nieve" porltan eonsciente. Apenas, repito, haydr 
d o s a l p a l a c i o d e l a R e s i d e n c i a , 
D i s c u r s o d e M u l e y Aftí 
E n e s e s a l ó n e s t a b a e l G e n e r a l B u r -
g u e t e , a c o m p a ñ a d o d e l S e c r e t a r i o 
G v n e r a l S r . L ó p e z F e r r e r , d e l o s G e 
u n d i s c u r s o e n e l q u e d i j o 
c u m p l i d o s l o s d e b e r e s c o n e l M a j z e m 
n o p o d í a n p o r menos d T a c u d i r T s a - j " h i e l o " , " c a r r o " po r " t r a n v í a " y " i u - ferencias de l é x i c o y de dicción entre 
I I n d a r a l Represen tan te de l a nob le i j u r i a " p o r ' c o d i c i a " , c o m o nosotros . saletas del vedado y los patios ve-
E s p a ñ a , Gene ra l B u r g u e t e c u y o ) i o s educados, los " f i n o s " , los que, p o r i c i n a l e s ds 'a c I u á a í í v ie ja , A lo su-
n o m b r e todos respe taban y e log iaban , j fuepo ¿e fetrados o de simples c u l - ' ^ tema5 c o n v e r s a c i ó n serví-
t l o t ^ M Í " . " ^ ^ ^ - voca-i™ P » » « n g n i r ; p e r o a ú n éste a . 
la v i r t u d de su g r a c i a en e l dec i r , de e n c o n t r a r e m o s ; el que n o ha pasado 
s u independenc ia e n e l j u z g a r y de p o r t o d o esto, q u i z á s no d ó v a i o r a 
s u a r r o g a n c i a p a r a encararse c o n l a las p á g i n a s su t i les q u e p e n e t r a r o n 
c r ó n i c a de hechos, que ot ros h a n tra-1 en m í , p e r f o r a n d o los velos que obs-
tado hac iendo t r a i c i ó n a l a v e r d a d , ' oui-ecen l a v i d a cada d í a m á s auyen-
per i f raseada para que no lo parezca.: rada po r a t r a c c i ó n de l a e te rna . 
C o m i e n z o a l e e r e l " V i a j e a l a 
í í a b a n a " d e l a C o n d e s a d e M e r l í n y ! 
se m e q u i t a e l a m a r g o r q u e h a n de - • 
j a d o e n m i p a l a d a r , h e c h o a l a s co- j 
sas, s i m p l e s , s e n c i l l a s y n a t u r a l e s , 
l a s • d e s c r i p c i o n e s d e o t r o s v i a j e s , 
c o m p l i c a d o s p o r u n a l i t e r a t u r a d e i 
e s t i l o b a r r o c o , i n c o m p r e n s i b l e a u n | 
p a r a l o s q u e de b u e n a fe p r e t e n d e n i 
p o s e s i o n a r s e de i d e a s q u e n o se 
m c u e t r a n e n l a f r a g o s i d a d p a l a b r e - j 
ra y l a s i n t a x i s r e t o r c i d a . 
E l " V i a j e a l a H a b a n a " d e l a 
C o n d e s a d e M e r l í n c o m i e n z a e n l a s ¡ 
' j l t i m a s h o r a s d e s u e s t a n c i a a b o r -
J o . S u r c a l a n a v e a g u a s a n t i l l a n a s ; ' 
ti c i e l o d e s p r e n d e l a s n u b e s p a r a , 
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C A R D E N A S E n e r o 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M a g n í f i c o e f e c t o h a c a u s a d o e n es-
t a l o c a l i d a d e l e d i t o r i a l d e a y e r d e l 
- D I A R I O , r e f e r e n t e a l h o m e n a j e q u e 
r e n d i r á e n p e r i ó d i c o e n m e m o r i a d e 
D . J o s é O r t e g a M u n i l l a , c o l o c a n d o 
a n a l á p i d a e n l a c a s a e n q u e n a c i e r a 
a n e s t a c i u d a d e l i l u s t r e p e r i o d i s t a . 
E l C a s i n o E s p a ñ o l de C á r d e n a s 
a p l a u d e l a i n i c i a t i v a d e l D I A R I O . 
E l CORRESPONSALi. 
N o se q u i e n d i j o , q u e e l h o y 
e s e l p a s a d o m á s p r ó x i m o . 
E s v e r d a d . N o h a y e n l a v i d a 
m á s q u e e l m o m e n t o d i c h o s o 
o d e s g r a c i a d o e n q u e u n o 
v i v e . A l p a s a r , l l e g a o t r o 
q u e p u e d e c a m b i a r t r i s t e z a s 
y a l e g r í a s . E s t o s ó l o 
e s e l v i v i r . 
d e m a n e r a , 
q u e l o q u e e l t i e m p o e n s u l o c o 
v o l t e a r n o s v a d e j a n d o , 
BOU r e c u e r d o s y a b o r r o s o s ^ 
y a v i v o s , q u a n o s a b e m o s 
s i v i e n e n a s e r d e s p o j o s 
de e n s u e ñ o s o r e a l i d a d e s , 
s e g ú n se a l e j a n . 
N o s o t r o s 
s a b e m o s h o y , v e r b i g r a t i a , 
q u e e i e m p r é s t i t o d i c h o s o 
es a l g o q u e e s t á e n l a m e n t e 
y e n la» e s p e r a n z a d e t o d o s . . . 
y q u e p u e d o s e r u n s u e ñ o 
o u n a r e a l i d a d , u n c o l m o 
o u n a s a l v a c i ó n . 
S a b e m o s 
q u e m u y c e r c a e s t á e l d e v o t o 
A r r o y o A r e n a s , d e s p u é s 
P u n t a B r a v a , l u e g o H o y o 
C o l o r a d o , y e l C a i m i t o 
c o m o u n o s c i n c o k i l ó m e t r o s 
m á s a l l á , d o n d e d e s c a n s a 
. ie f a t i g a s y de a h o g o s . . . , 
e i p r e s e n t e y e l p a s a d o 
y e l p o r v e n i r v e n t u r o s o . 
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SUPLEMENTO LITERARIO 
"Sangre Romañola", cuento en verso por Carlos 
Ciaño, ilustrado por Jesús Castellanos.—"Ante la Panta-
lla'*, artículo vde asuntos cinematográficos por Manuel 
L. de Linares.—"Don Raimundo Cabrera edita otro li-
bro", por el Conde del Rivero.—"Héroes Anónimos", 
versión histórica por P. Fernández Abeza.—"Ciudades 
Españolas", interesantes sonetos por Gustavo Sánchez Ga-
larraga.—"Cecilia Valdés o la Loma del Angel", conti-
nuación de la novela de costumbres cubanas.—"El Eter-
no Triángulo", por Harold Me Grath, traducción hecha 
por Ramón de Armas.—"Caricaturas Extranjeras."—"La 
Comedia Femenina"» por León Ichaso.—"El Alma de Es-
paña y Romero de Torres", carta de Buenos Aires por 
Manuel García Hernández.—"Don Senén y Jacobito", his-
torieta cómica. 
NUESTRA EDICION EXTRAORDINARIA EN E L CUMPLE-
AÑOS D E L R E Y 
E l 17 de Mayo próximo es el cumpleaños de S. M. el Rey 
Alfonso XIII , bien amado monarca español. Para los españoles de 
allá, como para los de aquí, para los de toda la América, esta es 
una fecha simpática, ya que señala un acontecimiento en la vi-
da del Soberano para quien su pueblo no tiene más que gratitud 
y acendrado cariño. 
El DIARIO D E L A MARINA que cuenta entre sus lectores, 
anunciantes y amigos tan elevado número de españoles, a los 
que debe—justo es recordarlo—gran parte de su enorme circu-
lación y de sus repet dos triunfos, quiere conmemorar el feliz 
aniversario con un número especial, con un álbum, puede decir-
se, que sea fiel exponente de a grandeza de España, y del es-
fuerzo de los españoles en su patria y en el extranjero. 
Esta edición, lujosamente mpresa por el procedimiento del 
rotograbado, con una gran cantidad de páginas, será ded:cada 
al Rey, y estará avalorada con la colaboración de las primeras 
figuras políticas y literarias de la península; para lograr su 
brillante finalidad, el DIARIO D E L A MARINA no perdonará 
sacrificios de ninguna espec-.e. 
" E l Album del Rey"—quede así bautizado—-;erá la luz el 
día i 7 de Mayo, como dejamos dicho. Tendrá una tirada no 
menor de CIEN MIL E J E M P L A R E S . Día por día tendremos a 
nuestros lectores y anunciantes a! corriente de toda clase de de-
talles. 
SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
Magnífica Alegoría en la portada con el título 
"En Víspera de Reyes' 
Información en una plana del Colegio dirigido por 
las Madres Teresianas, en su nuevo edificio del Vedado. 
Interesantes fotografías a una plana de la finca "Pe-
droso" en la cual su propietario el doctor Jacinto Pedro-
so celebró una brillante fiesta.—El doctor Arturo Ber-
nardes, nuevo Presidente del Brasil.—Sesión inaugural de 
la Conferencia Centro Americana de Washington.—En-
tierro de un obrero, muerto en Madrid en los sucesos ocu-
rridos en la Casa del Pueblo.—Protesta de los obreros 
mejicanos por la escasez de agua.—El famoso artista 
dramático Chaliapin.—La renombrada artista Lucrecia 
Bori que actúa en el Metropolitan de New York.—La 
gentil actriz Mercedes Pérez de Vargas con el actor Bar-
dem.—Carreras de burro.̂  en Cataluña.—El Fomento de 
la Cría Caballar en Cuba; varias fotografías de distintos 
ejemplares pertenecientes a la cuadra del señor Frank del 
Barrio y vistas de la finca "Cora" y un grupo de ami-
gos.—Segovia: El río Eresma y el Alcázar.—Campesinos 
de la Sierra de Credos en una fiesta.—Nuestra represen-
tación Consular en el extranjero: Retrato del prestigio-
so Cónsul de Cuba en Jacksonville señor Julio Rodríguez 
Embil, su distinguida esposa señora Embil y su bella hija 
Miss Ruth Embil.—Don Juan Torroella y Bonin, cubano 
electo Académico de la Sección de Música de la Academia 
Nacional de Artes y Letras. 
T a z a r u t q u e l i i c i e r a c o n s t a r q u e sujWos que nunca se emparentaron s i -
m a y o r a n h e l o es e l de q u e l a s cosas , quiera de cerca y malemplcamos otros 
s i g a n y a p o r el m i s m o c a m i n o de | m u ^ s 0 creámoslos nuevos cuando 
a m i s t a d q u e h a s t a a q u í , p u e s t o d o i i ' • „_ .• ^ i , m 
se d e b e a l a s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s 'eI lexic10 ya t * ™ & ^ valerse, con-
d e m a n d o y g r a n d e s d o t e s d e l G e n e - ¡ sagrando, con la autoridad de nuestro 
ral B u r g u e t e , que e n p o q u í s i m o t i e m - c a r t e l , usos y significados que j a m á s 
po ha c o n s e g u i d o a c a b a r c o n l a r e - U i s l u j u ^ ó Cervantes, ni aún este d o n 
^ « r ^ K s ^ s i ^ B - r * q m p a r c c e tambiTextend,do, \ l a ' r -
h a d e f a v o r e c e r , p u e s s e r á l a b a s e j rfn cjuê  sea la encarnación novísima i ^ a naconal como ya lo ha sido al 
tinglado del gallego y el negrito, 
es criterio de confianza. 
En suma; de arriba abajo todos, 
mi querida amiga, decimos "caíisao", 
y "pasao", "nieve y "bravo" (o "bra-
bo", "mejor" dicho), "disjusto" y "ao. 
soluto", "chota" y "careta". La lista 
es interminable. Pronto tendremos 
suerte de lunfardo-cubano, semejante 
a ese que, no hace mucho, provocó 
y periodistas, quienes más peligrosa- ien â Argentina, con el affaire Ben̂ -
mente desacatamois las normas del vente ^s iras santas de cierto puris-
ta corresponsal. 
¿Piensa usted que esto es cosa di 
qué entristecerse? 
En cierto sentido sí lo es. ¿Y no 
de g r a n d e s v e n t u r a s , t a n t o p a r a l o s j del habla nuestra, 
s o m e t i d o s c o m o p a r a l a n a c i ó n p r o - ; p _ a „ „ „ „ ^ j i 
t e c t o r a , t o d a v e z q u e s u p r i n c i p a l t ™ r / S a a«ravante de la au-
i n t e r e s h a s i d o y es m a n t e n e r e l f u e - t o n c i a d , somos nosotros, los literatos 
go r e l i g i o s o y q u e l a l e y y e l o r d e n 
i m p e r e n e n t o d o e l p a í s . 
A ñ a d i ó M u l e y H a f i d e n su d l s c u r - lenguaje. Esto del neologismo—cuyo 
so, q u e t o d o s l o s s o m e t i d o s p i d e n a to nos ^ Rubén y nos estimu-
D i o s q u e B u r g u e t e c o n t i n u é m u c h o , , j uu» csumu 
t i e m p o en ese p u e s t o , y e n n o m b r e |larpn sus secuaces—nos sirve de ta-
d e l R a i s u l i a f i r m ó q u e é s t e h a s ido !pujo para acuñar moneda cara con, 
s i e m p r e a m i g o de l a n o b l e E s p a ñ a , | mucho brillo y baja denominación i por ningún lirismo de rancia híspano-parnue ^ S f S ? . ^ ^ ^ u f e b a n a n t « ^ ducal ^ ¡ a . Para ¡uzgar estas cosas « ^ 
n u n c a q u i s o m á s q u e e s t a r a s u l a d o . |dos de mala ley. Mas el modennsmo 1 n e s t e r poner de un lado las ternezas 
Y l l e g ó a u n p u n t o e s c a b r o s o d e s u I ya lo ha invadido todo. Lea usted a i del Día de la Raza. Pensar con ra-
. d i s c u r s o , M u l e y A l í , c u a n d o d i j o q u a ¡nuestros poetas (principalmente alzones v no c o n redondillas de Eduar-
r a & é ? ^ ^ ^ . r . , 
q u e e l R a i s u l i e s t u v i e r a a l e j a d o de Ichos geniales de aquel purista funda- E l c a s t e l ü a n o nos vincula—ya io 
E s p a ñ a , e s o y a p a s ó , y h o y v u e l v e mental q u e fué Herrera Reissig); lea dijo R o d ó — a un g r a n linaje histori' 
c o n m á s a f e c t o h a c i a l a n a c i ó n q u e usted a nuestros jefes y pinches de i co, a una civilización originaria, a 
redacción, y dígame luego qué paisa- \ «na g r a n literatura. Mientras hable-
je no es "autumnal" en sus versos, i mos el castellano, tendremos cierto de» 
e l g r u p o d e g e n t e s a l l í r e u n i d a s d i j o i q u é pltenilunio no es "trémulo" o "le-! r e c h o propio a Cervantes, una partí-
M u l e y A l í , d i r i g i é n d o s e a l G e n e r a l ; c h o s o " , que razonamiento no es "su- cipación en el vasto acerbo de la cul-
B u r g u e t e " , q u e l o s h o m b r e s q u e a l l í t i l"t qué prosa no es "ática" ( a u n - t u r a hispana y . poy lo tanto, cierta 
e s t a b a n r e u n i d o s e r a n h o m b r e s de i . • , r - » i \ i T M ivn- • . i j ^Mm 
g u e r r a , y l o s m i s m o s q u e a n t e s se ^ue trascienda a Castelar) o alada UJlgerancia a n t e el mundo entice, 
p u s i e r o n e n f r e n t e d e l e j é r c i t o e s p a - (aunque rastree al peso de sus arreos): Esforzarse, c o m o se esfuerzan los ar-
ñ o l ; p o r o h o y , d e s a p a r e c i d o t o d o r e n - q u é entierro no es "una gran manifes- gentinos en crear una lengua oc! 
c o r , v i e n e n a p o n e r s e a v u e s t r o l a d o , ! t a c ^ n ¿e duelo", qué coronel no es país, acentuaría sin duda el carácter 
S e ñ o r A l t o C o m i s a r i o , y a l d e l M a j -
s i e m p r e l e t e n d i ó l a m a n o , a y u d á n -
d o l e 
Y l u e g o l e v a n t a n d o l a v i s t a h a c i a 
z e m , para que se r e a l i c e la obre de! benemérito o que cuestión (perdo- local, pero no creo yo que con eso 
p a c i f i c a c i ó n , y s u p l i c o e n n o m b r e de 
t o d o s y fdel R a i s u l i q u e s e h a g a l l e -
g a r h a s t a ' l a s g r a d a s d e l t r o n o d e l 
R e y D o n A l f o n s o X I I I , y h a s t a s u 
G o b i e r n o e l s a l u d o m á s h u m i l d e d e l 
J e r l f e y d e t o d o s l o s q u e s i e m p r e l e 
h a n s e g u i d o , d i c i e n d o t a m b i é n q u e I . 
a l ñ n h a n c o n s e g u i d o e s t a r a l l a d o i *" 
de u n a n a c i ó n q u e s i e m p r e h a s i d o j f A I P f f A I I T ? f A R A f f l i D A 
u n a m a d r e p a r a t o d o s . t U L L l l l U L U L t A D i l L L C K l J f , 
neme, señora) no e s . . . "vital". j se fortalezca la personalidad nacio-
El lugar común en el pensamiento, nal, como se fortalecería si todos los 
el descomunal vocablo en la expre- porteños \p- pusiferaD indumento * 
sión, forman los dos remates de la gaucho. 
cuerda floja en que, letrados y orado-' Jorge MAÑACH. 
Discurso del M t o Comisario 
E l G e n e r a l B u r g u e t e e n n o m b r e 
d e l R e y y e n n o m b r e d e E s p a ñ a , 
a g r a d e c i ó e n s u d i s c u r s o l a s f r a s e s 
v e r t i d a s p o r M u l e y A l í , y l e e n c a r g ó 
q u e t r a s m i t i e r a a l R a i s u l i s u f e l i -
c i t a c i ó n . 
L u e g o ^ u ó l e í d o u n d i s c u r s o e n 
' á r a b e , d e l G e n e r a l B u r g u e t e , e n c o n -
t e s t a c i ó n a l d e M u l e y A l í , d i c i e n d o e l 
G e n e r a l e n n o m b r e de E s p a ñ a , c o m o 
A l t o C o m i s a r i o de l a n a c i ó n p r o t e e -
; t o r a , q u e r e c i b í a c o m p l a c i d o , d e s p u é s 
de l a s u m i s i ó n a l J a l i f a , e l s a l u d o 
q u e l e d i r i g í a n , a ñ a d i ó q u e l e s d e s e a -
b a u n a g r a t a e s t a n c i a e n T e t u á n y 
q u e a l r e g r e s a r a s u s h o g a r e s de -
b í a n l l e v a r l a c o n v i c c i ó n de q u e l a 
p a z e s u n v í n c u l o f u e r t e , a f i r m a d o 
p o r l a s a n g r e d e r r a m a d a p o r a m b a s 
p a r t e s . 
i A f i r m ó e l G e n e r a l B u r g u e t e q u e 
! h a r á p r e v a l e c e r , c o n l a c i v i l i z a c i ó n y 
e l p r o g r e s o , s u d e s e o de q u e n o s e 
a l t e r a r á n l a s l e y e s r e l i g i o s a s , n i l a s 
c o s t u m b r e s d e l o s m o r o s , n i e l go-
b i e r n o e s p e c i a l de e l l o s m i s m o s , c o -
s a q u e o f r e c i ó a l o s v e c i n o s y m á s q u e 
v e c i n o s , h e r m a n o s , p u e s l l e v a m o s l a 
m i s m a s a n g r e a u n q u e d i s t i n t a r e l i -
g i ó n y t e n e m o s a l m a s g e m e l a s . 
D e v o l v i ó a l C a i d M u s t a f á u n s a l u -
do q u e l e h a b í a h e c h o e n n o m b r e d e l 
R a i s u l i d i c i e n d o q u e e l p r e s t i g i o s o 
c o n s e j o q u e h a b r í a n d e o b t e n e r d e 
M u s t a f á y d e l R a i s u l i s e r v i r l a p o r 
s u s a b i d u r í a y p o r l a s a s p i r a c i o n e s 
q u e s u p o n e n e s o s s a l u d o s d e l s a n t o 
M u l e y A b d es S a l e m , p a r a h a c e r 
f r u c t í f e r a l a p a z . R e c o m e n d ó a l o s 
a l l í r e u n i d o s q u e o l v i d e n e l p a s a d o 
e n l a s e g u r i d a d d e q u e E s p a ñ a l o s 
p r o t e g e r á y q u e r e c u e r d e n q u e l a 
C a s a d e E s p a ñ a s i e m p r e e s t á a b i e r t a 
p a r a t o d o s l o s m u s u l m a n e s q u e v i v a n 
e n l a l e g a l i d a d y a c a t e n a l M a j z e m 
D e s p u é s M u l e y A l í f u é p r e s e n t a d o 
e n ese a c t o a l A l t o C o m i s a r i o , a d i -
v e r s o s j e f e s y c a b e c i l l a s s o m e t i d o s . 
A . P é r e z H u r t a d o d e M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
DE GUANAJAY 
S o l e m n e v e l a d a . 
E n l o s e s p l é n d i d o s s a l o n e s d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l d e G u a n a j a y , s e 
e f e c t u a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , a 
l a s f r e s d e l a t a r d e , l a v e l a d a l i -
t e r a r i o m u s i c a l , p a r a s o l e m n i z a r l a 
b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n d e l n u e -
v o e d i f i c i o d e l C o l e g i o " L u z C a b a -
l l e r o . " 
E l p r o g r a m a d e l a v e l á i d a q u e 
p r e s i d i r á n e l s e ñ o r J o s é B u í g a s D a l -
m a u , C ó n s u l G e n e r a l de E s p a ñ a y 
n u e s t r o D i r e c t o r , n o p u e d e s e r m a s 
a t r a c t i v o . V é a s e : 
B e n d i c i ó n d e l a B a n d e r a C u b a -
n a . P a d r i n o s : S r a . C a r l o t l c a C a u l -
f i e l d de M o u t o l l e u y s e ñ o r E n r i q u e 
M o u t o l i e u , I n g e n i e r o J e f e de l a c i u -
d a d d e l a H a b a n a . 
B e n d i c i ó n de l a B a n d e r a d e l C o -
l e g i o . P a d r i n o s : D r a . M a r í a B r l t o 
d e J u a r i s t i y S r . L u i s J u a r l s t l A d a í -
t u r r i . 
I . H i m n o N a c i o n a l . 
I I . "A C u b a " , p o e s í a r e c i t a d a p o r 
e l a l u m n o J o s é d e l V a l l e . 
n i . " C o m e b a c k to B r l n , " p i e z a 
a l p i a n o p o r e l s e ñ o r G u i l l e r m o 
Q u i n t e r o . 
I V . I m p r o v i s a c i ó n p o r l a g r a n 
e s c r i t o r a d o ñ a E v a C a n e l . 
V . " L a H a r p e E o l i e n n e " de S i d -
n e y S m l t h p o r e l s e ñ o r E n r i q u e 
F e r n á n d e z J o f r e . 
V I . D i s c u r s o p o r e l s e ñ o r J o s é 
E l i a s E n t r a l g o , C o m a n d a n t e d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r . 
V I I . R e p a r t i c i ó n de p r e m i o s a l o s 
a l u m n o s d e l C u r s o d e 19 2 1 a 1 9 2 2 . 
! V I H . " S e r e n a t a d e G o u n o d " , p i e -
z a p a r a m a n d o l i n a s , p o r l a p r o f e -
s o r a s e ñ o r i t a C o n s u e l o M i r a n d a y 
l a s e ñ o r i t a M a r í a P . N a v a r r o , a c o m -
p a ñ a d a s a l p i a n o p o r l a s e ñ o r i t a 
L u c r e c i a G u t i é r r e z . 
I X . D i s c u r s o r e s u m e n p o r e l d o c -
t o r M a n u e l A l v a r e s R u e l l a n d . 
L a f i e s t a p r o m e t e q u e d a r m u y 
ACADEMIA CATOLICA DE 
CIENCIAS SOCIALES 
E n s u l o c a l s o c i a l , V e d a d o , cal 
1 9 , e s q u i n a a " I " c e l e b r a r á & 
I n s t i t u c i ó n s u p r i m e r a s e s i ó n de y 
t u r a d e l p r e s e n t e a ñ o l a I10Cl:i hn y 
s á b a d o s e i s d e l a c t u a l a l a s oenu 
m e d i a d e l a m i s m a . ^ 
L a d i s e r t a c i ó n e s t a r á a cargo 
i n t e l i g e n t e d o c t o r O c t a v i o TaDo» 
l a y P e s s i n o , m i e m b r o n u m e r a r i o ^ 
d i c h a A c a d m e i a y l e t r a d o que el 
c u a n d o d e s e m p e ñ a a c t u a l m e n t e 
J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a oe ^ 
n i d a d , e n l a s V i l l a s , a p r o v e c i w 
a c c i d e n t a l e s t a n c i a e n t r e n°ffiefoíl 
p a r a e x p o n e r a n t e s u s com**. 
d e i n s t i t u t o u n b o n i t o y b i e n m« 
d o e s t u d i o l e g a l y s o c i o l ó g i c o -
PRIMER CONGRESO NACIO 
NAL DE MUJERES EN C P 
Y a h a n e m p e z a d o l a s |nsCrncCo!-
ij^es d e C o n g r e s i s t a s a l P r i m ^ ^ 
g r e s o N a c i o n a l de M u j e r e s . ^ pe. 
c r i p c i ó n v a l e $ 5 . 0 0 m . o. pre-
s o s ) y e s e t í t u l o d a d e r e c b o » ^ 
s e n t a r t r a b a j o s a l C o n g r e s o , ^ 
n o es o b l i g a c i ó n d e l a c o n g r e s ^ 
h a c e r l o ; a a s i s t i r a t o d o s *mo f0"' 
q u e o r g a n i c e e l C o n g r e s o , ^ ¡ o n e S , 
c i e n e s t e a t r a l e s , p a s e o s , e x c u 
e t c . , e t c . y a t e n e r v o z y vp10 o(icia-
d i s c u s i o i w s de l a s p o n e n c i a s ^ 
l e s q u e a l l í se h a n de d i s c u " ^ ^ 
i n s c r i p c i o n e s d e b e n s o l i c U a r * ^ dei 
l o c a l d e l C o n g r e s o , q u e j o e ^ f j e i " 
" C l u b F e m e n i n o d e C u ; ; ' - • " p a r ^ ' 
R o b i n s , O b i s p o y H a b a n ^ ' ,1' lO »• 
m e n t ó 5 1 2 . T e l é f o n o 9 2 6 6 ae 
a 1 2 m . y d e 3 a 5 P - 11 
m 
asistir*! 
l u c i d a , p u e s s a b e m o s q » 9 famiH> 
n u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s Uüi l^ i u^^vu. J - . I 
d e l a c i t a d a v i l l a y d e e s t a 
q u e h a n s i d o e x p r e s a m e n t e i 
d a s . 
P A G I N A DOS 
ÜiARiÜ ÚE LA MARINA Enero S de 19¿, AÑO x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^H. JOBK I. RIVEItO. CONDE DXI. Rivxno 
ADMIHIWTRAOO»» 
JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
m e s • 1 - 6 0 
I d . 
I d . 
A n o 
. „ 4 - 8 0 
« 9 - 0 0 
1 8 - O 0 
1 m e s 
3 I d . 
6 I d . 
1 A t t o 
P R O V I N C I A S 
$ 1 - 7 0 
_ 5 - C O 
9 - 5 0 
1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e M M » « > - 0 0 
6 I d . ,. l l - O O 
1 A n o » 2 1 - 0 0 
^ , n o ApartoUlo 1010. T « 1 4 f < m o s : B « ( l a < : o l 6 n s A - € 3 0 1 ; A d m l n l a - U a K o n a 
0 - rado, 103 t ^ c l ó n y A n u n c i o s : A-8a01¡ X m p r e n t a : A-5334. J J : * " 
S I E M B R O DSCAJSÍO7 E N C U S A JJA " T H E A S S O C I A T K D PKBISS . 
CORREO EXTRANJERO 
España en el extranjero 
A T U R R I L L O 
m a f e l i c i t a c i ó n c o r d i a l p a r a E l 
^ . i o ó r g a n o d e l o s d e t a l l i s t a s y 
S ^ f n s e r i o d e f e n s o r d e l a s i d e a s 
c1"'irl - ^ n r ^ s N o h a d e j a d o d e v i -
T t a m e u n ^ í o ^ i a d e s d e B e c i y W l -
f t l d o F e r n á n d e z h a s t a a h o r a q u e l o 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z s i g u i e n d o 
? ícente l a o r i e n t a c i ó n q u e a q u e l l o s 
1 f c a z a r o n y q u e h a h e c h o t a n r e s -
^ t f C o ^ ^ S u í a a l n u e v o a ü o 
r ¿ ^ * s u g r a t i t u d a l e c t o r e s y 
L - S anL c o n u n a e d i c i ó n e x t r a o r -
H -nar ia d e s e s e n t a p á g i n a s e n q u e a l -
t r n l n l o s t r a b a j o s a m e n o s y l a s m -
SeSntes n o t i c i a s c o n n u m e r o s o s 
'^ tn* d e l o s e x - d i r e c t o r e s , d e l o s 
^ a a c t o r e r a c t u a l e s , d e p e r s o n a l i d a -
des S e n t e s d e n u e s t r o p e q u e ñ o 
l ^ Z m e r c a n t i l , y d e c e l e b r a d a s 
a l t E s t a u i i t o n í t o o b s e q u i o d e l c o l e g a 
a sus n u m e r o s o s s i m p a t i z a d o r e s . 
I J í ' n t i c a f f n a t a c i ó n , y t a n s i n c e r a , 
. - v i o a C o r r e o E s p a ñ o l q u e t a m b i é n 
o i U a u i ó a ÍUS a m i g o s e l d i a d e A u o 
K u e v o c o n a n a m a g n í f i c a e d i c i ó n e x 
i n u n d i u a r i a . 
L a l e í p o r t a n d a s , p a r a n o e s t r o -
pear d e m a s i a d o e s t e a p a r a t o v i s u a l 
tme h a v i s t o t a n p o c a s g r a n d e z a s y 
t a n t a s i g n o m i n i a s e n l a . v i d a ; e i n -
v e r t í c e n t e n a r e s d e m i n u t o s e n a d -
m i r a r l o s g r a b a d o s y r e c r e a r m e c o n 
los e s c r i t o s , g e n e r a l m e n t e r e f e r e n t e s 
a E s p a ñ a , s u s h o m b r e s y s u s i n s t i t u » 
c iones p u e s t o q u e p o r a l g o se l l a m a 
e l d i a r i o d e G i l d e l R e a l C o r r e o E s p a -
ñ o l . 
Q u e v i v a m u c h o s a ñ o s m á s e l c o l é 
g a . . . " y y o l o v e a " , s i n o h e d e n e c e -
s i t a r q u e a l g u i e n m e l o l e a p o r t o t a l 
desgas te d e l a p a r a t o e s t e , q u e h a 
v i s t o t a n t o s e n v i d i o s o s y t a n t o s i n -
m o r a l e s y t a n p o c o s f i e l e s a l a a m i s -
t a d y d e v o t o s d e l d e c o r o d e s u p a t r i a . 
H a c e d o s o t r e s m e s e s l o s e x - e m -
p l e a d o s e n s i t u a c i ó n d e r e t i r o o j u -
b i l a c i ó n , s u f r i e r o n d e m o r a d e a l g u -
nos d i a s e n e l c o b r o d e s u s p e n s i o n e s 
p o r q u e l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
p r o h i b i ó a l o s P a g a d o r e s d e P r o v i n -
cias l i q u i d a r a n i n g ú n r e t i r a d o s i n 
a c o m p a ñ a r a l p e d i d o d e f o n d o s u n a 
c o p i a c e r t i f i c a d a d e l a c o m u n i c a c i ó n 
en q u e d i c h o C e n t r o r e c o n o c i ó el 
d e r e c h o de l o s I n t e r e s a d o s y o r d e n d 
su p a g o m e n s u a l ; r e q u i s i t o i n n e c e -
s a r i o p o r q u e e n e l N e g o c i a d o r e s p e c -
t i v o se l l e v a u n L i b r o R e g i s t r o e n 
q u e c o n s t a n l o s n o m b r e s d e t o d o s l o s 
j u b i l a d o s o p e n s i o n a d o s y se g u a r -
d a n l o s e x p e d i e n t e s . Y p a r a a u t o r i z a r 
los p a g o s s u c e s i v o s n o n e c e s i t a e l N e -
g o c i a d o d e c o p i a s c e r t i f i c a d a s m e n -
s u a l e s d e s u s p r o p i a s r e s o l u c i o n e s . 
E n f i n , a l l á l o s P a g a d o r e s c o n s u s 
j e f e s . 
A h o r a m e d i c e u n v i e j o j u b i l a d o 
q u e h a y o t r a C i r c u l a r p r o h i b i e n d o 
q u e se e x p i d a n l o s c h e q u e s a é l y a 
sus c o m p a ñ e r o s d e d e r r o t a , s i n o se 
j u s t i f i c a q u e " o b s e r v a n b u e n a c o n -
d u c t a " , e x i g e n c i a e s t a q u e n i n g u n a 
l e y a u t o r i z a . L a d e J u b i l a c i ó n y R e -
t i r o i n d i c a l a s c a u s a s q u e i n c a p a c i -
t a n a u n p e n s i o n a d o p a r a p e r c i b i r 
s u s h a b e r e s . E s t e p e n s i o n a d o j u r a 
e n l a s n o m i n i l l a s q u e n o h a i n c u r r i -
d o e n n i n g u n a d e l a s e x c e p c L o n e s l e -
g a l e s ; n i h a s u f r i d o c o n d e n a i n f a -
m a n t e , n i p e r c i b e s u e l d o d e l E s t a d o 
o e l M u n i c i p i o , n i p o r n i n g ú n c o n c e p -
t o h a p e r d i d o s u d e r e c h o . L u e g o a 
m i c o m u n i c a n t e p a r e c e m a l q u e n o 
p u e d a t o m a r s e u n a c o p a o j u g a r a 
l a b a r a j a s u p e n s i ó n q u e d e s p u é s d e 
s u y a p u e d e t i r a r l a c o m o l e p l a z c a . 
H e p e d i d o i n f o r m e s a f u e n t e a u t o -
r i z a d a p o r s i se t r a t a d e u n n u e v o 
s í n t o m a d e l e g i a l o m a n í a , e n f e r m e d a d 
e n d é m i c a e n t r e l o s b u r ó c r a t a s c u -
b a n o s . 
C u a n d o l o s o b t e n g a v o l v e r é a t r a -
t a r d e e s t a n u e v a i n t e r r u p c i ó n a l 
e j e r c i c i o d e u n d e r e c h o l e g a l . 
i h a n denominado e l nuevo impues-
to de l 1 p o r 100 
E s l a e spantosa v e n t a de l i q u i d a c i ó n que esta-
este m e s de E n e r o . U n a ' * 
l a s ex i s tenc ias que f iguran 
m o s 
P a r í s , dlciembria 11.—Bajo l a presi-
dencia de honor del embajador señor 
Quiñones de León, la Cámara do Co-
mercio española ha celebrado en el ho-
tel Continental si^ primer gran ban-
quete anual. 
A él han asistido m á s de 800 comen 
sales, entre los 
tres perdonalldade» españolas y fran. 
cesas. 
A l descorcharse el champagin*. el se-
ñor Viñas , secretarlo general d© la Cá-
mara de Comercio española tai París , 
leyó adhesiones de las Ctlmaras de Co-
mercio españolas en Francia, Londres 
y Bruselas, y expuso la slErnlficacló.n 
de la Cámara. 
E l señor Tudela, presidente de la 
Cámara, dló cuenta de la labor realiza-
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
DE FRENTE A LA t lDA 
H a c e v a r i o s a ñ o s , q u e e n l a s co-• ADanaono l a m e s a a n t e s q u e n a d i e , 
l u m n a s d e l D I A R I O , a p a r e c i ó u n a , y se d i r i g i ó a l c a m a r o t e . L e s e g u í 
s e r l e d e a r t í c u l o s s o b r e A l c o h o l i s — y c u a n d o p a s a r o n u n o s m i n u t o s , pe-
rno, q u e o b t u v i e r o n l a s a n c i ó n , d e t o - ' n e t r é d e p r o n t o ; v i a l p o b r e C h a r l e s , 
d o s l o s h o m b r e s q u e e n C u b a se i n - p o n i é n d o s e u n a i n y e c c i ó n e n e l a n t e * 
a u e " f l c u r a b a n " i í Ú 8 - t e r e s a n p o r c u e s t i o n e s d e H i g i e n e So - j b r a z o i z q u i e r d o . C h a r l e s se c o n t r a r i o 
« « . T ^ ^ i n . » v f r a n - ' c i a l . E l e n t o n c e s S e c r e t a r i o d e Sa- j y h a s t a p r o t e s t ó d e m ? e n t r a d a e n 
n i ' d a d , d o c t o r E n r i q u e N ú ñ e ? , c o n | e l c a m a r o t e . D e m á s e s t á q u e d i g a , 
u n a c o r t e s í a e x q u i s i t a , f e l i c i t ó a l i q u e s a q u é m i s m a l e t a s y d i j e a l m a -
y o r d o m o , ¡ Y o n o d u e r m o e n ese c a -
m a r o t e ! 
A l o t r o d í a , e s t a b a yo e n c u b i e r -
t a , l e y e n d o u n l i b r o d e A z o r i n , y se 
m e a c e r c ó C h a r l e s ; c o n v o z c a s i a g ó -
n i c a , m e p r e g u n t ó p o r q u é h a b í a m u -
d a d o d e c a m a r o t e ; m e d l ó m u c h a s 
e x c u s a s y t e r m i n ó c o n t á n d o m e u n a 
d o l o r o s a h i s t o r i a ; s u v i d a , l l e n a d e 
s u f r i m i t e n t o s y d e d o l o r e s . D e c í a . 
" Y o s o y u n e n f e r m o , m í p a d r e f u é 
e x h i b i e n d o , u n a c i n t a c i n e m a t o g r á -
f i c a ( l e c c i o n e s o b j e t i v a s ) t o m a d a e n 
e l H o s p i t a l d e M a z c r r a , d e l o s c a s o s 
c l í n i f c o s m á s i m p o r t a n t e s y d o l o r o -
sos , d e e s a e n f e r m e d a d d e l a v o l u n -
a u t o r y o r d e n ó a l a J u n t a S u p e r i o r 
d e S a n i d a d , q u e h i c i e r a u n e s t u d i o . 
E n e f e c t o , l a J u n t a , n o m b r ó P o n e n t e 
a l d o c t o r F r a n c i s c o D o m í n g u e z R o l -
d á n . 
L u e g o , a n d a n d o e l t i e m p o , d e 
a q u e l l o s a r t í c u l o s , n a c i e r o n m i s ©<sn-
f e r e n c i a s , s o b r e " L o c u r a A l c o h á í i ' -
, c a " , c o n f e r e n c i a s , q u e p r o n u n c i é e n 
da por este organismo, que no so ha ¡ c a s l t o ( i a g l a s p o b l a c i o n e s d e C u b a , 
limitado a defender los Intereses co- y e n a igUna3 d e i 0 f l E s t a d o s U n i d o s 
merciales de España, sino que, sacu 
diendo la apat ía de la colonia, ha sabi-
do convertirse en verdadero foco diíl 
patriotismo español. 
E l señor Botella, antiguo presidente, 
n n e s t r o B a l a n c e . 
M i l l ó n d e P e s o 
DEL CERRO 
XTn beneficio 
Anunciado para el próximo día 8 del 
presente enero. 
E s en el Cine Edison, a favor del se-
ñor Liufrlú persona muy estimada y 
querida en esta barriada. 
E s a noche se estrenarán las regias 
cintas "Aprendiendo francés", por Char-
lle Chaplin y " L a calumnia", por la 
conocida actriz, Alina Roterts. 
Otros números completan el progra-
ma do ese día. 
Un éxito al señor Lufr ía le deseo 
tTna reunión 
Y muy animada por cierto. 
Tuvo lugar en la elegante residen-
cia de los esposos Guzmán-Seij ias , el 
pasado día 28 de diciembre. 
Invadida se vió la casa por una plé-
yade de entusiastas jóvenes y un tin 
número de damitas, que vieron trans-
currir plácidamente las horas, bailan-
do al acorde del piano tocado magis-
tralmonte por la encantadora señorita 
Mercy García Yern. 
Fuimos galantemente obsequiados por 
los dueños d*íkJa casa, terminando ia 
fiesta a altas horas de la noche. 
Mi felicitación a las señor i tas Ilda 
y Zenaida Seljias. 
Homenaje a un compañero 
Muy en breve tendrá lugar en los 
jardines de " L a Tropical" una fiesta-
liomenaje a nuestro estimado compañe-
ro señor Wifredo F . Vega. 
Mucho entusiasmo reina para esta 
fiesta. Doy las gracias al señor Gar-
cía Neira yor el honroso puesto que 
Kie designó en la comis ión organiza-
dora. 
Más adelante daré otros detalles de 
ff^- Prueba de admiración al amigo 
wildito" como cariñosamente le lla-
mamos los "CMcos" de la prensa. 
J . Angueira Valladares 
Esfje apreciable amigo, Gerente do 
"na 1;nPortante firma industrial do es-
a Plaza, ha salido para Cienfuegos en 
vlate de negocios . 
Exito y huen viaje al querido amigo, 
V para terminar 
v a un chismecito. 
Se trata de V. L . una s impát ica tri-
, fiita de esta barriada, residente en 
ba caUe ^e Santa Teresa, que muy en 
r e v é contraerá nupcias con un joven 
duefio de panadería. 
Manuel Boceiro. 
V a r i o s c o l e g a s p r o v i n c i a n o s h a n 
l e v a n t a d o u n a t e m p e s t a d d e p r o t e s -
t a c o n t r a P e d r o J . C o h u c e l o , r e d a c -
t o r d e E l T r i u n f o p o r q u e d i c e n q u e 
e s t e c o m p a ñ e r o e s c r i b i ó q u e l a p r e n -
sa d e l i n t e r i o r es u n a v e r g ü e n z a o 
c o s a a s í p a r a l a i n t e l e c t u a l i d a d c u -
b a n a . 
H e l e í d o l a s c e n s u r a s p e r o c o n -
f i e s o q u e se m e e s c a p ó e l c u e r p o d e l 
d e l i t o . N o s é c ó m o d e j é d e l e e r e l t r a -
b a j o d e C o h u c e l o q u e t a l e s p r o t e s t a s 
d e s p e r t ó . S u p o n g o q u e h a b r á u n a 
m a l a i n t e r p r e t a c i ó n o q u e e l r e d a c t o r 
d e E l T r i u n f o c o m e t i ó i n a d v e r t i d a -
m e n t e u n l a p s u s d e esos q u e n o s o n 
r a r o s e n e l e j e r c i c i o d e l d i a r i s m o : 
e s c r i b i m o s d e p r i s a y c o r r i e n d o , m u -
c h a s v e c e s s i n r e l e e r l o e s c r i t t o a n -
t e s d e d a r l o a l a i m p r e n t a y . . . . a 
c u a l q u i e r e s c r i b a n o se l e v á u n b o -
r r ó n , d i c e e l a d a g i o . 
L a p r e n s a p r o v i n c i a n a n o m e r e c e 
m a l o s j u i c i o s , n o es s i n o d i g n a d e 
c o n s i d e r a c i ó n y a f e c t o p a r a n o s o -
t r o s , l o s d e g r a n d e s r o t a t i v o s . C u a n -
d o n o t u v i e r a o t r o s m é r i t o s , t i e n e 
l o s d e v i v i r l á n g u i d a m e n t e s i n a p e l a r 
a l o d i o s o c h a n t a g e , a ú n s i n p o d e r p a -
g a r a s u s r e d a c t o r e s n i e l p a p e l e n 
q u e e s c r i b e n . L o s e s c r i t o r e s p r o v i n -
c i a n o s g e n e r a l m e n t e c o s e n d e b a l d e 
y p o n e n e l h i l o . L a s e m p r e s a s a p e -
n a s s i s a c a n l o s g a s t o s i n d i s p e n s a -
b l e s d e t i p ó g r a f o s , p a p e l y t i n t a . N o 
se e n r i q u e c e n a d i e r e d a c t a n d o se-
m a n a r i o s o p e q u e ñ o s d i a r i o s r u r a l e s . 
S o y t e s t i g o d e m a y o r e x c e p c i ó n . I 
F u n d é e n m i p u e b l o v a r i o s p e r i ó d i -
c o s ; c o l a b o r é e n m i p r o v i n c i a e n v a -
r i o s p e r i ó d i c o s ; n o c o m p r é j a m á s u n a 
c a j e t i l l a d e c i g a r r o s c o n s u s p r o d u c -
t o s . E l ú n i c o q u e e f e c t i v a m e n t e p r o -
d u c í a , m a n t e n í a a l a f a m i l i a d e l a d -
m i n i s t r a d o r ; y o v e n d í a t a s a j o y m a n -
t e c a y s o b r e e l m o s t r a d o r d e l t e m -
d u c h o c o r r e g í a l a s p r u e b a s y r e d a c -
t a b a l o s v e r s o s . 
L o f r e c u e n t e e s q u e u n a i m p r e n t a 
e n p r o v i n c i a s c a r e z c a d e t r a b a j o . I n -
t e n t a e n t o n c e s s u d u e ñ o e d i t a r u n 
s e m a n a r i o c u y a s c u o t a s d e s u s c r i p -
c i ó n a u m e n t e n l o s i n g r e s o s y e n t r e -
t e n g a n a l o s o p e r a r i o s a s u e l d o . L a n -
za l a i d e a e n t r e a l g u n o s j ó v e n e s a m i -
g o s ; se c o n s t i t u y e e l c u e r p o d e r e -
d a c c i ó n ; se d i s t r i b u y e e l p r o s p e c t o 
y . . . . g e n e r a l m e n t e l o s b o d e g u e r o s , 
l o s G a l l e g o s , s o n l o s s u s c r i p t o r e s m á s 
c o n s t a n t e s y e x a c t o s e n e l p a g o . 
N a í i i e c o b r a p o r l o q u e e s c r i b e ; a 
n a d i e se l e p u e d e p e d i r p r o t e c c i ó n 
p o r q u e n a d i e l a d a ; n o t i e n e n e l 
h á b i t o d e l c h a n t a g e l o s p r o v i n c i a n o s ; 
n i a u n q u e l o t u v i e r a n h a y t e l a p o r 
d o n d e c o r t a r . Y v i v e u n a p u b l i c a -
c i ó n d e e sas t r e s o c u a t r o m e s e s , h a s -
t a q u e se c a n s a n l o s r e d a c t o r e s o 
q u e d a n p o c o s s o s t e n e d o r e s t e n d e r o s 
y e m p l e a d i l l o s . 
H a y d i a r i o s a n t i g u o s , a c r e d i t a d o s , 
c o n s t a n t e s e n s u a u x i l i o a l a c u l t u r a 
p ú b l i c a , e n M a t a n z a s , S a n t i a g o , C i e n -
f u e g o s , c r e o q u e e n C a m a g ü e y y a l -
g u n a o t r a g r a n c i u d a d t a m b i é n ; p e r o 
j u r o q u e n o se e n r i q u e c e n l o s q u e 
l o s d i r i g e n , q u e n o p u e d e n s u s t i t u i r 
l a s v i e j a s m á q u i n a s c o n s o b e r b i o s 
H O E S n i l o s a n t i c u a d o s c h í v a l e t e s 
c o n l i n o t i p o s p e r f e c t o s . H a c e n o b r a 
b u e n a c o n m á s d e a l t r u i s m o q u e d e 
u t i l i d a d m a t e r i a l . 
Y e s t o a s í , o f e n d e r l e s n o s e r í a s i n o 
t r e m e n d a i n j u s t i c i a ; n e g a r q u e c o n -
t r i b u y e n a l a m o r a l i d a d y a l a e d u -
c a c i ó n p o p u l a r s e r í a c e n s u r a b l e ; c a -
l i f i c a r l e s d e " v e n g ü e n z a p a r a l a s l e -
t r a s c u b a n a s " . . . . n o ; n o d e b e h a -
b e r d i c h o t a l e l c o l e g a C o h u c e l o . S i 
l o h a d i c h o , h a d e b i d o d e s d e c i r l o . 
J . N . A R A M B U R U . 
" í l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a N o . 8 0 . 
M á q u i n a s de S u m a r , C a l c u l a r y 
zos r ' A 1 < l u i l e r e s . V e n t a s a p l a -
do!frfn t a l l e r 116 r e p a r a c i o n e s . T o -
L e n t r a h a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
n a r „ r ? s t o u n a m á q u i n a m i e n t r a s r e -
Paro l a de u s t e d . 
i n d . l o . D i c . 
S O S 
m u y 
l i a s n m o s aue se conocen . 
C H I S P A Z O S 
B a s t a e n t r e v e r u n a s o n r i s a b a j o 
u n s o m b r e r o c o n v e l o s c o l o r d e l i -
l a , p a r a q u e e l a l m a e n t r e e n e l 
a l c á z a r d e l o s e n s u e ñ o s . 
V í c t o r H u g o . 
L A C A S A O L I V A 
M u e b l e s f i n o s y o b j e t o s d e a r t e 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S S I N 
F I A D O R 
A V E N I D A D E I T A L I A 9 1 
( E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é ) 
0 2 1 3 a l t . 4 t 5 4 d 7, 
e 
exal tó la unión de todos los españolea ! t a d , q u e h a c e e s c l a v o s a l o s h o m b r e s , 
que viven en Francia . Habió luego el j d e s t r u y e n d o l a f a m i l i a y l o s h o g a -
presidente de la Cámara de Comercio i res-
( e spañola do Bayona, redordando que 1)6 a q u e l l a s j o r n a d a s l l e n a s d e u n 
en un banquete organizado por dicha ! s a n o o p t i m i s m o g u a r d o c o m o r e c u e r -
Cámara los obreros sindicalistas se ad- ( d o g r a t í s i m o , t e s t i m o n i o s a c a s o i n -
hir^ron a un brindis en honor del Rey | m e r e c i d o s , d e n o t a b l e s h o m b r e s d e 
C i e n c i a y d e t o d a l a p r e n s a d e m i 
p a í s , q u e c i r c u n d ó c o n s u s a r t í c u l o s , 
don Alfonso, porque fuera de las fron 
teraa todos debemos sentimos orgu , 
liosos, antes que nada, de ser españo- ! ^ L n ° m b r e de P ^ S t í g i o y m i labor d e 
les. 
Terminó dando un viva al Rey, que 
fué contestado con entusiasmo por los 
concurrentes. 
Finalmente, el embajador señor Qui-
ñones de León, después de haber ma^ 
nifostado su sat i s facc ión al ver reunl-
g i o r i a . 
M i p e n s a m i e n t o e n e s t e i n s t a n t e 
v a a l r e c u e r d o d e d o n N i c o l á s R i v e -
r o , d e ese h o m b r e , q u e f u é t o d o c o -
r a z ó n , y q u e p u s o a m i d i s p o s i c i ó n 
l a s c o l u m n a s d e l D I A R I O p a r a l a l a -
b o r d e a m o r , e n f a v o r d e l o s e n f e r -
m o s d e l c u e r p o y d e l a l m a . E l s a b í a 
dos a los representantes da todas las d e esas " c o s a s " , i d e a l i s t a s , r o m á n t i -
clases sociales, inv i tó a la unión y a cae a c a s o ; p e r o q u e t i e n e n , u n f o n -
la concordia, que es el primer olemen- • d o d e i n m e n s a p i e d a d . . . 
to de fuerza, recordó la conclusión del | A h o r a d e n u e v o , d e s p u é s d e u n 
reciente Tratado de comercio, que mar- | p e r í o d o d e s i l e n c i o , i m p u e s t o p o r 
ca una fecha feliz en las relaciones en-
tre los dos pa íses , terminando entre 
grandes aclamaciones y vivas a Espa-
ña y al Rey. 
Brujas, diciembre 11.—Ayer s» veri 
f icó en asta ciudad una gran manifes 
tación de s impat ía en honor del em 
bajador de, E s p a ñ a en B é l g i c a , marquég c i e d a d ' y " a U TamüiaT"pueden^ r e g e -
n e r a r s e d e s u s v i c i o s , b r i l l a n d o d e 
" i r o n í a s " d e l a v i d a , n u e s t r o s es-
f u e r z o s , v a n a u n i r s e , a l o s d e a q u e -
l l o s q u e se p r e o c u p a n d e l p r o b l e m a 
t i t u l a d o " D r o g a s H e r o i c a s " , p r o b l e -
m a q u e p e r t u r b a g r a n n ú m e r o d e 
h o g a r e s , e n q u e a g o n i z a n d o l o r o s a -
m e n t e , s e r e s , q u e a t e n d i d o s a t i e m -
p o , c o n c a r i ñ o y a m o r , p u e d e n d e 
n u e v o , s e r h o m b r e s ú t i l e s a l a so -
de Villalobar, 
L a población se hallaba profusamen-
te engalanada, ondeando millares de 
banderas españolas y belgas. 
A la hora Indicada, ol embajador fu« 
recibido con toda solemnidad en el 
a l c o h o l i s t a , m i m a d r e es h i s t é r i c a , 
d e s d e p e q u e ñ o c o m e n c é a s u f r i r ; s o y 
e p i l é p t i c o s e ñ o r y m e i n y e c t o . . . 
¡ P o b r e h o m b r e ! ¿ v e r d a d ? D e s d e 
c h i q u i t o , r e c i b i ó l a h e r e n c i ' a , c o m e n -
z ó a s e r v í c t i m a d e l a s d i á t e s i s y d e -
g e n e r a c i o n e s d e s u s p a d r e s . E r a u n o 
m á s , d e l o s q u e r e c i b e n esos l e g a -
d o s q u e v a n t r a s m i t i é n d o s e e n t r e 
d e s c e n d i e n t e s y a s c e n d i e n t e s , o r g a -
n i z a d o s t o d o s , p r e d i s p u e s t o s , e n u n 
s o l o t r o n c o , e n u n a m i s m a r a m i l l a . 
H e t r a í d o c i r c u n s t a n c l a l m e n t e a 
e s t a s l í n e a s , e l c a s o d e C h a r l e s X , 
p o r q u e e n e l c u r s o d e e s t o s t r a b a j o s 
q u e i n a u g u r a m o s h o y , v a m o s a t r a -
t a r , d e m a n e r a l i g e r a s o b r e l a h e -
r e n c i a ; y a , q u e c o m o d i c e e l P r o f e s o r 
R i b o t : " e s u n a l e y b i o l ó g i c a , e n v i r -
t u d d e l a c u a l , l o s s e r e s d o t a d o s d » 
v i d a , t i e n d e n a r e p e t i r s e e n s u s d e s -
c e n d i e n t e s " . Y c o m o a f i r m a L e - G e n -
d r e : "es l a t r a s m i s i ó n a l s e r p r o -
c r e a d o , d e l o s c a r a c t e r e s , a t r i b u t o s 
y ' p r o p i e d a d e s d e l s e r p r o c r e a d o r " . 
S i l o s a c t o s de l o s s e r e s h u m a n o s , 
r e p e r c u t e n f a t a l m e n t e , s o b r e s u s 
d e s c e n d i e n t e s , c o r r o m p i t e n d o l o s g é r -
m e n e s d e l a m o r , d e s t r u y e n d o l a f e l i -
c i d a d d e l o s h o g a r e s y l a g r a n d e z a 
m o r a l y f í s i c a d e l o s p u e b l o s , n e c e -
s a r i a se h a c e u n a e n é r g i c a c a m p a ñ a 
d e H i g i e n e S o c i a l , d e H i g i e n e F í s i -
c a , q u e s a c u d a l a s c o n c i e n c i a s d e l o a 
h o m b r e s , s a c á n d o l e s u n p r o g r a m a d e 
r e f o r m a d e j u v e n t u d , d e e n e r g í a s , d a 
m o r a l , d e l e g i s l a c i ó n , l l e n a d e a l t a 
" F i l o s o f í a M é d i c o L e g a l " , q o e sea , 
c o m o f r a n c a m e d i c a c i ó n e s p i r i t u a l ' , 
q u e l l e n e d e u n c i ó n b e n é f i c a e sas a l -
m a s , q u e l a n g u i d e c e n e n l a s l u c h a s 
d e s u s P s i c o s i s D e g e n e r a t i v a s . 
A ese f i n , v a n e n c a m i n a d o s e s t o s 
t r a b a j o s , q u e n o s o n d e M a e s t r o n i 
d e A p ó s t o l ; s i n o d e u n h o m b r e , q u e 
h a l u c h a d o y q u e l u c h a , t e n i e n d o c o -
m o n o r m a e n l a v i d a , e l s a c e r d o c i o 
d e l A m o r , d e l B i e n , y d e l a B e l l e z a -
p a r a p r a c t i c a r l o e n f a v o r , d e l o s q u e 
s u f r e n y d e l o s q u e e s p e r a n , e n e l 
c a m i n o i n c i e r t o . . . 
% C O V A S G U E R R E R O . 
Z a p a t o s de g a m u z a de todos c o l o r e s de r a -
l i so y bordado , de pie les de todas c l a s e s , 
l a r g a s , c o r t a y m e d i a n a , t a c ó n mi l i tar , 
X V , medio L u i s X V , de c u ñ a , botas , etc . 
Zapatos de todas c l a s e s p a r a n i ñ a s y n i ñ o s , 
bonitos y m u y f u e r t e s . L a s m e j o r e s sanda-
SELECTA 
J A C I N T O B E N A V E N T E . 
n u e v o e n s u s c e r e b r o s , l a l u z de l a 
r a z ó n , q u e a p a g ó l a r á f a g a f a t a l , ' do 
s u s d e s e q u i l i b r i o s m e n t a l e s . 
E s n e c e s a r i o c o m b a t i r e s o s v i c i o s , 
i d i c e n los q u e o b s e r v a n e l p r o c e s o de 
Ayuntamiento, en donde l e esperaban ; l a s " d r o g a s . . t C i e r t a m e n t e , es n e c e -
el burgomaestre y el ministro de A g r i - | s a r i o c o m b a t i r l o s ; p e r o a l h a c e r l o , 
cultura. t e n e m o s q u e " h u m a n i z a r " l o s p r o -
Se cambiaron elocuentes discursos 3" c e d i m i e n t o s ; q u i e r e d e c i r , p o n e r e n 
en ellos se hicieron votos por l a amis- c a d a " h o m b r e e n f e r m o " , t o d a l a t e r -
tad de Bé lg ica y España. n u r a y t o d o e l a m o r d e las a l m a s 
• b u e n a s , d e l a s a l m a s s a n a s , e l c a l o r , 
Berlín, diciembre 22.—"La Unión His- ; d e los m á s t i e r n o s c a r i ñ o s , "ya q u e 
paño Germana celebró ayer una gran 1 no p o d e m o s o l v i d a r q u e esos h o m b r e s 
recepción en e l domicilio de su Comité : son l o s v e n c i d o s . . . y q u e l a v ida, 
directivo, bajo la presidencia del ba-1 q u e n o s o f r e c e a v e c e s , m u c h a c r u e l -
rón de Rochenberg, quien comunicó a ¡ d a d y a m a r g u r a , t i e n e s u s p i r u e -
1 los invitados que el embajador espa- t a s . . . . 
ñol en Berlín y 1̂ embajador alemán en [ R e c o r d e m o s q u e a n t e s q u e l o s | Teatro completo. E n esta' c o l e c c i ó n c o m 
Madrnd habían sido nombrados socios | n e u r ó l o g o s y p s J q u i a t r i a s m o d e r n o s , p u e s t a fle ^ volúmenes , se encuentra 
de honor. > e x p u s i e r a n u n a " s e r i e " de t e o r í a s , I m a t u r ^ ^ a f í n / 1 df1 m V o r 
Durante o l acto se recibieron muy ' H i p ó c r a t e s , d e c í a . " ¡ L o s t r a s t o r n o s , por 
cordiales telegramas de adhesión de los m e n t a l e s , c o m o l o s s e n t i m i e n t o s y las i •l:>r+e.cio de cada tomo en rús 
dos embajadores, en los que é s t o s e x - . p a s i o n e s , d e p e n d e n d e l c e r e b r o " , 
presan su confianza en una intensifi- \ P o r f o r t u n a e n n u e s t r o p a í s , l o s 
cación de las relaciones entre Alema- p r o b l e m a s d e H i g i e n e S o c i o l ó g i c a , 
nia y España. ' m e r e c e n l a a t e n c i ó n d e l a s a u t o r i d a -
E vista de q u e e l embajador español d e s s a n i t a r i a s , s i b i e n e s t a s , n e c e s i -
con motivo de un reciente luto, no p o - ¡ t a n l a p o d e r o s a d e l L e g i s l a d o r y l a 
día asistir personalmente a l acto, 1I> i e f i c a z y d e f i n i t i v a d e l a F a m i l i a , 
g ó , en representación s u y a , e l c o n s o Q " 6 es l a l l a m a d a a v e l a r p o r l a . f e -
jero de Embajada señor Balsera y o t r o s ; l í c i d a d d e l h o g a r , l a c o n s e r v a c i ó n de 
diplomáticos españoles . l o s h i j o s , e s p e r a n z a s d e f u t u r a s g e -
Asistieron a d e m á s algunos reprosen- n f c r a c l 0 n e s ' f u e r t e s y v i g o r o s a s , p r o -
tantes del Ministerio de Negocios E x - ' d u c t o s d e u n i o n e s , s a n a s d e c u e r p o y 
tranjeros, e l cónsul d é l a República i f l m a ' e n ^ h u m a n o s p r o b l e m a s , 
Argentina, señor Candioti, así como a i . , t e n g a n p l é t o r a d e u n o p t i m i s m o s o n -
gunos significados industriales y ban- • 
quero». | M u c h a s v e c e s , e n l a p a z d e l a n o -
L a célebre cantante d© ó p e r a Artot / c l i e , e n e sa s h o r a s c a l l a d a s , c u a n d o 
de Padilla, amenizó l a brillante f ies - i e l i n s o m n i o n o s m o r d í a c r u e l , y e l 
t a con s u a r t e exquisito, cantando d i - , c e r e b r o e r a c o m o " c i n e m a t ó g r a f o " . . . 
ferentes trozos en español y alemán. I P a s ó a n t e n o s o t r o s , l a i n m e n s a c a -
r a v a n a d e l o s h e r m a n o s v e n c i d o s y 
J s e n t i m o s l a n e c e s i d a d d e a l a r g a r l e s 
' l a m a n o y l e v a n t a r l o s d e l c a m i ' n o . 
t ica. $1.00 
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O b r a s i n s t r U í C t i v a s y d e r e c r e o 
p a r a n i ñ a s y n i ñ o s , d e 1 6 0 p á g i n a s 
l á m i n a s o r i g i n a l e s y n u e v a s , i m p r e 
e n q u e l a d e s g r a c i a , l o s d e r r i b ó , y e l 
a l m a , d e s b o r d á n d o s e e n t e r n u r a , p a -
r e c í a s o n r e i m o s , e n l a m a r a v i l l o s a 
e s p e r a n z a , d e s o l u c i o n a r l o s c o m p l i -
c a d o s p r o b l e m a s h u m a n o s . 
E s c r i b i m o s e s t a s l í n e a s , l l e n o s d e 







t r a d a s c o n m u l t i t u d tí.e p r e c i o s a s m e i l S 0 . y ese 0 p t i m i s m o n o es 
e n 4 t o . ( 1 9 2 x 1 2 5 m i l í m e t r o s , ) i m s - , í l u s i ó n f u g a z > n o ; e s p r o d u c t d e ] 
sas e n p a p e l m a g n í f i c o y e n c u a d e r - 1 c o n v e n c i m i e n t o d e l a s t e o r í a s m o d e r -
n a d a s e n p a s t a s ó l i d a y e l e g a n t e naS j q u e ha ] a i á o i m p 0 n i é n d o g e y 
c o n c r o m o s a l e g ó r i c o s l i t o g r a f i a d o s a b r i é n d o s e c a m p o c o n l o s e s t u d i o s 
e n l a s t a p a s y e n l o s l o m o s , o e n te-1 h i s t o l ó g i c o s y a n t o m o - p a t o l ó g i c o s , 
l a c o n p l a n c h a s d e r e l i e v e e n o r o q u e h a n n e v a d o a l e s c e n a r i o d e l a 
y n e g r o . ¡ P a t o l o g í a y l a C l í n i c a l a L u z r a d i a n -
V a n p u b l i c a d o s l o s s i g u i e n t e s - • te> q U e h a d e I l u m i n a r l a s c o n c i e n -
1 . — L a c i v i l i z a c i ó n y l o s g r a n d e s c i a g d e l o s h o m b r e e , g u i á n d o l o s p o r 
i n v e n t o s . | l o s s e n d e r o s d e l b i e n , l a f e l i c i d a d y 
2 . — L a s t r e s p l u m a s ^ 1 a m o r ; s u p r e m a y e n c a n t a d o r a t r í -
3 . E l m a r y s u s m i s t e r i o s . n i d a d d e l a V i d a . 
4 . — H i s t o r i a d e l a s s o c i e d a d e s h u - j ¡ M a e s t r o s g l o r i o s o s , q u e p u s i s t e i s 
Zapatos b a j o s y altos en p í e l e s de moda 
j ó v e n e s y c a b a l l e r o s . 
T o d o desde 7 5 centavos e l p a r . 
G r a n P e l e t e r í a 
m a n a s 
5 . — L a c a l á r i t a d e o r o . 
6 . — E l v i e j o h e c h i c e r o 
8 . — D i o s e n t o d a s p a r l e s . 
9 . — L a g a l l i n i t a y e l p o l l i t o 
1 0 . — L a c o m a d r e m u e r t a . 
1 1 . — E l f l a u t i s t a v a l i e n t e . -
1 2 . — L a j o v e n y h e r m o s a n o v i a . 
1 3 . — M a r í a P e z y M a r í a O r o . 
1 4 . — E l c a b a l l o a r t i f i c i a l . 
1 5 . — A v e n t u r a s d e u n n á u f r a g o . 
1 6 — L a s m a r a v i l l a s d e l c i e l o . 
1 7 ' — E l m u n d o d e l o s p e q u e ñ o s , 
1 8 ' — L a F í s i c a a l a l c a n c e d e u n a r . 
t e s a n o . 
2 0 . V i a j e s e n g l o b o . 
2 1 . — A v e n t u r a s d e l f e í s i m o L e n t e -
j i l l a . 
2 2 . — E l f o c o e l é c t r i c o . 
2 3 . — B e r t o l d o , B e r t o l d i n o y C a c a s e -
Encuadernados en 'pasta* e¿pa-
Encuaderna'dos en* pasta ' "Bi -
bliófi los" 
Encuadernados en f in í s ima pas-
ta valenciana . $2 50 
O T K A S O B K A S D E J A C I N T O 
BJ32Í A V E N T E . 
L a S I N T K R E S i S S C R E A D O S v 
L A C I U D A D A L E G R E Y 
C O N F I A D A . Dos comedias en 
un tomo encuadernado 
L O S I N T E R E S E S C R E A D O S . 
^ N A T U R A L y ROSAS D É 
OIONO. Tres comedías en un 
toma encuadernado, en tela 
C A R T A S D E M U J E R E S . 1 to-
mo en rús t i ca . . . 
D E S O B R E M E S A . Crónicas y 
art ículos . Serles 3 a 6. Pre-
cio de cada serie en rús t i ca 
A C O T A C I O N E S . Crónicas l to^ 
mó rúst ica 
V I L A N E S . Colección d o ' a r t í c u -
los. 1 tomo rústica. , . . , 
N O T A : Es tas cuatro ú l t imas 
obras las hay en las mismas 
encuademaciones y a los mis-
mos precios que los marca-
dos, en los tomos de teatro. 
X Í L T I Í H A S N O V E D A D E S M T E a A K I A S 
N A C I O N A I . E S V E X T K A N J E B A S 
C O N D E S A D E M E R L I N . Via -
je a la Habana, 1 tomo rús -
ticai, . . . . 
R A I M U N D O C A B R E R A , 'sacan-
do hilas. Volumen 4o. de 
sus obras completas. 1 tomo 
en úst ica 
L a misma obra en pasta 'es*Da'-
ño la 
A S I T I O H E R R E R A ! * Narración 
do un viaje a la s ierra de 
los Organos, intercalada con 
las aventuras revolucionarlas 
del coronel don Nico lás de 
Cárdenas y Benítez, y con a l -
gunas otras referencias que 
no deben olvidarse, por R a -
miro Cabrera. 1 tomo rús -
tica. 
V E R S O S DBi AMOH. Edic ión 
especial para las damas, por 
Adolfo León Osorio, 1 tomi-
to elegantemente Impreso y 
con ilustraciones. . 
L A S V U E L T A S Q U E D A E L 





Í 1 . 0 0 
$0.60 
a l s e r v i c i o d e l a H u m a n i d a d , l a s a c -
t i v i d a d e s d e v u e s t r o s c e r e b r o s , e n ' A ^ % % \ S t Z T T U o I t í 
e l L a b o r a t o r i o y l a C l í n i c a , v u e s t r o s t i c a 
n o m b r e s , g r a b a d o s e s t á n e n l a m e -
m o r i a d e l o s q u e e s t u d i a r o n , e n esas 
p á g i n a s , d e e n s e ñ a n z a s s a h i a s y d e 
p i e d a d s u p r e m a ! 
L a l a b o r q u e h e m o s d e r e a l i z a r , 
es p u r a m e n t e d e " o b s e r v a c i ó n " y ü e 
" p r á c t i c a e l e m e n t a l " , s t o t e c n i c i ^ m n , mo en r ú s t i c a 
C á t e l a ' S r ^ . 0 P S ^ M P S D E . . M U B R T E Y D É 
L O S S E M B R A D O R E S D E L 
H A M B R E , Novela que pre-
senta un caso de comunismo 
puesto en acción y fracasado 
por sus propias teorías. L a 
m á s interesante por lo nuevo 
de su asunto. Obra escrita 
por R. T . Sertsteven. 1 to-
$0.75 
PEGADO. Preciosa colección 
de poes ías por Claudio Alas 
1 tomo rús t i ca . . . . 
E D U A R D O ZAMACOIS. M*emo*-
rias de un v a g ó n de ferro-
carril . Novela. 1 tomo. 
m a s q u e a m e n a z a n a l a s s o c i e d a d e s , 
e m p u j á n d o l a s a l M a n i c o m i o y a l Ge-
í m e n t e r i o . . . 
U n c a s o d o l o r o s o v i f ene a h o r a a 
n o . I n u e s t r a m e m o r i a . F u é e l a ñ o 1 9 1 9 
2 4 . — E l e n c a n t o d e l o s n i ñ o s . ( F í s i - 1 V i a j á b a m o s e n e l " E x c e l s i o r " r u m 
n i o s t e n t a c i o n e s d e c á t e d r a " b a r a t a ' 
m o d e s t a c h a r l a , q u e l l e g u e a l o s e s -
p í r i t u s , a l o s h o g a r e s y a l a s c o n -
c i e n c i a s , a f i n , d e q u e c o n e l v a l i o -
s o c o n c u r s o d e t o d o s , l l e g u e m o s a 
c o n s e g u i r , l a s o l u c i ó n d e esos o r o b l e - O C T A V I O F E U I L L E T . L a no*-
vela de un joven pobre. Pre-
ciosa novela. 1 tomo rúst ica 
con ilustraciones. . , ' 
M A R I A N O D E C A V I A . Lim*pi¿ 
y fija. Obra completa. Vol. I 
1 tomo 
J U A N P E R E Z ZUÑIGA. Gani-
tas de broma. Prosa fasti-
i • t • • 
• • • t • 
^ d e l D r . J O H N ! 
con l a s ESENCIAS 
más l i n a s : : : : : : : 
ESQUISiTA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO. 
Be renta: DRCSUEBIA JOHNSON, Obispo 3 6 , esoalna a Agolar. 
L a m a y o r del Mundo. U n a c u a d r a de largo. 
Y S A N J O S E 
c a r e c r e a t i v a . ) 
2 5 . — E l b u . e n F r i d o l i n y e l p i c a r o 
T i e r r y . 
2 6 . — E l c a s t i l l o d e f l o r e s 
2 7 . — R o s a d e T a n e m b u r g b 
2 8 . — G e n o v e v a d e B r a v a n i e 
2 9 . — H i s t o r i a d e l E m p e r a d o r G a r -
l o M a g n o . 
3 0 . — F e r n a n d o . 
L A M O D E R N A P O E S I A . 
O B I S P O 1 8 . — H A B A N A . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
F x - J e f e 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
- . ; —«V/̂ /Í̂ ÍV.Í , j, Ulil" 
! b o a N e - w O r l e a n s . E l S o l , d e r r a m a -
b a s u o r o s o b r e l a e s m e r a l d a d e l G o l -
f o , y l a b r i s a a c a r i c i a b a s u a v e l a g l o -
r i a d e u n d í a p r i m a v e r a l ; l a s g o l o n -
d r i n a s , v o l a b a n a l r e d e d o r d e l b u q u e , 
c o m o v u e l a n l o s p e n s a m i e n t o s e n l o s 
d í a s d e d o l o r y s o l e d a d t r a s l o s r e -
c u e r d o s . E l p a s a j e se d i s p o n í a a a l -
m o r z a r ; f r e n t e a n o s o t r o s , s e s e n t ó 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o d e c a m a r o t e , ' 
C h a r l e s X ; e r a u n h o m b r e j o v e n , p e -
r o l a v e j e z p r e m a t u r a , h a b í a p u e s t o 
e n s u r o s t r o , s u g a r r a c r u e l , d e l g a -
d o , c a s i e s q u e l é t i c o , m u y p á l i d o , d e 
m A - a r i n c i e r t o , m e l a n c ó l i c o , a l t e r a -
d a s s u s f a c c i o n e s , b o s t e z a n d o c o n t i -
T E L E F O N O S M-6514 y M - 5 8 7 4 
C 4 7 5 t - 3 
í M a r c a s í ™ 3 ^ 6 1 1 1 9 ; e r a u n t i p o " r a r o " . Y o 
y P a t e n t e s M a r c a s j l o o b s e r v a b a ; d e s d e e l p r i m e r I n s -
20 a ñ o s d e p r á c t i c a . n n ^ o - r ? ^ ^ u ™ U n " m o i * f i n ó m a -
^ a r a t i U o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A . 6 4 3 9 . 1 S ° ^ f j 1 1 1 6 al1 I l e S a r ^ a ^ r d o y 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 0 . I L T + T e l c a m a r o t e . é l e s t a b a 
í___ 1 . a c o s t a d o , y so c o n t r a r i ó g r a n d e m e n t e 
l O O a O O O O O Q O O O O O Q O a m i ü e g a d a . C h a r l e s X , d u r a n t e e l 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O a l m u e r z o , n o h a b l ó u n a p a l a b r a ; p e r -
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Ci m a n é e l a i n d i f e r e n t e a t o d o , c o m í a 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O c o n u n a l e n t i t u d e x t r a o r d i n a r i a , l o s 
i o R e p ú b l i c a . D m o v i m i ' e n t o s d e s u s m a n o s , e r a n v a -




$ o . c o 
$0.80 
va. 1 tomo rúst i ca . . . ., in so 
P I O B A R O J A . E l amor, el dan-
dysmo y la Intriga. Novela, 
Memorias de un hombre de 
acción. 1 tomo rús t i ca . . . . SI 00 
H E N R I ^ARDELi. L a hora deci-
siva. Preciosa novela. 1 tomo 
rúst ica $0.80 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S 
C U B A N A S . Recopi lación de 
José María Chacón y Calvo. 
1 tomo rúst ica $1,50 
L a misma obra en pasta espa-
ñola . $2.50 
J O S E B O N A C H E A . De la casta 
de Don Quijote. Novela, 1 to-
mo rúst ica $0.70 
R A F A E L L O P E Z D E H A R O , 
l 'n hombre solo. Novela. 1 
tomo rúst ica $0,80 
F R A N C I S C O A R N I C H E S . L a 
sublime inquietud. Novela. 1 
tomo rústica $0.70 
L U I S F E R N A N D E Z A R D A V I N , 
E l doncel romántico. Novela. 
1 tomo rúst ica $1.00 
E N R I Q U E D. MADRAZO. Obras 
completas. Tomo IV . Contie-
ne: las criadas. Muerte natu-
ral , Amor y belleza. E l de-
tentador. Comedias y dramas 
1 tomo en rús t i ca $1.00 
n i -L I B R E R I A " C U R V A N T E S " 
C A R D O VSI .OBO 
G-allano 82, (esquina a Neptuno), Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
J n d 3 t 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 5 de 1923 . 
PAGINA TRES 
N u e s t r o s c e n t r o s d e E n s e ñ a n z a 
E n . C u b a c o m o en t o d o s l o s p a i -
rea c i v i l i z a d o s h a y l a e n s e ñ a n z a o f i -
Vfliai q u e s e d a p o r e l E s t a d o , P r o -
¡JrLttcla y M u n i c i p i o , y l a e n s e ñ a n z a p r i -
íía/da o l i b r e , que l a d a n l o s p a r t i -
fcuiapes, e m p r e s a s y c o n g r e g a c i o n e s 
I n t e l e c t u a l , q u e c o n l a s 
a n t e r i o r e s p r e p a r a n a l a d o l e s c e n t e 
p : n a e n t r a r e n l a U n i v e r s i d a d a l u -
c h a r d e s d e m u y j o v e n c o n l o s e s t u -
d i e s s u t p e r i o r e e , o p a r a l i b r a r s e l a 
s u b s i s t e n c i a y a c a s o a u x i l i a r a l o s 
Religiosas, h a s t a g r a d u a r s e l o s a l u m - , a u t o r e s d e s u v i d a y a l o s m u y ne-
\B03 d e b a c h i l l e r o c o m e r c i o , y d e | c e s l t a d o s , c o m o es d e b e r d e t o d o 
parias p r o f e s i o n e s e n a l g u n o s c o l é - c r i s t i a n o . 
« i o s , c o m o l o s d i r i g i d o s p o r l o s e a - A c a b a d e p u b i i c a r s e l a E s t a d í s t i c a 
M - l a n o s , (|e ¡ a g e s c u e i a g y c o l e g i o s p r i v a d o s 
m p r o f e s o r a d o d e n u e s t r a e n s e - | q u e e x i s t e n e n l a H a b a n a , que s o n 
fianza o f i c i a l es b u e n o , i n m e j o r a b l e , i 204 con ,540 a u ] a s y 6 9 4 m a e s t r o s 
fen g e n e r a l , d e s d e e l i l u s t r e R e c t o r i p a r a l a e n s e ñ a n z a d e 1 3 1 3 4 a l u m -
«e la U n i v e r s i d a d , h a s t a l a ú l t i m a ^ D e é s t o s 6 0 ü v a r o n e 3 6 4 8 9 ) 
touaestra r u r a l , p e r o e l m a t e r i a l y 
l p o d e r o s » t o d a v í a d e l a I z q u i e r d a ; l a s . 
) ú l t i m a s e l e c c i o n e s d e p a r t a m e n t a l e s " 
o sea , p a r a D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , 
l o h a n d e m o s t r a d o . A h o r a y o n o 
c r e o q u e l a C á m a r a q u e se n o m b r e 
sea m u y d i f e r e n t e d e l a a c t u a l e n 
m a t e r i a d e R e p a r a c i o n e s ; e n g e n e r a l 
l a C á m a r a d e D i p u t a d o s n o r e s p o n -
d e a l a f l u c t u a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o 
p o p u l a r ; a s í h e m o s v i s t o que1 p r i m e r o 
a p o y ó a B r i a n d , d e s p u é s a P o i n c a r é , 
y es p o s i b l e q u e t o d a v í a p u e d a c a m -
b i a r l a a c t i t u d d e l a C á m a r a . 
P e r o h a y q u e c o m p r e n d e r q u e l a 
a c t i t u d d e l a F r a n c i a c o m o h e d i -
c h o , es d e c a n s a n c i o p o r h a b e r e s -
p e r a d o t a n t o ; y p o r eso d e s e a o b t e - 1 
n e r r e s u l t a d o s e n m a t e r i a d e R e p a r a - j 
c i e n e s ; s i l o s p u e d e o b t e n e r p o r m e - ; 
d i o d e n e g o c i a c i o n e s y a j u s t e s , t a n t o 1 
m e j o r ; s i n o , e s t é n u s t e d e s b i e n c o n - j 
v e n c i d o s q u e F r a n c i a l a s e x i g i r á a u n - ] 
q u e e s t é s o l a . 
¿ Y n o c r e e u s t e d M r . A l b e r t T h o -
r C U B I E R T O S D E P L A T A 
N o t a e x q u i s i t a « m m e s a M e a p u e s t a 
P l e s a s s u e l t a » . J u e g o s y p r e d o s o a e s t u c h e s , p r o p i o s p a r » 
o b s e q u i a r . T e n e m o s l o s m á s b e l l o s m o d e l o s de l o a m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s . » 
P r e c i o s : d e s d e $ 1 2 , j u e g o s d e 2 6 p í c e a s . 
^ V E N E C I A " 
O B I S P O 9 6 E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s T e l f A - 3 2 0 1 . 
F A R A N D U L E R I A S 
P a r v a y s e ñ o r a , U r b a n o y R e n é S o -
m a d e l l a , C o n c e p c i ó n S o l a n o y C á r -
m e n G i n e r . 
l o s e d i f i c i o s e s c o l a r e s d e j a n m u c h o 1 
q u e e n s u m a y o r í a a s i s t e n a l o s c o ^ m á s , l e p r e g u n t a r o n l o s p e r i o d i s t o s E n t r e l o s p a s a j e r o s d e c á m a r a c o n 
i e g i o s y c o n g r e g a c i o n e s c a t ó l i c a s | Que l a p r o p o s i c i ó n d e l S e n a d o r B o r a h 1 d e s t i n o a S a n t i a g o d e C u b a , f i g u r a n 
j i g ü e d e s d a r , s i es q u e n o s o n i n s e r - j ^ g a c a b a m o s de n o m b r a r , y h a n d e d e l L n a C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a m u n - , i o s s e ñ o r e s M a n u e l B e l t r á n y f a m i l i a , 
t i b i e s , c o m o e l I n & t i t u o d e l a H a b a - ' S R r m a ñ a n a i 0 g h o m b r e s ' m á s n r e ' d i a l I116. c o n v o c a s e e l P r e s i d e n t e d e H u m b e r t o G e n e r , A g u s t í n F e r r e r , 
P o r p l r o n t r a r i o i n s pf l i f ip in<? * p ": l a R e p ú b l i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s R i c a r d o y J o s é B e i z , S a l v a d o r P u -
C L o £ ° ! l ^ i r r i J r ^ P a r a d i r i g l r 103 d e s t i n o s d e P o d r í a a c e p t a r s e ? i y o l . V e r a E r u y e , J o s é P u y o l . C á r -
C i e r t a m e n t e g i o s í , c o n t e s t ó c o n ; m e n A l m i r a l l , J u a n E d r a n a s , S a l -
e n t u s i a s m o M r . A l b e r t T h o m a s ; y o 1 v a d o t P é r e z , A m e l i a S a n t o s , M i g u e l 
e s t o y a f a v o r d e u n a s o l u c i ó n d e e s a M i n e t , E n r i q u e t a P u ñ e y t , J o s é M a r c h , 
c l a s e , d e t o d o c o r a z ó n . E s m á s , V í c t o r P e n a , J u a n N e d a l , y o t r o s , 
u n o s d i a s , a n t e s d e q u e a n u n c i a s e ] 
n u e s t r o s g r a n d e s c e n t r o s d e e n s e - ; l a p a t r i a y o c u p a r e l m á s a l t o n I v e l 
l i a n z a p r i v a d a , s o n b o n í s i m o s , c o m o ; r a o r a l ) s o c i . a l y c ¡ e i l t í f i c o . 
tel p r o f e s o r a d o , c o n s t r u i d o s a t o d a i , , 
^ , , , _ , | *in e s t a é p o c a d e t a n t a s p a s i o n e s , 
p r u e b a d e s e g u n d a d y b a ñ a d o s p o r . . , , 
- , , . •, i -u • - ¡ l u J ' , Y d e s p i l f a r r o , y d e c o n t r a r í e -
l a l u z y e l a i r e c o n l a d i s t r i b u c i ó n . . , ,± ^ „ , 
. . . . , L , ¡ a a d e s y a l t e r n a t i v a p d e l a v i d a e c o -
¡y l a s d i v i s i o n e s m a s a c e r t a d a s , c o n - , . . 
i . , - , TT. . n o m i c a p o r e s t o m i s m o n e c e s i t a m o s 
í o r m e a l o s p r e c e p t o s de l a H i g i e - L . ,. ; 
. , . T l l o ^ h o m b r e s y c o n m a s m o t i v o 
H e y M o d e r n e P e d a g o g í a . L o s g r a n - . 
. 1 • j , T -n i1̂ 3 a d o l e s c e n t e s y j ó v e n e s a d u l t o s , 
d e s c o l e g i o s d e l o s J e s u í t a s . E s c o - ' „ , , . 
, , TT , -, „ I t e n e r f o r m a d o e l s e n t i m i e n t o r e h -
l a p l o s , y H e r m a n o s d e L a S a l l e , i . , , 
. . o. 1 g i o s o y e l c a r á c t e r m o r a l , p a r a s o -
© e u p a n a m i p l i o s e d i f i c i o s c o n s t r u i d o s , . „ , , . 
' , , TT . x 1 b v e p o n e r s e a t o d o s l o s v i c i o s y m a l -
B d h o c , y l o s H e r m a n o s M a n s t a s ' , , . i , , , , . . 
, . , d ' i a e s , r e s i s t i r l a s m a l a s t e n t a c i o n e s , 1 sos G o b i e r n o s a n t e s d e t o m a r y a c e p -
^ u o a b r i e r o n e l s u y o e n un_a ^ n e - l ^ ^ ^ y r e s i g T i a c i ó n t a r a c u e r d o s d e f i n i t i v o s , 
fia c a s a d e l a V í o o r a e l a n o 1 9 1 5 , | l a s a d Y e r s i d a d e g y f l a q u e z a s de - S i F r a n c i a se d e c i d i e s e a a c t u a r 
• , . s o l a e n f r e n t e d e A l e m a n i a ¿ q u é e f e c -
n u e s t r o s p r ó j i m o s y l u c h a r s i n des-1, t o t e n d r í a e s o ? ¿ n o p r o d u c i r í a l a 
m a y o s , e n e s t e M u n d o c o n F e y E s - , ' r u i n a d e A l e m a n i a ? 
p e r a n z a d e v i v i r o t r a m e j o r d e s p u é s 1 E s e e s t a d o d e r u i n a d e A l e m a n i a 
d o l a m u e r t e . ¡ n o d e p e n d e r í a s o l a m e n t e d e l a a c t í -
I t u d d e F r a n c i a , s m o d e l a i s l a m i e n t o 
P a r a e l l o , p a r a f o r m a r ese s e n t í - ' e n q u e s e h a l l a A l e m a n i a d e l a s d e -
m i e n t o y e l c a r á c t e r m o r a l d e W 1 1 ™ 6 n a c i o n e s , y n a d i e , n i n g ú n f r a n -
. • . , 1 c é s , y a s í l o h a n d e c l a r a d o C i e r n e n -
a d o l e s c e n t e s d e a m b o s se-
M r . B o r a h s u p l a n , y o d i j e e so m i s -
m o e n e l C o n s e j o e s p e c i a l d e R e l a -
c i o n e s E x t e r i o r e s d e l M i n i s t e r i o d o ¡ E 1 v a p o r a m e r i c a n o " C i t y o f M i a -
E í - t a d o d e F r a n c i a . , I m i " , h a l l e g a d o d e M i a m i , c o n 2 2 
¿ Y c r e e u s t e d q u e e sa C o n f e r e n c i a ' t ;Uristas. 
q u e c o n v o c a s e e l P r e s i d e n t e H a r d i n g , I , , 
d e b i e r a t e n e r f a c u l t a d e s d e f i n i t i v a s ? j 
— Y o c r e o q u e d e b i e r a h a b e r u n a i 
d i s c u s i ó n p r e l i m i n a r e n t r e l o s d i v e r - I 
E L " C I T Y O F M I A M I " 
L O S F E R R I E S 
a c a b a n d e l e v a n t a r u n o c a p a z p a r a 
• m i l a l u m n o s , e n l a f a l d a d e l a L o -
j n a d e l M a z o — c a l l e s d e S a r o y V i s t a 
i A l e g r e — q n e es u n m o d e l o e n s u 
c i a s e p o r l a b u e n a d i s t r i b u c i ó n q u e 
t i e n e y l a m u c h a l u z y v e n t i l a c i ó n 
q u e r e c i b e n l e s a u l a s . 
L o s ' f e r r i e s " J o s e p h R . P a r r o t " y 
1 " H e n r y M . F l a g l e r " , h a n l l e g a d o d e 
1 K e y W e s t , c o n 2 6 w a g o n e s d e c a r g a 
1 g e n e r a l . 
E L " E T H A M A L L E N " 
E l v a p o r " E t h a m A l i e n " , l l e g ó 
d e l a I n d i a y C í e n f u e g o s , c o n u u 
c a r g a m e n t o d e a r r o z . 
E R N E S T O L E C U O N A 
A y e r t a r d e , e u e l t e a t r o " í P r i n c l - e l p e n s a m i e n t o m u s i c a l d e l a u t o , V 
' p a l " , o f r e c i ó E r n e s t o L e c u o n a u n j v e n c e r c u a n t o s e s c o l l o s o f r ^ M ' 
| c o n c i e r t o d e p i a n o . L e c u o n a , a u n q u e | e j e c u c i ó n , y , s o b r e t o d o e l l o , -? í 
¡ c u b a n o , e s u n g r a n p i a n i s t a . S u j m i s t e r i o s o p o d e r c o m u n i c a t i v o ^ 
1 a p e l l i d o n o e s u n a f u g a d e v o c a l e s j e s t a b l e c e u n i n v i s i b l e l a g o d e UX* 
i i d t e r m i n a e n d o s e f e s , n i h a s i d o s u í e n t r e e l r a t i s t o y e l a u d i t o r i o , 
i l a b o r a p l a u d i d a p o r a u d i t o r i o s ex - j d i é n d o l o s e n u n a m i s m a e m o c i ó n J 
i t r a n j e r o s , n i i n s e r t a s u f o t o g r a f í a t é t i c a . 
e n r e v i s t a s f r a n c e s a s o i t a l i a n a s ; s i n | T o d a s e s a s c u a l i d a d e s ^ I 
e m b a r g o d e e l l o , E r n e s t o L e c u o n a e s 1 g r a n s u p e r s o n a l i d a d l a s pnSo 1 ^ I 
I u n g r a n p i a n i s t a . | n a d e m a n i f i e s t o e n s u a u d i c í R ; 
I L a p r i m e r a d i f i c u l t a d c o n q u e t r o - 1 a y e r . 
j p i e z a L e c u o n a p a r a t r i u n f a r e n C u - E l p r o g r a m a e s c o g i d o se recom 1 
' b a e s q u e h a n a c i d o e n C u b a . E n C u - 1 d a b a p o r s í s o l o y r e c o m e n d a b a i n 
b a , c o m o e n E s p a ñ a , c o m o e n c a s i v e 2 a l p i a n i s t a . F u é u n a l a r d e de 1 
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t a s p e r s o n a s t e n g a n e m p e ñ a d a s a l h a -
j a s e n e s t a c a s a d e m á s d e s e i s m e -
ses , se s i r v a n s a c a r l a s b r e v e m e n t e , o 
p o r l o m e n o s , p a g a r l o s i n t e r e s e s d e -
v e n g a d o s s i n o q u i e r e n q u e f i g u r e n 
e n e l p r ó x i m o r e m a t e , q u e s e r á p r o -
v e c h o s o p o r l a c a l i d a d d e l a s a l h a j a s , 
p a r a l o s c o m e r c i a n t e s d e l g i r o y c o -
r r e d o r s e . 
R e c o m e n d a m o s a l a s d a m a s l a 
h e r m o s a c o l e c c i ó n d e j o y a s q u e t e -
n e m o s a l a v e n t a , i n s u p e r a b l e s i n 
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E s t a c a s a s i g u e f a c i l i t a n d o d i n e r o 
s o b r e p r e n d a s a m ó d i c o i n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a , 
t o d o s l o s p a í s e s d e h a b l a c a s t e l l a n a , ¡ c o n o c i m i e n t o s d e m ú s i c a luod l0s i 
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v e z d e a p a r t a r s e d e ose r n t í n a r i g L I 
q u e s e n o t a e n l o s p r o g r a m a s de 5 
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b u s s y , T c h a i k o w f i L J , E u r k y , j J ^ " 
m a i ü n o f f , S c h a i - v r e n c k a , Saint-Sa** 
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S e r í a p r o l i j o s e g u i r detallad, 
m e n t e l a l a b o r d e l p i a n i s t a en cad 
u n a d e l a s o b r a s i n t e r p r e t a d a s ]p* 
D e b u s s y m o s t r ó , a d e m á s de s u me^1 
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m a s i n o h i c i e r o n u n a o b r a a c a b a d a c r u z P 0 r r e d i m i r n o s , 
p a r a l a e n s e ñ a n z a d e l o s n u m e r o s o s ! D i c h o s l o s h o m b r e s q u e c r e e n , 
a l u m n o s q u e t i e n e e l c o l e g i o — 6 0 0 ; q u e t i e n e n F e y E s p e r a n z a e n u n a 
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e d u c a c i ó n d e l o s H e r m a n o s M a r i s - ' s e m e j a n t e s , p o r q u e s e g u r a m e n t e b a -
t a s , q u e c o n l o s E s c o l a p i o s , Jesui-1 b r á n s i d o c r i a d o s e n u n h o g a r v i r -
tefí, A g u s t i n o s y H e r m a n o s de L a U o s o y e d u c a d o s e n u n c o l e g i o d e 
S í í l i e , f o r m a n e n l a H a b a n a e l p e n - ¡ c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s , c o m o l o s 
t a p o n o m á s s ó l i d o y b r i l a n t e d e l a ' q u e a c a b a m s d e n o m b r a r , 
e n s e ñ a n z a m o r a l y r e l i g i o s a , s i n o l -
C A D I Z " , T R A E A 
B O R D O , U N P R E S U N T O E N F E R -
M O D E V I R U E L A S . E L G E N E -
R A L M E N O C A L . C O M P R O U N 
Y A T E . 
T i d a r n a d a d e l a f í s i c a e M . G ó m e z C o r d i d o . 
¡ E L G E N E R A L M E N O C A L , C O J f P R O 
E L " D E L I C I A S " 
E l e x - P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
G e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , h a a d q u i -
r i d o p o r l a c a n t i d a d d e $ 2 0 , 0 0 0 e l 
y a t e " D e l i c i a s " , q u e p e r t e n e c i ó a l 
A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l " D e l i c i a s " 
M r . B r o o c k . 
Liquidación. . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
llbló d e l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a d e l l e -
g a r a u n a r r e g l o e n m a t e r i a d e R e -
p a r a c i o n e s , e i n d u d a b l e m e n t e h a y 
q u e n o t a r l a d i f e r e n c i a q u e h a y e n -
t r e l a m a n e r a c o m o l o s f r a n c e s e s v e n 
e l p r o b l e m a d e l a s R e p a r a c i o n e s y 
c o m o l o m i r a n l a s d e m á s n a c i o n e s . 
T e s d e l u e g o , f r e n t e a l a C o n f e r e n c i a 
q u e se c e l e b r a a h o r a e n P a r í s , h a y 
q u e p r e g u n t a r s e , ¿ q u é c a n t i d a d es l a 
q u e p u e d e p a g a r A l e m a n i a ? E s t a es 
u n a c u e s t i ó n f i n a n c i e r a y d e o b s e r -
v a c i ó n t é c n i c a y l o s . p e r i t o s d i r á n l o 
q u e p u e d e p a g a r ; p a r a n o s o t r o s l o a 
í r a n c e s e s , d e c í a A l b e r t T h o m a s , h a y 
o t r o a s p e c t o t a n i m p o r t a n t e c o m o 
e s e e n l a c u e s t i ó n ; l a c a p a c i d a d d e 
E s t R e p u b l i c a i n " , q u e s o n l o s ó r -
g a n o s d e l a o p i n i ó n d e p r o v i n c i a s , 
q u e s o n m o d e r a d o s , t o l e r a n t e s , y 
E L C A D I Z 
P r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a , V a l e n -
c i a , M á l a g a , C á d i z , G i j ó n , C o r u ñ a y 
q u e n o se e x c i t a n a f a v o r o e n c o n t r a : V i g o , h a l l e g a d o e l v a p o r e s p a ñ o l 
d e l a s c u e s t i o n e s , c o m o e n P a r í s , n o " C á d i z " , q u e h a t r a í d o c a r g a g e n e r a l , 
se p u e d e s a b e r e l d e s e o d e F r a n c i a . 1 1 3 p a s a j e r o s d e t r á n s i t o . 
Y e l p a r t i d o d e l t r a b a j o , d e F r a n - . E s t e v a ^ 0 T h a s \ d o c o m b a t i d o f u -
, . ' n o s a m e n t e p o r u n t e m p o r a l , p e r o s o -
c í a ¿ q u e es l o q u e p i e n s a ? ¿ a p o y a - ; l o ^ r e s u . l t a ( r o l e s i o n a d o s l e v e m e n -
r í a l a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r p a r a h a c e r { t e d e c a í d a s y g o l p e s , a l g ú n q u e 
p a g a r a A l e m a n i a l a s R e p a r a c i o n e s ? ! o t r o p a s a j e r o s . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e M r T h o m a s j E l D r . N a t a l i o R u i l o b a , q u e p a s ó 
d e s p u é s d e a d v e r t i r q u e e r a e sa u n a i a b o r d o (Tel " C á d i z " , p a r a p a s a r l e l a 
a c o s t u m b r a d a v i s i t a s a n i t a r i a , se p r e g u n t a m u y d e l i c a d a , d i j o : e n g e -
n e r a l , l o s t r a b a j a d o r e s d e F r a n c i a I 
l o s o b r e r o s , se o p o n e n a u n a a v e n - 1 
¡ e n c o n t r ó q u e e n l a e n f e r m e r í a d e l 
b u q u e , h a b í a u n a t a c a d o d e v i r u e l a s . 
p o r c u y a r a z ó n d e s e m b a r c ó , p a r a 
t u r a m i l i t a t r , p e r o a l m i s m o t i e m p o j d a r c u e n t a a l M é d i c o p r i m e r o y a l 
l o s q u e c r e e n q u e h a y d e b i l i d a d e n J e f e d e C u a r e n t e n a s , y a d e m á s c o n -
e l G o b i e r n o f r a n c é s p o r t e m o r a u n a v o c a r a l a c o m i s i ó n d e e n f e r m e d a d e s 
t e n d e n c i a p a c i f i s t a i n t e r n a c i o n a l d e i n f e c c i o s a s p a r a q u e d i a g n o s t i q u e e l 
l o s t r a b a j a d o r e s , se e q u i v o c a n ; l o s i c a ? P e n d e f i n u t i v a . 
t r a b a j a d o r e s e n g e n e r a l , d e s e a n l l e - j ^ ^ ^ ^ ^ 
A l e m a n i a p a r a e l p a g o es u n a s u n t o f ^ a ^ c o n A l e m a n i a ; p e r o M a r i e l ) d o i l d e S e r a t r a t a d o c o m o es 
q u e se p u e d e i n v e s t i g a r , d i s c u t i r y d e ? 0 m s i s t i r e n l o m i s m o . ( l u e d i j e c o s t u m b r e e n t a l e s c a s o s , h a c i é n -
a n t e s , q u e ese es u n p n n c - i p i o de j u s - | d o s e l a s e l e c c i ó n d e l p a s a j e , a s í c o m o 
t i c i a t a l c o m o e l l o s l o m i r a n ; y t a m - f u m i g a c i ó n d e l e q u i p a j e y d e l b u -
b i é n h a y q u e d e c i r q u e M r . P o i n c a - q u e y q u e d a n d o e n e l L a z a r e t o t o d o s 
r é p i e n s a l o m i s m o . | l o s q u e r e s u l t e n n o i n m u n e s a l a 
L a s ú l t i m a s v o t a c i o n e s o b t e n i d a s 1 " ^ ^ f 1 ^ * . , „ 
p o r M r P o i n c a r é a f a v o r d e su P o l J ^ ^ o ' • I r ^ ' p ^ a 1 ^ 
t i / ^ e n e l S e n a d o y e n l a C á m a r a d e e l c a s o é s t e r e s u l t ó n e g a t i v o . 
D i p u t a d o s , d e m u e s t r a n q u e e l P a í s • 
p i e n s a c o m o é l . F r a n c i a h a p a s a d o 
c o m b i n a r , n a d i e n i e g a eso e n F r a n -
c i a ; p e r o e l p a g o d e l a s R e p a r a c i o -
n e s e n t o t a l i d a d , e s u n a c u e s t i ó n d e 
p r i n c i p i o q u e l o s f r a n c e s e s y a n o 
q u i e r e n d i s c u t i r p o r q u e e n t i e n d e n 
q u e es d e f i n i t i v a . 
— ¿ Y c u á l es l a a c t i t u d d e P a r í s y 
d e l a s p r o v i n c i a s r e s p e c t o d e l a c u e s -
t i ó n d e R e p j a r a c i o n e s ? 
A l b e r t T h o m a s c o n t e s t ó q u e esas 
• • • • 
s a l z a r l a s u y a p r o p i a . E s p a ñ a y l a I n a c Doweii) L i s z t , B l a i l c h y sS15' 
A m é r i c a e s p a ñ o l a o b r a n c o n t r a n a -
n i e n t e : p o n e n e n e n t r e d i c h o l o s u y o 
p a r a e x a l t a r l o a j e n o . 
S i E r n e s t o L e c u o n a h u b i e s e 
o r e a d o s u r o s t r o c o n l o s a i r e s f r í o s 
d e l n o r t e y e n e s e c l i m a h u b i e s e , 
a p r e n d i d o e l a r t e . M I d e l r e c l a m o y : ^0mtsT^ c o m p S a v^ri6'1 ^ 
e l n o m e n o s ú t i l d e l a a a c t i t a d e s ! f X ^ . S ^ a f o f r M ? p ^ t ó 
h n b i e s e c o b r a d o 5 p e s o s p o r l o c a l i - P l o e , i ° ™ n ^ ¡ . " " P ' e a J a 
, d a d . P e r o n o e s a s i y e l p i a n i s t a t u - i m a z u r k a <lo S c h a r w e n k e con s u Ht. 
' p T S T ^ e ^ X ^ i i ^ z ^ 
r i o r e n n ú m e r o , y a q u e n o e n c a l i - ^ ^ " T , . , 
d a d y e n t u s i a s m o , a l q u e s e m e r e c e A d e m á s d e l a s o b r a s d e los compo. 
e l n o t a b l e a r t i s t a . a t o r e s y a m e n c i o n a d o s , e j e c u t ó 1* 
E r n e s t o L e c u o n a p o s e e t o d o s l o s \ c u o n a a l g u n a s c o m p o s i c i o n e s suyas 
a t r i b u t o s q u e d e b e n c o n c u r r i r e n l a ! c o m o " M a l a g u e ñ a s " , "Granadinas", 
p e r s o n a l i d a d d e l v e r d a d e r o a r t i s t a : ¡ " L a c o m p a r s a " , " D a n z a n e g r a " etc. 
t a l e n t o , s e n s i b i l i d a d , b u e n g u s t o , c o - ( A u n q u e l a p e r s o n a l i d a d d e l oonipo. 
n o c i m l e n í o d e l a t é c n i c a . E n c u a n t o s i t o r q u e d a e c l i p s a d a p o r l a del pij. 
n l s t a , L e c u o n a e s u n musicógrafo 
i n t e r e s a n t e , n o p o r l a originalidad 
d e s u s c o n c e p c i o n e s , n i p o r sus pro. 
f u n d o s c o n o c i m i e n t o s d e armonía 
n x á s s i p o r c i e r t o g r a c i o s o equilibrio 
y m e s u r a q u e se o b s e r v a e n sus coin. 
p o s i c i o n e s y p o r s u h a b i l i d a d para 
e l c o m e n t o m u s i c a l d e t e m a s popa-
l a r e s . 
L o s c o n c u r r e n t e s a l conc i er to ova-
c í o n a r o n a l j o v e n p i a n i s t a que, por I 
s u s m é r i t o s e x c e p c i o n a l e s , bien me- I 
r e c e e l a p o y o d e n u e s t r o delettanti I 
y a u t o r i d a d e s p a r a e s c a l a r e l puesto I 
L O S MARINOS Y A G R I C U L T O R E S INTELIGENTEÍ 
Prefieren la Manila americana marca ARMOR poraue siendo la mái 
cara resulta la más barata por su gran resistencia y duración. 
Compre 
M A N I L A A R M O R 
A M E R I C A N A 
Fabricantes: Cupples Co. Brooklyn N. Y . 
Distribuidores: 
R O D R I G U E Z U N O S . 
PERALEJO NO. 14. TEL. 3214. SANTIAGO P E CUBA 
LUZ NOS. 40-Y 43. TELFS. A. 0166. M. 3177.-HABANA 
a l a s f a c u l t a d e s f í s i c a s , n o c r e o q u e 
e x i s t a q u i e n l e i g u a l e e n t r e l o s n u e s -
t r o s . A u n e n t r e l o s e x t r a n j e r o s n o 
s e r í a t a m p o c o f á c i l h a l l a r q u i e n l e 
s u p e r e . L a m a g n i t u d d e s u s m j a n o s , 
l a e x t e n s i ó n , s o l t u r a y a g i l i d a d d e 
s u s d e d o s l e p e r m i t e n v e n c e r c u a n -
t a s d i f i c u l t a d e s d e e j e c u c i ó n e n c i e -
r r a u n a p i e z a é i n t e r p r e t a r c u a l q u i e r 
o b r a , p o r d i f í c i l q u e s e a , c o n u n a 
H m p i e z a y s e g u r i d a d a b s o l u t a s . P o s e e 
a d e m á s c o m p r e n s i ó n s u f i c i e n t e p a r a 
a b a r c a r e n s u t o t a l i d a d e l e s p í r i t u 
d e l a s o b r a s q u e i n t e r p r e t a , t é c n i c a 
b a s t a n t e p a r a e x p r e s a r c o n f i d e l i d a d q u e m e r e c e e n e l m u n d o d e l arte. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
" L a T r a v i a t t a " , e s a r o m á n t i t a h í i s -
t o r i a d e V i o l e t a V a l e r y y A l f r e d o 
G e r m o n t q u e s i r v i ó a V e r d i p a r a e s -
c r i b i r l a s p á g i n a s m á s i n s u s t a n c i a l e s 
d e s u f e c u n d a l a b o r m u s i c a l , f u é 
c a n t a d a a n o c h e p o r l a c o m p a ñ í a d e 
ó p e r a q u e a c t ú a e n " P a y r e t " . 
" L a T r a v i a t t a " e s o b r a d e l a g r a -
d o d e n u e s t r o públ ! f | co . Y a u n d e t o -
d o s l o s p ú b l i c o s , q u e a t o d o s g u s t a 
p o r i g u a l e s a m e l o d í a c o n t i n u a d a y 
p e g a j o s a q u e i n t e g r a t o d a l a p a r t i -
t u r a d e d i c h a o b r a . 
C a n t a n d o " L a T r a v i a t t a " h i z o a n o -
c h e s u a p a r i c i ó n u n a n u e v a a r t i s t a 
defi c o n j u n t o l í r i c o a c t u a n t e e n " P a y -
r e t " : E v e l i n a P a m e l l . E v e l i U a P a r -
n e l l e s u n a c a n t a n t e n o r t e a m e r i c a n a 
q u e g o z a d e b a s t a n t e f a m a e n t r e l o s 
p ú b l i c o s d e I t a l i a y E s t a d o s U n i d o s . 
P o s e e u n a v o z d e g r a t a s m o d u l a c i o -
n e s y f r e s c o t i m b r e . L a e m i t e c o n 
m a e s t r í a y e s p o n t a n e i d a d y m u e s t r a 
s u f i c i e n t e s c o n o c i m i e n t o s m u s i c a l e s 
p a r a c a n t a r c o n e l r i t m o y t i e m p o 
a d e c u a d o s , s i n d e s a f i n a c i o n e s n i d i s -
c o r d a n c i a s . S u l a b o r e n e l p a p e l d e 
V i o l e t a f u é m u y a p l a u d i d a . E s p e c i a l -
m e n t e a l c a n z ó a p l a u s o s e n e l a n i -
m a d o b r i n d i s c o n e l t e n o r , q u e c o -
m i e n z a " B e b i a m n e i l i e t i cal i 'ci1' , e n 
l a s a r i i a s " S e m p r e l i b e r a . . . " y " A 
f o r s e l u i . . . " q u e l e s i g u e n y p o r 
ú l t i m o , e u e l " A d d i o d e l p a s s a t o " y 
e n e l b e l l o d ú o " P a r i g i , o c a r a , d e l 
t e r c e r a c t o . 
E l t e n o r . G i o v a n n i D í a z f u é m 
A l f r e d o d i s c r e t o , d e s t a c á n d o s e espe-
c i a l m e n t e e n e l b r i n d i s , e n el dúo 
f i n a l , e n l a r o m a n z a "Dci( miei be-
U e n t i s p i r i t i . . . " d e l s egundo adp 
y e n l a i m p r e c a c i ó n d o l tercer acto 
" C o n o s c e t e q u e s t a d o n n a . . . " 
E l r e s t o d e l a c o m p a ñ í a , coros iny 
e l u s i v o , s e c o n d u j o d e m a n e r a loable.' 
I g u a l m e n t e l a o r q u e s t a d i r i g i d a por 
e l m a e s t r o P e s c e . 
E s t a , n o c h e n o h a b r á f u n c i ó n por 
t e n e r q u e e n s a y a r s e l a " T o s c a " qM. 
s e r á c a n t a d a m a ñ a n a s á b a d o por la 
s o p r a n o B e t t ó n a F r e e m a n , el tenor' 
d e l C r e d o , e l b a r í t o n o O r d ó ñ e z y.efy 
b a j o B o z a n o . 
E & d o m i n g o , e n s e g u n d a "ma^K 
n é e " d o a b o n o s e c a n t a r á "Eigolet-
t o " . P o r l a n o c h e , " A í d a " . 
L a e m p r e s a h a h e c h o u n a nnet» 
e i m p o r t a n t e r e b a j a e n l o s precios 
d e l a s l o c a l i d a d e s . L a l u n e t a sólo 
v a l e t r e s p e s o s , u n p e s o cincuenta* 
c e n t a v o s e l d e l a n t e r o d e tertul ia , ^ 
p e s o v e i n t e c e n t a v o s e l de cazuela. í 
o c h e n t a y s e s e n t a c e n t a v o s La enfitó 
d a a t e r t u í i a y c a z u e l a , respectiw_ 
m e n t e . 
N o p u e d e n d a r s e p r e c i o s m á s n-
z o n a b l i e s , d a d a l a c a l i d a d del coti-
j u n t o y e l a l t o c o s t o q u e una tem-
p o r a d a l í r i c a s u p o n e . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
' L O S B U H O S ' 
n a c i ó n l o h a c e , 
a m e n a z a s q u e se s u e l e n v e r s e n l a 
p r e n s a d e P a r í s , n o s o n l a o p i n i ó n i s i n i n g u n a o t r a 
d e l p u e b l o f r a n c é s ; s i n e x a m i n a r l o ¡ l r ' a n c l a l o h a r á 
q u e se d i c e e n l a s p r o v i n c i a s , s i n — ¿ D e m o d o q u e u s t e d c r e e M r 
l e e r l a p r e n s a d e l o s d e p a r t a m e n t o s 1 T h o m a s , l e p r e g u n t a b a n , q u e P o i n c a -
y p e r i ó d i c o s t a l e s c o m o " L a Depe-1 r é t i e n e l a c o n f i a n z a d e l 
E n t r e l o s p a s a j e r o s d e c á m a r a , 
t r e s a ñ o s d e t t i u b e o , d e t e m o r ; h a n ¡ n e g a d o s e n e s t e v a p o r , f i g u r a n l o s 
m e d i a d o d i s t i n t a s m e d i d a s y y a e s t á i s e ñ o r e s M a r t i n V a l l v e r y f a m i l i a , 
c a n s a b a , n e c e s i t a r e a l i z a r a l g o , y I A g u s t í n C o n q u e t , J u a n C a s a n o v a , J o -
s é C o l o m a , E l e o n o r C a m b r a , G a b r i e l 
V e n c f r i l , A l f r e d o G ó m e z , J u a n R a b a -
sa , V i c e n t e V i l l a v e r d e y f a m i l i a , J o -
s é C a m p o s , J o s é F é r n á n d e z , M a t í a s 
p u e b l o I R o d r í g u e z , A n g e l V a l l i n a , C o n c e p -
c h e d e T o u l o u s e " , " L e P r o g r é s d e ! f r a n c é s ? P o r q u e a q u í se d i j o e n l o s i c i ó n C a m p e r o , J o s é D í a z , H i l a r i o 
L i o n " ; " L e P r o g r é s d u N o r d " , " L ' E s t a d o s U n i d o s q u e e l a c t u a l C o n - 1 ° e } ^ , U r b a ¡ n ° < S u á r e z F r a n c i s c o 
) í rvoan v o í « o n Q r i n ^ r ^ ^ ^ + o , , i O v i l s , M a n u e l S u á r e z , A l i c i a S á n c h e z , ' i K S ? / ^ - f . r P i o 1 0 es~; E r n e s t o C o r t e s . R o s a y C o n c e p c i ó n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-IP v " ^ S I ^ . ? 6 \ l •> „ i F e r n á n d e z , E s p e r a n z a A l v a r e z , B r a u -
Y c o n t e s t a b a e l e x - M i m s t r o : E s l ü o F e r n á n d e z y f a m i l i a , 
c i e r t o q u e t e n e m o s e n F r a n c i a , a h o r a , J u a n g a r l e s , A t i l a n a S á n c h e z , J o -
u n p a r t i d o d e l a d e r e c h a y o t r o m á s ' s é N e t o , L u i s L ó p e z e h i j o s , B l a s 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S i v i s t e m a l , s e v e r á p e o r 
(El buen traje da buena suerte) 
Aproveche la gran rebaja que 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
hemos hecho en los 
TRAJES DE CASIMIR 
que damos ahora a 





y su corte es de 
O ' R e i l l y y C o m p o s t d a 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
A ñ o N u e v o , C a l z a d o N u e v o 
" E L P E N S A M I E N T O 
Avisa a su clientela y al público en general que ya tiene los 
últimos modelos en calzado para la estación a precios suma-
mente reajustados. Modelos en Charol, en Glacé, en Raso, en 
Gamuza negra y de color, desde $3.00 a $7.00. Tenemos en 
horma corta y larga, con correas y sin ellas, Luis XV y Medio 
Luis. 
a 
E L P E N S A M I E N T O " 
MONTE, 253, CASI ESQUINA A CARMEN 
TELEFONO A-2619 
L a c o m p a ñ í a d e l " N a c i o n a l " • es-
t r e n a r á e s t a n o c h e l a c o m e d i a d e 
d o n J a c i n t o B e n a v e n t e " L o s B u h o s " 
e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n ' p a r -
t e L o l a M e m b r i v e s , R i c a r d o P u g a y 
d e m á s p a r t e s p r i n c i p a l e s d e l a c o m -
¡ p a ñ í a . 
A l f i n a l d e l a r e p r e s e n t a c i ó n l a 
p r i m e r a a c t r i z s e ñ o r a M e m b r i v e s v o l -
v e r á a p r e s e n t a r s e c o m o t o n a d i l l e -
r a c a n t a n d o c a n c i o n e s d e s u r e p e r t o -
r i o , e s p a ñ o l a s y a r g e n t i n a s . 
P o r l a t a r d e , a l a s 5 , e n f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a s e r e p e t i r á " L a f u e r -
• z a b r u t a " y a c t u a r á t a m b i é n c o m o 
/ c a n z o n e t i s t a l a s e ñ o r a M e m b r i v e s . 
j M a ñ a n a , s á b a d o , e n f u n c i ó n d e 
i a b o n o d a r á J a c i n t o B e n a v e n t e s u se-
¡ g u n d a c o n f e r e n c i a s o b r e l a p s i c o l o -
g í a d e l a u t o r d r a m á t i c o . 
Se e s t r e n a r á a d e m á s , e l d i á l o g o 
" E l c u a r t i t o d e h o r a " d e l o s h e r m a -
n o s Q u i n t e r o y L o l a M e m b r i v e s c a n -
t a r á n u e v a s c a n c i o n e s de s u r e p e r -
t o r i o . 
" L A S L A G R I M A S D E L A T R I N I " 
H o y v i e r n e s e s d í a d e m o d a e n e l 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . Y a es sa -
b i d o : e n t a l e s n o c h e s a c u d e a l b e l l o 
t e a t r o d e l a c a l l e d e A n i m a s u n a se-
l e c t a y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . T o -
d o c o n t r i b u y e a h a c e r i n t e r e s a n t e s 
e s t a s v e l a d a s : e l p r o g r a m a , l a e x -
c e l e n c i a d e l a c o m p a ñ í a , l a p r e s e n -
t a c i ó n e s c é n i c a , l o s c o n c i e r t o s de l o s 
e n t r e a c t o c y , s o b r e t o d o , l a b e l l e z a 
y e l e g a n c i a d e l a s d e m á s q u e l l e n a n 
l a s a l a . 
E l p r o g r a m a d e h o y es m u y s u -
g e s t i v o . S e p o n d r á e n e s c e n a u n a d e 
l a s o b r a s m á s d i v e r t i d a s d e C a r l o s 
A r n i c h e s , e l a u t o r d e l a g r a c i a d e s -
b o r d a n t e : " L a s l á g r i m a s d e l a T r i -
n i " . U n m o d e l o e n s u g é n e r o , y u n 
g é n e r o q u e , b i e n t r a t a d o , c o m o cuaa-
d o A r n i c h e s l o t r a t a , a s e g u r a UBÍS 
h o r a s d e r i s a y c o n t e n t o . Sobre to-
d o s i l o s i n t é r p r e t e s s o n d e l mérito 
d e l o s d e l P r i n c i p a l . A m p a r o Alvarei^ 
S e g u r a , l a g r a n a c t r i z c ó m i c a , alcan-
z a r á e s t a n o c h e o t r o r e s o n a n t e triun-
f o . 
E l s á b a d o p o r l a n o c h e y el do-
m i n g o p o r l a t a r d e v o l v e r á a esce* 
n a e l d e l i c i o s o " v a u d e v i l l e " " L a se-
ñ o r i t a se d i v o r c i a " , o t r o d e los gran--
d e s é x i t o s d e l a t e m p o r a d a , obra i \ 
l a q u e se l u c e e x t r a o r d i n a r i a m e n W 
l a a c t r i z c u b a n a S o c o r r o Gonza,l% 
E s t a j o v e n a r t i s t a se h a a d u e ñ a d o flf 
l a s i m p a t í a d e l p ú b l i c o q u e obser** 
c o m o e s t u d i a y p r o g r e s a . E n " L a s 
ñ o r i t a se d i v o r c i a " d e m u e s t r a Q11 
n i n g ú n g é n e r o se r e s i s t e a sus í a c 0 ' 
t a d e s . R i v e r o , M a x i m i n o , P f ' 
E l a r . c u y C a r l o s A . S e g u r a 
r e a l i z a n e n e s t a l i n d a c o m e d i a 
e x c e i e u t e . 
M i m í A g u g l i a se p r e p a r a p a r a 
p a r e c e r e n b r e v e c o n " M a l i a • 
e m o c i o n a n t e d r a m a s i c i l i a n o trau 
c i d o a l e s p a ñ o l . E s e s t e ^ .^0ff\ 
c i m i e n t o q u e e s p e r a c o n a n s i e d a ü 
p ú b l i c o . 
" A M O R D E M O D A " E N O A 
E n e l e l e g a n t e t e a t r o C a p i t o ! í o J : 
e s t r e l l a r á e s t a n o c h e p o r l a con^a, 
í i í a q u e d i r i g e e l c é l e b r e a c t o r w 
ñ o l E r n e s t o V i l c h e s , e l •'TCClc.v'.-
f r a n c é s t i t u l a d o " A m o r de^ aioa^ 
o " L e D a n s e u r d e M a d a m e " en ^ 
y a i n t e r p r e t a c i ó n o b t i e n e n u n 
l ? b l o é x i t o E r n e s t o V i l c h e s e 
L ó p e z H e r e d i a . s 
H a y g r a n p e d i d o d e l o c a ' i 
p a r a h o y , e n C a p i t o l i o . 
R i g e e l p r e c i o d e d o s pssoS 
M a ñ a n a , p o r l a t a r d e , últ[m:i,TZ 
p r e s e n t a c i ó n d e " E l e t e r n o > 
J u & n " . 
E S P E C T A C U L O S 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í a d e L o l a 
M e m b r i v e s . A l a s 5 " L a f u e r z a b r u -
t a " . A l a s 9 " L o s b u h o s " . C a n c i o -
n e s p o r L o l a M e m b r i v e s . 
P r i n c i p a ' . . — C o m p a ñ í a de J o s é R i -
v e r o . A l a s 9 " L a s l á g r i m a s de l a 
T r i n i " . 
j P a y r e t . — C o m p a ñ í a d e ó p e r a . 
! d a y f u n c i ó n . M a ñ a n a " T o s c a " . 
N o 
J 
c 1 9 5 
1 C a p i t o l i o . — C o m p a ñ í a d e E r n e s t o 
í V i l c h e s . A l a s 8 y t r e s c u a r t o s " A m o r 
I d a m o d a " ( e s t r e o i o ) . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a d e N o r i e g a -
c o r t e d e F a r a ó n " y " L a d u q u * * » 
B a l T a b a r í n " . 
C I N E S 
niedlft C a m p o a m o r . — A l a s 5 y ^ 
9 y m e d i a " S a n g r e y a r e n a " . 
F a u s t o . — A l a s 5 y c u a r t o 7 
t r e s c u a r t o s ' . ' S a n g r e y a r o n a • 
N e p t u n o . — A l a s 9 y m e d i a 
d r ó n t e n o r i o " . 
V e r d u n . — A l a a 9 
a l hombre". 
' E l t r a j » pee 
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: N O C H E S D E O P E R A 
PafKS l o d e l t e n o r . 
• Y a q u i é n se a c u e r d a ! . . . 
4 a « e l m a l o g r a d o O t e l l o h u b i e í r a 
p e d i d o d a r a l t r a s t e c o n l a t e m p o -
r a d a s i n o es P o r o t r o t e n o r -
L e o n a r d o D e l C r e d o c o n s u i n e s -
p e r a d o d e b u t r e v i v i ó e l e s p í r i t u d e l 
' p ú ' M c o . , 
D e s p u é s d e l l a m e n t a b l e i n c i d e n t e 
• V o b a m a r c h a d o a s a t i s f a c c i ó n e n 
p . - ^ - r e t . 
E ' s t u v e a n o e b e p e r a c o n o c e r a L l -
a P a r n e l l , s o p r a n o d e b r i l í a n t e 
^arreu-a a r t í s t i c a q u e h a c í a . s u p r i - | y v u e l t a a l C a y o . 
o r a a p a r i c i ó n c o n D a T r a v i a t a , . y E l s i m p á t i c o e m p r e s a r i o d e l a 
f 1 f t e s t i g o p r e s e n c i a l d e l a b u e n a O p e r a , r e p u e s t o d e l a s d e s a z o n e s 
* p r * m e r a s i se s i r v i ó d a r m e a l g u n o s 
d e t a l l e s r e l a c i o n a d o s c o n l a f u n c i ó n 
q u e é l y s u c o m p e ñ e r o , e l m a e s t r o 
F a h i a n i , t i e n e n p r o y e c t a d a p a r a e l 
m e r c ó l e s de l a e n t r a n t e s e m a n a . 
S e r á c o n R i g o l o t t o y p a r a d e d i c a r 
, p r i t e S i l v a , d e p a s e o e n e s t o s m o - j sus p r o d u c t o s a l S e n a t o r i o N a c i o n a l 
lentos p o r l a H a b a n a . . M a r í a J a é n . 
M a r g u s e r i t e S i l v a , a s i d u a a l a s ve-1 E s t a r á d e g a l a P a y r e t . 
Nuevos modelos franceses 
' « c í a s l í r i c a s d e l r o j o c o l i s e o , 11a-
m á s i e m p r e l a a t e n c i ó n p o r s u s t r a -
j e s y s u s a l h e j a s . 
A s i s t i ó a , l a r e p r e s e n t a c i ó n d e s d e i 
e ¡ p a l c o d e l a d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l • 
M i r i s t r o d e B é l g i c a . 
A n t e s d e s a l i r d e l t e a t r o I v a b l é | 
c o n e l c o r o n e l ; R o d r í g u e z A r a n g o , ! 
h e r m a n o de F a u s t o , e l r e p r e s e n t a n t e [ 
de l a A e r o m a r i n e A i r v v a y C o , e n u n o 
d e c u y o s h i d r o p l a n o s a c a b a d e h a c e r 
n u e s t r o q u e r i d o d i r e c t o r e n u n i ó n 
d e F e r n a n d i t o S c u l i s u v i a j e d e i d a 
« c o g i d a q u e d i s p e n s ó e l a u d i t o r i o a 
;ja c a n t a m t e . 
R e c i b i ó a p l a u s o s . 
T o d o s l o s q u e se m e r e c í a . 
B a t i ó p a l m a s p o r L i n a P a r n e l l 
¿ J - a d a t a n t e n o t a b l e , q u e es M a r -
D O D A M E M B R T V E S 
P e t e a t r o e n t e a t r o . 
F u l de P a y r e t a l N a c i o n a l . 
Se d a b a a n o c h e l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de E l c o l l a r d e e s t r e l l a s p o r 
l a C o m p a ñ í a d e B e n a v e n t e . 
D l e g u é e n e l c u a d r o \ ú l t i m o y 
m e d i s p u s e y a a e s p e r a r l o q u e se 
h a h e c h o l a g r e a t a t r a c t l o n d e l a 
t e m p o r a d a . 
S o n i a s t o n a d i l l a s y l a s c a n c i o -
j r á j a r g e n t i n a s d e L o l a M e m b r i v e s . 
E l l a s p o n e n u n a n o t a de a l e g r í a 
I n f i n i t a e n l a s n o c h e s d e B e n a v e n -
• tc . 
A c t r i z y a l a v e z c a n c i o n i s t a . 
E s o es L o l a M e m b r i v e s . 
R a r a ! d u a l i d a d d e l a b e l l a , t a l e n -
t o s a y m u y s i m p á t i c a a r t i s t a p o r -
t e ñ a q u e a d i a r i o c o s e c h a a p l a u s o s 
s o b x e l a e s c e n a d e l p r i m e r o d e 
n u e s t r o s t e a t r o s . 
U n i n c e n t i v o p o d e r o s o d e l a s v e -
l a d a s d e l g r a n c o l i s e o es ese n ú m e -
r o f i n a l d e l a M e m b r i v e s . 
E n l a s t o n a d i l l a s y l o m i s m o e n 
l a s c a n c i o n e s a r g e n t i n a s e s t á e n -
c a n t a d o r a . 
T o d o l o r e ú n e . 
V o z , g r a c i a , d o n a i r e . . . 
R e m a t ó s u r e p e r t o r i o d e a n o c h e 
c o n u n a c a n c i ó n a d a p t a d a a l a p o e -
s í a M i s A m o r e s d e S i n e s i o D e l g a -
d o . 
U n a f i l i g r a n a ! 
Tenemos e l gusto d e comunicar que 
hemos recibido los v e s t ' d o s franceses 
que esperábamos. 
L a nueva remesa es, como las an-
teriores, interesantísima. 
Modelos del más exquisito gusto. 
Ultima expresión de la auténtica 
moda de París. 
Desde mañana, sábado, estarán a 
la disposición de ustedes en el piso 
de los vestidos y sombreros. 
Hemos estudiado los precios cuida-
dosamente y podemos asegurar que es-
tán al alcance de todas las fortunas. 
Son precios verdaderamente "con-
siderados". 
9£ 3& 
A la v̂ ez les recomendamos que 
vean, en el cvtado piso, la sección de 
sombreros. 
También los precios han txdo es-
crupulosamente revisados y, gracias a 
ello, ofrecemos la oportunidad de ad-
quirir exquisitos modelos desde $13.50. 
* V * 
Mañana es el Día de Reyes. 
¿Compró usted los regalos para 
sus niñas y sus niños, o para los n i -
ños a los que desea obsequiar o pro-
teger en tan señalada fecha? 
Si no lo hizo ya sabe que en núes-; 
tro piso de los niños puede encontrar 
la más sugestiva variedad de t o o ; 
clase de prendas infantiles. 
Desde lo más barato hasta lo de la 
más alta calidad. 
V ¥ ¥ 
Si no conoce usted los productos de 
la Academia Científica de Belleza, de 
París, no conoce usted algo de cuyos 
resultados quedaría sorprendida real-
mepte. 
Nada hay igual para la belleza y la 
higiene de la mujer refinada. Véalos 
en nuestro Departamento de Perfu-
mería. 
* A * 
Del concurso. 
Hoy, día 5, queda cerrado el plazo 
de admisión de trabajos a las seis de 
la tarde. 
V I A J H R O S Q U E R E G R E S A N 
D e v u e l t a . 
U n a d a m a d e a l t a d i s t i n c i ó n . 
V i a j e r a • t a n b e l l a c o m o B l a n c a 
B r o c h , l a s e ñ o r a d e l d o c t o r A l b c r -
t i n i , q u e desde c o m i e n z o s d e s e m a -
n a l l e g ó de N u e v a Y o r k . 
E s t á d e n u e v o e n s i ^ r e s i d e n c i a 
d e l V e d a d o , d e r e g r e s o d e P a r í s , 
l a s e ñ o r a R o s a R a f e c a s V i u d a r d e 
C o n l l l . 
L l e g ó l a d i s t i n g u i d a d a m a c o n 
jgu i n s e p a r a b l e , l a s e ñ o r i t a C o n c h i -
te P a g é s , p o r l a v í a d e N u e v a 
J o r k . 
D e l p a s a j e q u e t r a j o a y e r e l A l -
f o n s o x n s a l u d a r á e s p e c i a l m e n t e i 
d á n d o l e m i b i e n v e n i d a m á s c o r -
d i a l , a l d i s t i n g u i d o p r o f e s o r B e n -
j a m í n O r b ó n , 
V u e l v e a l a l a b o r a r t í s t i c a , a n i -
m o s o y r e s u e l t o , d e s p u é s d e u n a 
b r i l l a n t e t o u r n é e p o r E u r o p a . 
M á s v i a j e r o s . t 
L o s q u e t r a j o e l E s p a g n e a y e r . 
E n p r i m e r t é r m i n o , l o s M a r q u e -
ses d e A l t a G r a c i a , q u e d e n u e v o 
v i e n e n a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n 
l a H a b a n a p a r a v o l v e r d e s p u é s a 
s u h a b i t u a l r e s i d e n c i a d e M a d r i d . 
M . P i e r r e A b r e u y s e ñ o r a . 
E l s e ñ o r A l f r e d o Z u l u e t a . 
E l s e ñ o r V a l e n t í n A l v a r e z . 
Y e n e l G o v e r n o r C o b b l l e g ó 
a n o c h e , t r a s c o r t a a u s e n c i a e n e l 
N o r t e , e l c o r o n e l D o m i n g o B a t t e m -
b e r g . 
¡ A t o d o s , m i b i e n v e n i d a ! 
U N C U E N T O 
N E U R A L G I A D E L T R I G E M I N O 
E n c u a n t o v i a l o l e j o s a m i a m i -
g o G a l b r i t m e h i c e e l d i s t r a í d o p a -
r a e v i t a r m e e l e n c o n t r a r m e . P e r o 
é l m e h a b í a v i s t o , y n o t u v e m á s 
r e m e d i o q u e i r h a c i a é l . > 
Q u i e r o m u c h o a G a l b r i t ; p e r o 
c o m p r e n d o q u e es d e l o s s e r e s m á s 
i n s o p o r t a b l é s d e l p l a n e t a . E s t e r r i -
b l e m e n t e a p r e n s i v o , y c r e e p a d e c e r 
t r e i n t a o c u a r e n t a e n f e r m e d a d e s a l 
m i s m o t i e m p o , e s t a r s i e m p r e ¡a 
d o s c e n t í m e t r o s d e l a m u e r t e . N o 
se p u e d e h a b l a r c o n é l d o s . m i n u -
t o s flín q u e l e d é a u n o d e t a l l e s d e 
t o d o s l o s m a l e s q u e p a d e c e y q u e 
p a r e c e n h a b e r s i d o h e c h o s p a r a é l 
s o l o . S i u n o t i e n e l a d e b i l i d a d d e 
q u e j a r s e d e l a n t e d e é l d e u n a i n -
d i s p o s i c i ó n o d e u n a e n f e r m e d a d , 
l e a h o g a l a v o z c o n s u s l a m e n t o s ; 
l o q u e s u f r e u s t e d o s u f r e é l c o n 
m a y o r g r a v e d a d , s i n c o n t a r l a ee-
r i e d e . c i r c u n s t a n c i a s q u e c o n t r i b u -
y e n a a g r a v a r s u e s t a d o . E n s ü m a , 
G a l b r i t e s , é l m i s m o , u n m a l i m a -
g i n a r i o c o m p l e t o . Y l a p r u e b a de 
q u e t i e n e u n a s a l u d e n v i d i a b l e es 
q u e s o p o r t a s i n m o r i r t o d a s l a s 
m e d i c i n a s q u e i n g i e r e 
— - P o r q u e v o y a! m o r i r m e . 
E s t o m e d e m o s t r ó q u e n o m e l i -
b r a b a d e l a c a n t i n e l a d e s i e m p r e , 
y q u e G a l b r i t n o h a b í a h e c h o o t r a 
c o s a q u e p e r d o n a r m e u n o s m i n u t o s . 
Y c o m e n z ó a q u e j a r s e . 
— S í ; p o r q u e v o y a m o r i r m e . 
— S í ; p o r q u e v o y a m o r i r m e . 
T e n g o u n a e n f e r m e d a d q u e n o p e r -
d u r a . 
— P e r o q u e n o t e m o l e s t a p a r a 
a n d a r m á s d e p r i s a q u e u n c o n e j o . 
— Y o e s t o y y a s e ñ a l a d o p o r e l d e -
d o d e l D e s t i n o . ¿ A c a s o s a b e s t ú l o 
q u e es l a n e u r a l g i a d e l n e r v i o t r i -
g é m i n o ? 
— H e o í d o h a b l a r . 
— M e c o g e t o d a l a m e j i l l a . S u f r o 
u n v e r d a d e r o m a r t i r i o . 
— Y o c r e o q u e l o q u e t ú t i e n e s 
es q u e t e d u e l e u n d i e n t e . N a d a 
m á s . 
G a l b r i t s o n r i ó a m a r g a m e n t e . 
— S í . E l d e n t i s t a m e h a d i c h o 
e so . P e r o es u n a s n o . 
— ; . H a s I d o , p o r l o m e n o s , a c o n -
s u l t a r a n u e s t r o a m i g o e l d o d t o r 
B e n i n ? 
A H O R A 
E s c u a n d o u s t e d d e b e n e c e s i t a r r o p a d e I n v i e r n o , 
p a r a e l f r í o q u e s e a v e c i n a . 
F r a z a d a s , P i e l e s , L a n a s , B u f a n d a s , 
M a n t a s , A r t í c u l o s d e E s t a m b r e , e t c . 
E l m a y o r s u r t i d o y l o m á s e c o n ó m i c o e n 
" L A E L E G A N T E " 
C U A N D O U S T E D P R U E B E E L J A B O N " C A R M E N " , N O U S A R A O T R O 
Y C O M P O S T E L A . - T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
Vi: 
p e n e t r ó e n l a h a b i t a c i ó n d e l p o r -
t e r o r p r e g u n t ó : 
— ¿ V i v e a q u í M . G a l b r i t ? 
— S í , s e ñ o r ; a q u í e n e l p i s o b a -
j o " d e r e c h a . 
A D R I E N V E L Y . 
E s t a b a y a a n t e m i c o n l a m a n o — ¿ A q u é ? T o d o s l o s m é d i c o s 
F O O T B A L I i 
L o s q u e l l e g a n h o y . 
T a n e s p e r a d o s . . . 
S o n l o s d e l t e a m d e l a L e g i ó n 
l A . m e r i c a n a q u e v i e n e n p a r a e l j u e -
g o de f o o t b a l l m á s i n t e r e s a n t e q u e 
se r e c u e r d a e n Cuba. . 
E l e l e v e n d e n u e s t r o g l o r i o s o 
O u b A t l é t i c o l o s e s p e r a p a r a l a 
g r a n c o n t i e n d a . 
S e r á e l d o m i n g o . 
E n A l m e n d a r e s P a r k . 
M a r s h a l l y t o d o s l o s p l a y e r a q u e 
f o r m a n l a e x p e d i c i ó n s e r á n r e c i b i -
d o s y a g a s a j a d o s e s p l é n d i d a m e n t e 
p o r l o s s i m p á t i c o s j ó v e n e s d e l C l u b 
d e l P u e n t e d e A l m e n d a r e s . 
E n e l h o t e l R i t / s se l e s t i e n e p r e -
p a r a d o a l o j a m i e n t o p o r t o d o e l 
t i e m p o d e s u e s t a n c i a e n l a H a -
b a n a . 
L o s t r a e e l v a p o r d e K e y W e s t . 
¡ L l e g u e n f e l i z m e n t e ! 
t e n d i d a p a r a s a l u d a r m e , c u a n d o se 
l a e s t r e c h é y l e p r e g u n t é m a q u i -
n a l m e n t e : 1 
— ¿ C ó m o e s t á s ? 
P e r o m e a r r e p e n t í d e m i i m p r u -
d e n d i a . N u n c a se l e s d e b e p r e g u n -
s o n u n o s i m b é c i l e s 
— E n t o n c e s , ¿ c ó m o s a b e s q u e 
t i e n e s esa e n f e r m e d a d ? 
— P o r e l d i c c i o n a r i o L a r o u s s e . | 
C u a n d o c r e e u n o t e n e r u n a e n f e r -
m e d a d , l o ' m e j o r es c o n s u l t a r a l 
Lo que pensaban del vino los 
médicos franceses de la Edad 
Media 
E l v i n o e s t a b a m u y e n b o g a , e n 
F i a n c i a , e n l a E d a d M e d i a , y l o s 
m é d i c o s l o r e c o m e n d a b a n c a l u r o s a -
m e n t e a s u s e n f e r m o s . U n m a n u s -
c r i t o d e l s i g l o X I c o n t i e n e , a e s t e 
r e s p e c t o , d a t o s c u r i o s o s q u e n o p u e -
d e n d e j a r de i n t e r e s a r a l o s q u e h a n 
i U c h a d o y l u c h a n a ú n p o r c o n s e r v a r 
a n u e s t r o s b u e n o s v i n o s v i e j o s d e 
F r a n c i a s u r e p u t a c i ó n m u n d i a l . 
E l a u t o r d e l m a n u s c r i t o , m o n j e 
i n g l é s , b u e n g a s c r ó n o m o y e r u d i t o . 
R e g a l o s d e B o d a s 
Siempre hay una boda elegante en perspectiva. Recuerde que 
la etiqueta manda corresponder a la invitación con un tegalo. 
Acabamos de recibir de Francia, muchos artículos bellísimos, 
propioé para regalos de bodas. .^VEALOS CUANTO ANTES. 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
E l v i n o , c u a n d o e s . d e b u e n a c a l i - m e r c a d e r e s y a l a s m e r c a n c í a s y 
d a d y se t o m a c o n m o d e r a c i ó n , a y u -
d a a l a n a t u r a l e z a a e n g e n d r a r b u e -
n a s a n g r e , d a b u e n s a b o r a l o s m a n -
j a r e s , a g u z a e l a p e t i t o y a l e g r a l a 
v i d a . A y u d a a l e s t ó m a g o a d e s e a r , 
r e c i b i r y d i g e r i r l a c a r n e ; a u x i l i a 
a l o r g a n i s m o p a r a e x p u l s a r l a s d e -
y e c c i o n e s ; q u i t a l a s e d y t r u e c a l a s 
p a s i o n e s d e l a l m a d e b i e n e n m e -
o r ; v u e l v e l a d u r e z a e n p i e d a d , l a 
d i c e q u e e l v i n o t o m a s u n o m b r e d e a v a r i c i a e n l i b e r a l i d a d , e l o r g u l l o e n 
q u e c u a n d o se b e b e l l e n a l a s v e n a s h u m i l d a d , e l m i e d o e n v a l e n t í a . 
v J a j a r é s i e m p r e a v e l a " . 
¿ Q u é d i r í a l a i l u s t r e m u j e r s i 
n o s v i e s e h o y d e s p e ñ a r n o s p o r c o -
r r e r e n a u t o m ó v i l , y e s t r e l l a r n o ? p o r 
s u r c a r e l e s p a c i o , e m u l a n d o a l a s 
á g u i l a s , e n j a m b r a d o s e n u n a c o l m e -
n a c o n a l e t a s , y s m m á s e s p a c i o q u e 
iina c e l d i l l a p a r a r e v o l v e r n o s ? L a 
C o n d e s a d e M e r l í n d e b í a c o n o c e r 
c o m o s e g u r a m e n t e c o n o c í a , e l A p o c a -
l i p s i s , d e l c u a l J u l i o V e r n e p u d o e x -
I t r a e r l o s f a m o s o s v i a j e s q u e h e m o s 
t a r p o r s u s a l u d a l o s a p r e n s i v o s , L a r o u s s e . D e s p u é s d e h a b e r l e í d o 
p o r q u e se a p r o v e c h a n s i e m p r e de | t o d o l o q u e d i c e s o b r e e sa e h f e r -
e s t a p r e g u n t a p a r a c o n t e s t a r q u e | m e d a d , se s a b e m á s d e e l l a q u e t o -
e s t á n m u y m a l y p a r a ' d e s c a r g a r d a l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a , 
e n c i m a d e u n o e l c o p i o s o c h a p a r r ó n — ¿ Y se e s t á s e g u r o d e t e n e r esa 
H O T E L A L M E N D A R E S 
U n a f i e s t ^ i n f a n t i l . 
G r a n d e , e s p l e n d i d í s i m a . 
S e r á l a d e m a ñ a n a . D í a d e R e -
^es, e n e l H o t e l A l m e n d a r e s . 
E n l a t e r r a z a , e n g a l a n a d a a l e g ó -
r i c a m e n t e , a p a r e c e r á u n A r b o l d e 
N a v i d a d c o n l o s j u g u e t e s q u e h a n 
de r e p a r t i r s e p r o f u s á m e n t e e n t r e 
l o s n i ñ o s . 
L o s h a b r á p a r a t o d o s . 
N i ñ o s y n i ñ a s . 
A l l í a l a i r e l i b r e , r e i n a r á e l b a i -
l e a l o s a c o r d e s d e l a o r q u e s t a d e 
F é l i x F e r d i n a n d o . 
N o se r e q u i e r e i n v i t a c i ó n . 
B a s t a c o n p e d i r m e s a . 
d e s u s m i s e r i a s . C o n e n o r m e s o r -
p r e s a p o r m i p a r t e , G a l b r i t m e d i -
j o : 
— ¿ P e r o c r e e s q u e t e n g o t i e m p o 
p a r a p e n s a r e n eso? 
N o i n s i s t í ; a l c o n t r a r i o , m e a p r o 
e n f e r m e d a d ? E n t o d o c a s o , a h o r a 
p a r e c e q u e n o t e h a c e s u f r i r . 
— E s t o y e n t r e d o s c r i s i s . E s t e 
e s t a d o es s o p o r t a b l e . P e r o c u a n d o 
l a c r i s i s v i e n e . . . E l L a r o u s s > d i c e ' 
q u e es ta" e n f e r m e d a d p r o d u c e d o -
d e s a n g r e . E s d e t a n g r a n v i r t u d , | P a r a d e c i r l o e n m e n o s p a l a b r a s : | l l a m a d o l o c u r a s y h a n l l e g a d o a 
q u e s i B a c o , e l p r i m e r h o m b r e q u e e l v i n o , t o m a d o m o d e r a d a m e n t e , e s ; r e a l i z a r s e ; p u e s ' a ú n a s í , n o e r a d a -
l o u s ó , r e s u c i t a s e h o y , n o p o d r í a l a s a l u d d e l a l m a y d e l c u e r p o . P l i - b l e a l a C o n d e s a d e M e r l í n a s e g u r a r 
d e s c r i b i r t o d a s s u s v i r t u d e s , p o r q u e n i o d i c e d e l v i n o , q u e c u a n d o se b e - q u e l a p r e d i c c i ó n a p o c a l í p t i c a f u e s e 
w i t r é t o d o s l o s l í q u i d o s s a c a d o s d e b e c a l i e n t a e l v i e n t r e p o r d e n t r o , y ¡ d e f i n i t i v a . 
l a s h i e r b a s y d e l o s á r b o l e s , e l v i n o n a o c u a n d o se v i e r t e s o b r e l o s m i e m - l S a n F r a n c i s c o p r o h i b i ó a s u s h i -
o s f o n t a l a p r i m a c í a . ¡ b r e e p o r f u e r a , l o s e n f r í a . L u e g o j o s m o n t a r a c a b a l l o p o r q u e n o p r e -
E l v i n o , m o d e r a d a m e n t e t o m a d o , | t r a z a u n a s e m b l a n z a d e l b o r r a c h o , ¡ v e h í a l a n e c e s i d a d d e c o r r e r y p o r -
r e c o n f o r t a e l c u e r p o , r e g o c i j a e l h e c h a d e m a n o m a e s t r a , e n l a q u e s e ' q u e e n t o n c e s e e l c a b a l l o e r a e l s u -
c o r a z ó n , c u r a l a s h e r i d a s y l a s e n - n u e s t r a n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a b u - i m u n d e l a s a r i s t o c r á t i c a s a r r o g a n -
f e r r a e d a d e s ; e n g e n d r a s a n g r e m u y so d e l v i n o . ¡ c i a s , c o s a q u e e l S e r a f í n d e A s í s 
p u r a , p u r i f i c a l a s a n g r e t u r b i a , f o r - - I ^ o h a y n a d a m á s p r o v e c h o s o a l ' p r e t e n d í a a l e j a r d e s u s d i s c í p u l o a 
r a i c e e t o d o s l o s m i e m b r o s , d a v i g o r j c u e r p o q u e e l ' v i n o c u a n d o se t o m a ' h u r a i l d í s i m o s . 
y e n e r g í a a t o d o s , y l o s a c t o s d e l | p r u d e n c i a l m e n t e , p a r o es n o c i v o ! gi sian F r a n c i s c o r o l v i e s e a l m u n -
í i l m a m a n i f i e s t a n l a b o n d a d d e l v i - , c u a n d o se b e b e c o n e x c e s o , y p o r e s - a l t e r a r í a s u s l e y e s y m a n d a t o s y 
n o , p o r q u e h a c e o l v i d a r t o d a t r i s t e - , t a c a u s a , e l s a b i o A n d r o n i e s c r i b í a ! m i s m o m o n t a r í a e n a u t o m ó v i l p a -
za y n o d e j a s e n t i r a n g u s t i a n i d o - ¡ ñ l r e y A l e j a n d r o e n u n a e p í s t o l a : r a i i e g a r a t i e m p o a p r e d i c a r d o c -
v e c é d e l s a l v a v i d a s o u e m e o r r e - | , o r e s ; t a n t e r r i b l e s . J a u e c o n d u c e j ^ ^ - ^ ^ ¿ ^ 
l o r . E l v i n o a g u z a e l e n t e n d i m i e n t o ¡ " R e y : s a b r á s q u e e l v i n o es u n v e -
y l e d a s u t i l e z a p a r a o c u p a r s e d e c o - . n e n o p a r a e l h o m b r e s i se b e b e s i n 
sas ú t i l e s , y h a c e a l a l m a a t r e v i d a i m o d e r a c i ó n " . 
y a n i m o s a . E l u s o d e l v i n o es c o n - l L u c i e n D a n i e l . 
E L M A R Q U E S D E M O H E R N A N D O 
De t r á n s i t o . 
Con r u m b o a M é j i c o . 
A s í l l e g ó a y e r e n e l E s p a g n e m i 
^ i e j o y b u e n a m i g o e l M a r q u é s d e 
M o h e r n a n d o . 
E l i l u s t r e v c a b a l l e r o v a e n c o m -
p a ñ í a de s u d i s t i n g u i d a e s p o s a a v i -
s i t a r s u s i m p o r t a n t e s p o s e s i o n e s d e 
l a c a p i t a l m e j i c a n n . 
V i a j e q u e c o n i g u a l m o t i v o e m -
p r e n d e ^ a s i t o d o s l o s a ñ o s d e s d e 
E s p a ñ a . 
E s t a v e z , c o m o s i e m p r e , h e t e -
n i d o e l g u s t o d e e s t r e c h a r l a m a n o 
c í a . 
— N o t e c r e í a t a n o c u p a d o . 
— N o m e h a b l e s , q u e r i d o . ¡ S i v o y 
a m u d a r m e d e c a s a ! P e r o ¿ p ó r q u é 
m e m i r a s c o n ese a i r e d e e s t u p e -
f a c c i ó n ? 
— P o r q u e e n l o s t i e m p o s q u e c o -
' r r e n es m u y i n t e r e s a n t e , p o r l o r a -
! r o , ' e l e s p e c t á c u l o q u e o f r e c e u n 
| h o m b r e q u e se m u d a de c a s a . ¿ E s 
• q u e h a s e n c o n t r a d o c u a r t o ? 
— i A h ! M e c o s t ó m u c h í s i m o t r a -
> b a j o . Y m u c h o m á s s i se t i e n e e n 
v c u e n t a q u e n e c e s i t a b a u n c u a r t o de 
c i e r t a s c o n d i c i o n e s . Y a f u e r z a de 
g e s t i o n e s e n c o n t r é l o q u e b u s c a b a . 
C a l l e d e l C o l i s e o , 94. H e e m p e z a -
d o a m u d a r m e a y e r . 
• — T ú t e n í a n u n c u a r t o m a g n í f i c o . 
¿ P o r q u é t e h a s m u d a d o ? 
al suifirlin U n d í a se t i r a u n o • l " " , V ' — w ^ . n ^ .r .̂1 A n t i g u a m e n t e so d e s i g n a b a 
T ^ c o ^ n M o . ^ ^ ^ ^ Z ^ X ^ e s t e n o ^ r e a u n r e m e d i o d e 
— ¿ Q u i é n se v a a t i r a r , t ú ? \„t ^ w ^ ™ ® " í u e r ¡ c o m p o s i c i ó n m u y c o m p l i c a d a , v e r d a 
— N o q u i e r o t i r a r m e ; p e r o 11 
t r i n a s q u e o t r o s a p ó s t o l e s e n e m i g o s 
d e . D i o s , p u d i e r a n h a c e r i n e f i c a c e s , t o 
m a n d ó l e l a d e l a n t e r a p a r a d e s v i r -
t u a r l a s . 
L a C o n d e s a d e M e r l í n , t a m b i é n se 
h a b r í a t o r n a d o m u j e r d e s u t i e m p o 
p a r a e l a p r o v e c h a m i e n t o d e c o m o -
d i d a d e s a r r i e s g a d a s y a u n q u e , s i se 
L a F l o r d e T i b e s 
Mágico nombre que suena a gloria en los oídos de los 
que saben tomar café. 
( B o l í v a r , 3 7 . — T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 M - 7 6 9 3 . ) 
za de l a p e r s o n a q u e l o b e b e . j d e r a p a n a c e a c o n t r a t o d a c l a s e d e ¡ v i e n e p r i s a se v i a j a m e j o r e n s i l l a 
g a r á u n m o m e n t o e n q u e n o s e r é 1 p . - . ^ J 1 " 0 . ^ ^ ^ Y q u e f u é c o n s i d e r a d o , d e m a n o s q u e e n f e r r o c a r r i l , c u a n -
d u e ñ o d e m í y . . . I ¿ s c o n v e n ° e n ? e a l o s j ó v e n e s por- ldUiante m U C h 0 t i e m P 0 C0mO u n a | d o v i v i m o s a l m i n u t o , c o m o p o r n u e s -
— ¿ T e t i r a r á s p o r e l b a l c ó n ? q a e es p a r e c i d o a s u e d a d ; es b u e n o i 
— M e v e r é f o r z a d o a l l e g a r a e s o . lyxíva l o s n i ñ o s , p o r q u e a u m e n t a s u 1 
— P e r o e n t o n c e s , ¿ p o r q u é t e m u - | c a l o r , q u e es t o d a v í a m u y d é b i l , y ! 
d a s ? p o r q u e m i t i g a s u f r i a l d a d q u e e s ! 
• — - P o r q u e m i a n t i g u a c a s a es u n | d e m a s i a d o g r a n d e e n l o s p a í s e s 
t e r c e r p i s o . f r í o s . E n i n v i e r n o , e l v i n o f u e r t e ! 
D e s p u é s se a l e j ó d e m i r á p i d a - • y p u r o , es c o n v e n i e n t e ; e n v e r a n o ' , 
m e n t e , s i n v o l v e r l a c a r a . ' ly_en r e g i o n e s c á l i d a s , se d e b e n e m - 1 
Vuelve a . . . 
(Vione cl3 l a P R I M E R A P L A N A ) 
d e l q u e r i d o v i a j e r o . 
A n t e s d e EU r e g r e s o a M a d r i d ' q u i e r a , ¡ q u i é n s a b e s i a l d í a s i g u i e n -
se d e t e n d r á a l g u n o s d í a s e n e s t a 
c i u d a d e l M a r q u é s de M o h e r n a n d o . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
N O S U M E , R E S T E 
t r o m a l s u c e d e a h o r a , n o s a c o m e t e 
e l v é r t i g o d e l a v e l o c i d a d y d e l a 
a l t u r a n o se n o s o c u r r e t e m e r l o s p e -
l i g r o s , q ' u e c o n s i g o H e v a a(l d e s e n -
f r e n o . 
L a d e c l a r a c i ó n q u e h a c e l a e s c r i -
t o r a e l e g a n t e d a l a m e d i d a d e u n 
P e r o a u n l o s i n d i f e r e n t e s , l o s q u e ] 1 f i n a m i e n t o e s p i r i t u a l , p o c o afpre-
L a s ' ú l t i m a s p a l a b r a s d e G a l b r i t 1 v i n s f l o j o s y p o n e r e n l l o s ' n o h a y a n s a l i d o d e s u s u n a ; l o s q u e | c i a d o p a r a l a s m u j e r c i t a s a m a n m a -
m e p r o d u i e r o n m u c h o e f e c t o . U b * S u a . L o s a n t i g u o s l l a m a b a n a l v i - p u e d a n l l a m a r s e v e n t u r o s o s p o r n o c : . a a a s p o r i o s d e p o r t e s y l a s a e s r a -
p u d e s u s t r a e r m e a p e n s a r e n é l d u - ¡ 1 1 0 l a S1'3" t r i n c a ( 1 ) p o r q u e e n f r í a i ^ ^ e r v i s t o m á s s o l q u e e l d e s u Pa- c n ^ t o e c ^ s . , _ . , 
r a n t e t o d a l a n o c h e . D e s d e l u e g o e l c u e r p o c a l i e n t e y c a l i e n t a e l c u e r - l ^ a , c o m o d i j o u n p o e t a c u b a n o y ^ ? Z ^ ' n , ! l ™MOCO ^ 
la m a n í a d e m i a m i s r o t v e s n u é s d e l ? 0 f r í o - r e c u e r d a l a A v e l l a n e d a e n e l p r ó l o - r a , d e l b a r c o q u e t a n p r e c i o s a c a r -
i a m a m a ae m i a m i g o tvespues ne d i e o 1 c o n d u c í a a s u t i e r r a , c o n t i e n e y 
h a b e r w i d o d u r a n t e a l g u n o s a n o « 1 ^ v m o ^ u e m u y r o j o , c o m o . S0 ; e. esce, " o r o , a u n e s i o s , aiSo, ^ h - i i f c i m a v r e ñ i r l a n i n r / 
d u l c e e i n o f e n s i v a , se h a b í a c o n - , ^ - ^ e . es m u y f u e r t e y l a s t i m a m u - i ^ n t i r a n e l e n c a n t o m e t a b l e de l a c í e , ™ u n ^ ^ ^ 
e r t i d o e n n e l i - r o s a E s t a b a e n c a - c h o 1 l a c a b e z a y e l a l m a ; es b u e n o n a r r a c i ó n e s p o n t a n e a s a u d o s a , c o n - ; ^ a , d e l a c u a l o u r j e n l a c o s t a 
sa . ü s i a o a e n ca en él agua> según' la edâ  i q u e l a C o n d e s a d e M e r l í n c o m i e n z a 1 P a n d e M a t a n z a s , l o s b o h í o s e n v u e l 
e l t i e m p o y e l p a í s . T i e n e u n s a b o r ' 8 1 1 l i b r o y a c a b a s u f e l i z t r a v e s í a . I t o s en h o j a s d e p a l m e r a s ; P u e r t o 
p i c a n t e y d u l c e ; os e l m e j o r p a r a j L a v i a j e r a e l e v a u n c a n t o a l b u -
n u t r i r e l c u e r i p o , so c o n v i e r t e m á s , q u e d e v e l a p r e f i r i é n d o l o a l d e v a -
p / o n t o e n s a n g r e p o r l a s e m e j a n z a i p o r ; e x p o n e a r g u m e n t o s f e l i c í s i m o s 
q u e t i e n e a é s t a e n c o l o r y e n c o m - ' . v l o s h o m b r e s d e m a r , l o s q u e h a n 
p o n e n t e s . P e r o es p r e c i s o q u e t e n g a ' l u c h a d o c o n t r a v i e n t o y m a r e a , p a -
m i f l i o de v o l v e r s e l o c o . U n d í a c u a l : 
el 
a l t 4t-5 
Cuando Re entra en Año Nue.vo, mu-
chos se sienten más viejos, porque es-
un año más . Ksoa no están en lo cier-
to, la juventud no ss va, la vejez no 
lleca, si hay el aciftrto de tomar lUa 
Pildoras A'ltalinas, que restauran ú ¿ N b c r e e u s t e d q u e es u r g e n t e 
edad, que vigorizan, que conservan In 
juventud perpetuamente, con ftnerirín 
y vida. Pildoras A'itallnas, so venden on 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. 
Alt 5 t 5. 
t e ! , e n u n a c c e s o , se a r r o j a r í a a 
l a c a l l e p o r e l b a l c ó n . 
A l d í a s i g u i e n t e , p o r l a m a ñ a n a , 
c o m u n i q u é m i s t e m o r e s a n u e s t r o 
c o m ú n a m i g o e l d o c t o r B e n i n . L e 
i n f o r m é d e l a c o n v e r s a d i ó n q u e e l 
d í a a n t e r i o r h a b í a t e n i d o c o n G a l -
b r i t y l a c o n s e c u e n c i a q u e d e e l l a 
h a b í a d e d u c i d o . 
— L o q u e m e p a r e c e m á s i n q u i e -
t a n t e — m e d i j o — e s l a i n t e n c i ó n 
b i e n d e f i n i d a e n G a l b r i t de n o e r r a r 
e l g o l p e . U n t e r c e r p i s o es, s i n d u -
d a , p a r a é l p o c o e l e v a d o , y t a l v e z 
su n u e v o p i s o es q u i n t o o s e x t o . 
I r 
E s c o n d i d o , J a r u c o y S a n t a C r u z , 
v u e r t o d e a b r i g o p a r a l o s p e s c a d o -
r e s y m e r c a d o d e f r u t o s d e e x p o r t a -
c i ó n p a r a l a H a b a n a . 
¡ C ó m o n o s s u e n a h o y e s t o d e S a n -
b u e n o l o r . E l v i n o q u e n o t i e n e o l o r , r a l l e g a r a p u e r t o , m o s t r a n d o s u v i - í t a C n i z m e r c a d o d e f r u t o s . . . y d e 
es g r o s e r o y d e m a l a a l i m e n t a c i ó n ; ! r i ^ d a d , s u p e r i c i a y s u h o n r a p r o f e -
e l q u e t i e n e m a l o l o r y s a b o r d e m a - ' s i o n a l ' , p o r s a l v a r v i d a s y r i q u e z a ^ 
s i a d o p i c a n t e , es m a l o , n o c i v o a l a í e n a s , e sos d e b e n a l a C o n d e s a de 
u i c r p o y a l i m e n t a m a l . 
a v e r s u n u e v a c a s a ? 
— V o y e n s e g u i d a - ^ c o n t e s t é . — 
V e n g a u s t e d c o n m i g o . 
D i e z m i n u t o s d e s p u é s , g r a c i a s a 
u n t a x i , n o s e n d o n t r á b a m o s e n l a 
n u e v a c a s a d e G a l b r i t . E l d o c t o r 
El "DIARIO DE LA MARINA" 
es el periódico mejor mfor< 
í a d o en asuntos de sports. 
M e r l í n g r a t i t u d i n m a r c e s i b l e , p o r l a 
e x p o r t a c i ó n p a r a l a H a b a n a ! 
A l p a s a r p o r e l C a s t i l l o d e l a 
F u e r z a n o s a r r e g o s t a l a d u l c e es-
c r i t o r a c o n u n o s c u a n t o s i n c i s o s h l s -
c ' e ' e n s a . q u e d e e l l o s h a c e y ¡ a ' a d - i t ó r i c o s , l l a m é m o s l e s a s í » q u e ' p r o -
m i r a c i ó n q u e h a c i a e l l o s d e m u e s t r a . , m e t e n a l g u n o s o t r o s , en . e l d e c u r s o 
D e s p u é s d e l o s e l o g i o s , b i e n s e n t i - j d e l a l e c t u r a , y q u e n o v i e n e n m a l , 
d o s y v e r í d i c a m e n t e e x p r e s a d o s , d i - P o r e l c o n t r a r i o , a p r o v e c h a n y n o s 
e s : " E n c u a n t o a m í e l h u m o n o m e | ^ e j a n , a l p a s a r , c o n o c i m i e n t o s que 
a g r a d a m á s q u e e n l a s f á b r i c a s p o r - j n o s o b r a n a n a d i e , 
q u e n o v o y a e l l a s y c o m o j a m á s ( ¡ C o n q u é p l a c e r se r e f r i j e r a e l e n -
i l e v o t a n t a p r i s á e n m i s v i a j e s q u e j t o n d i m i e n t o r e p a s a n d o e s t o s l i b r o s , 
t e n g a q u e p r e f e r i r u n c a r r u a j e de p u l c r o s q u e n o e n v e j e c e n n u n c a ! 
v a p o r a u n b u e n c o c h e q u e a n d a m e -
n o s , y c o m o y o q u i e r o ; c o m o e n u n a 
E l " V i a j e a l a H a b a n a " s u g i e r e 
m u c h a s r e f l e x i o n e s , p e r o n o c a b e n 
p a l a b r a , p r e f i e r o m i s a l ó n a m i c o c i - | e n u n a r t í c u l o ; e m p l e a r é c u a n t o s 
n a , d e j a r é e l b a r c o d e v a p o r a l o s s e a n n e c e s a r i o s p a r a c o m e n t a r l o . 
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i z o n e n i a . 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
f o n 
E . P E R E Z E S C R Í C H 
ÍVa ««Jlclón aumentad» por sn a-ato» 
T O M O I V 
venta fn «La MDdema Poesía". 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
(Oí la 
ln r r , e l r e o Pn c a p i l l a , p u e s 
k i - f t r t i . a I se h a l l a b a e n v í s p e r ' 
e a i n i i r s u s c r í m p u e s c o n s u v i c 
as 
i c ía 
C A P I T U L O I I 
E l C ó d i g o r e n a l 
»naUaÍ?UÍera h a y a p e n e t r a d o 
l e r o X , Vez e r i l a c á r c e l d e l S a l a -
í r i d n m U y h e r o i c a v i l l a d e M a -
í q u a i i n , , 0 P o d l ' á m e n o s de r e c o r d a r 
«10 t r J a " ( h o s P a t i o s , t é t r i c o s c o -
^ r la m . e ( 1 Í f i c i o l e v a n t a d o p a r a r o -
le PIV- tar t 31 l l o n i b r r : p a t i o s d o n -
e i a i r e es m e n o s p u r o , t a l v c r p o r -
q u e y a c e n h a c i n a d o s e n u n m o n t ó n 
e l c r i m e n y l a d e s g r a c i a . 
P e n e t r e m o s p u e s e n u n o de e s t o s 
r e c i n t o s d e r e c l u s i ó n . 
E r a i ' .na m a ñ a n a d e d i c i e m b r e . 
É l c i e l o t e n í a n u b e s , y p o r l a t i e - j 
r r a se a r r a s t r a b a , l e v a n t a n d o r e m o - i 
l i n o s d e p o l v o , u n v i e n t o t e n a z , m o - j 
l e s t o y f r í o , q u e se i n t r o d u c í a h a s t a i 
l o s h u e s o s . I 
U n h o m b r e d e c i n c u e n t a a ñ o s , d e l 
p a t i l l a s c a n a ? , m a l e n c a r a d o , q u e v e s - ! 
t í a u n a z a m a r r a d e p i e l b a s t a n t e u s a - 1 
d a y n n p a n t a l ó n d e p a n a , y p o r cu-
y a c a b e z a se a r r o l l a b a u n p a ñ u e l o 1 
de a l g o d ó n d e v i s t o s o s c ó l o r o s , so 
h a l l a b a s e n t a d o s o b r e u n a m a n t a b a -
j o u n o d e l o s p ó r t i c o s d e l p a t i o . 
A s u l a d o , e n p i e e i n c l i n a d o e l 
c u e r p o c o m o p a r a o i r m e j o r l o q u e 
l e e s t a b a d i c i e n d o , s e h a l i a b a u n j o -
v e n , qu.e a l o m á s t e n d r í a ' v e i n t e 
a ñ o s . 
L l e v a b a u n a c h a q u e t a d e p u n t o 
c a t a l á n , y s u s e m b l a n t e t e n í a a l g u n a 
a n a l o g í a c o n l a d e l a n c i a n o . 
E s t o s d o s i n d i v i d u o s e r a n d o s p r e -
sos . 
E l m á s v i e j o t e n í a u n l i b r o p e -
q u e ñ o e n l a m a n o 
- M i r a n d o a q u e l ' l i b r o d s t e n i d a m e n -
te, p o d í a l e e r s e e s t e t í t u l o : " C ó d i g o 
p e n a l " . 
— ¿ Q u é h a c e u s t e d t a n c a b l z h g j o , 
s e ñ o r J u a n ? , l e p r e g u n t ó e l j o v e n a l 
— E s t u d i o e l C ó d i g o p e n a l . 
— S a b r á u s t e d de m e m o r i a e se l i -
b r o . 
— L o m á s d i f í c i l q u e h a y q u e 
a p r e n d e r e n e s t e l i b r o es l o q u e n o 
e s t á e s c r i t o 
— T a m b i é n l o l e í a m u , c h o e l P e -
q u e ñ o , y m a ñ a n a l e h a r á , u n g u i ñ o 
a l v e r d u g o . 
— ¡ P s t c h s ! r e p u s o e l v i e j o e n c o -
g i é n d o s e d e h o m b r o s . ¿ Q u i é n e s t á 
l i b r e d e u n m a l p a s o ? 
— B u e n a , t e m p o r a d i t a se p u s a u s -
t e d a l a s o m b r a , s e ñ o r J u a n . 
— Y o s o y , h i j o m í o , c o m o l o s l o -
r e s i n g l e s e s ; d e v e z e n c u a n d o m e j 
r e t i r o a m i c a s a de c a m p o p a r a r e -
p o n e r e l m a l e s t a d o d e m i r e n t a . 
E l p r e s o j o v e n e s c u p i ó , y p a s á n d o -
se l a m a n o p o r l a b o c a de u n m o d o ¡ 
s i g n i f i c a t i v o , d i j o d e e s t a m a n e r a : j 
— P u e s c o m o d e c í a m o s , s e ñ o r J u a n | 
u s t e d es u n s a b i o ; u s t e d t i e n e m á s j 
l e y e s e n l a m o l l e r a qu.e e l q u e ' l a s 1 
i n v e n t ó , y m i m u j e r , q u e n o es m a n - ! 
c a , m e h a d i c h o : — A n i c e t o , á b r e l e ' 
e l p e c h o a l s e ñ o r J u a n , q u e e l s e ñ o r j 
J u a n t e g u i a r á p o r b u e n c a m i n o . I 
E l s e ñ o r J u a n a l z ó l o s o j o s , y c o n - 1 
t e m p l ó p o r u n s e g u n d o a s u ín te r -1 
l o c u t o r . 0 f É I 
— ¿ T e h a t r a í d o c i g a r r o s t u m u -
j e r ? , l e p r e g u n t ó ; 
— U n a c a j e t i l l a d e o c h o c u a r t o s . ' 
¿ Q u i ? r e u s t e d f u m a r ? 
— H o m b r e . . . l l e n a r é l a p i p a , p o r - ' 
q i \ e m i h i j a se p o r t a m u y m a l c o n -
m i g o . 
E l s e ñ o r J u a n e x h a l ó u n s u s p i r o . 
L l e n ó l a p i p a , se g u a r d ó u n p o c o 
d e t a b a c o e n e l b o l s i l l o , y d e v o l v i é n -
d o l e l a c a j e t i l l a a l p r e s o j o v e n , l e 
d i j o c o n s o c a r r o n e r í a : 
— D i o s t e l o p a g u e ; p e r o c r é e t e 
q u e m i c h i q u i l l a m e t i e n e o l v i d a d o . 
— P u e s l a m u c h a c h a e r a l i s t a . 
— ¡ Y a l o c r e o ! E s t a b a y o o r g u l l o -
so, l l e n o d e s a t i s f a c c i ó n ; e n t r e v e í a 
u n p o r v e n i r d e f e l i c i d a d e s p a r a m i 
v e j e z ; p e r o d e s d e q u e se d i ó e l ú l -
t i m o e s p e c t á c u l o e n e l C a m p o d e 
G u a r d i a s , q u e e l o f i c i o l e d a a s c o ; 
n o p u e d o h a c e r c a r r e r a d e e l l a . E n 
f i n , v o l v a m o s a t u s a s u n t o s . H á b l a -
m e c o m o h a b l a r í a s a t u . p a d r e o a t u 
c o n f e s o r . N o t e q u e d e s c o n n a d a e n 
e l b u c h e P a r a s a b e r a q u é a t e n e r s e 
e n e s t o s " a s u n t o s es p r e c i s o d e c i r l a 
v e r d a d . 
A n i c e t o , p u e s e s t e e r a , s e g ú n h e -
m o s d i c h o , e l n o m b r e d e l p r e s o j o -
v e n , se s e n t ó a l l a d o d e l s e ñ o r J u a n . 
— Y o h e r í a u n h o m b r e h a c e y a 
t i e m p o , d i j o A n i c e t o c o n u n a i m p a -
s i b i l i d a d a d m i r a b l e y r a s c a n d o c o n 
l a u ñ a d e l í n d i c e l a j u n t u r a d e u n a 
b a l d o s a , s o b r e l a c u a l se h a b í a s e n -
t a d o . L a h e r i d a , s e g ú n p a r e c e , n o 
f u é de g r a v e d a d , p o r q u e e l h e r i d o se 
p u s o b u e n o a n t e s d e l p l a z o y y o p a -
g u é c o n se i s m e s e s de r e c l u s i ó n l a 
b r o m a . 
• — D e m o d o q u e s a l i s t e a l a c a l l e 
c o n s u j e c i ó n a l a v i g i l a n c i a d e l a 
a u t o r i d a d A d e l a n t e . 
• — D e b o " d e c i r a u s t e d , s e ñ o r J u a n , 
q u e a d e m á s y o h e e s t a d o e n e s t a c a -
sa v a r i a s v e c e s p o r c i e r t a s f r i o l e -
r i l l a s . . . 
— P a g a n d o l a s p e n a s a c c e s o r i a s o 
c o r r e c c i o n a l e s . E s t á e n t e n d i d o . 
— P u e s , s e ñ o r , a q u í e n t r a l o g o r -
do- U n a n o c h e m e p a s e a b a y o p o r l a 
p l a z u e l a d e A f l i g i d o s , c u a n d o t r o p e c é 
p o r m i d e s g r a c i a c o n u n s e ñ o r i t o . A 
é l se l e f u é l a l e n g u a , y a m í l a s 
m a n o s . L e d i u n a p u ñ a l a d a 
— R e i n c i d o n t e , m u r m u r ó e n v o z b a -
j a e l s e ñ o r J u a n . 
— Y l u e g o o t r a . 
— E n s a f i a m i a n t o , d i j o p o r l o b a -
j o e l a n c i a n o . 
— D o s g u a r d i a s se p a s e a b a n p o r 
a l l í y m e e c h a r o n m a n o . E l l o s d i c e n 
e n s u d e c l a r a c i ó n q u e e n m i s b o l s i -
l l o s se e n c o n t r ó e l r e l o j d e l m u e r t o . 
S i n d u d a c o n l a r e f r i e g a se e n g a n c h ó 
e n a l g ú n b o t ó n d e l a c h a q u e t a , y . . . 
— C i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e , e x c l a -
m ó e l s e ñ o r J u a n s i n p o d e r s e c o n t e -
n e r . 
Y m i r a n d o f i j a m e n t e a s u i n t e r l o -
c u t o r , c o n t i n u ó : , 
— ¡ T ú h a s c a n t a d o ? 
— ¡ T o m a ! A l h o m b r e q u e l e p i l l a n 
c o n l a s m a n o s e n l a m a s a , ¿ q u é h a 
d e h a c e r ? 
— E l m u e r t o ¿ h a b í a o f e n d i d o a a l -
g ú n c o n s a n g u í n e o t u y o , a u n q u e é s t e 
f u e r a e n e l c u a r t o g r a d o c i v i l ? P o r -
q u e e s t o s e r í a u n a c i r c u n s t a n c i a a t e -
n u a n t e . 
— Y o n o c o n o c í a a l m u e r t o . 
E l s e ñ o r J u a n se a b a r c ó >a g a r -
g a n t a c o n l a m a n o d e r e c h a , e h i z o 
u n g e s t o s i g n i f i c a t i v o s a c a n d o l a l e n -
g u a y p o n i e n d o l o s o j o s e n b l a n c o 
— ¡ U s t e d c r e e . . . p r e g u n t ó c o n ' a l -
g ú n r e c e l o A n i c e t o , q u e h a b í a c o m -
p r e n d i d o l a m í m i c a d e l v i e j o . 
— N a d a , h i j o m í o ; l o q u e t ú h a s 
h e c h o t i e n e u n a q u i e b r a ; l a n u e z . 
' C o n e s o p a g a s y q u e d a s e n p a z . E l 
c r i m i n a l se p u r i f i c a e n e l p a t í b u l o . 
E s a es u n a p a l a b r a q u e h e o í d o n o 
s é d ó n d e . 
A n i c e t o se p u s o p á l i d o c o m o s i 
l e h u . b i e r a c o g i d o l a m a n o d e l v e r d u -
g o 
"El s e ñ o r J u a n , c o n l a m i s m a i m -
p a s i b i l i d a d d e s i e m p r e , c o n t i n u ó d e 
e s t e m o d o : 
— S i l a v i n d i c t a p ú b l i c a t o m a p a r -
t e e n e l h e c h o , p e n a a f l i c t i v a , g a r r o ; 
t e v i l , o c u a n d o m e n o s c a d e n a p e r -
p e t u a c o n i n h a b i l i t a c i ó n d e l p e n a d o 
p a r a c a r g o s y d e r e c h o s p o l í t i c o s . T ú 
y a n o p u e d e s s e r e m p l e a d o , h i j o m í o . 
L a l e y , o f e n d i d a , t e p r o h i b e q u e c o -
m a s d e l t u r r ó n n a c i o n a l . 
E n e s t e m o m e n t o se o y ó l a v o z 
d e u n c a l a b o c e r o q u e d e c í a : 
' — ¡ A n i c e t o ! ¡ e h ! T u m u j e r t e es -
p e r a e n l a re ja> 
— A d i ó s , s e ñ o r J u a n ; y g r a c i a s p o r 
l a n o t i c i a 
— A n d a " c o n D i o s , h i j o m í o ; y v a -
l o r . E l h o m b r e n o d e b e a r r e p e n t i r s e 
d e n a d a s i n o d e h a b e r n a c i d o , y d e 
eso n o t i e n e é l l a c u l p a . 
C u a n d o e l s e ñ o r J u a n se q u e d ó s o -
l o , o p o r m e j o r d e c i r , c u a n d o se v i ó 
l i b r e d e A n i c e t o , d i r i g i ó s u m i r a d a 
h a c i a u n r i n c ó n de l o s p ó r t i c o s , e n 
d o n d e h a b í a u .n h o m b r e m e d i o o c u l -
t o e n l a s o m b r a . 
A q u e l h o m b r e v e s t í a u n g a b á n s u -
c i o , e s t r o p e a d o ; l l e v a b a t o d a l a b a r -
b a , y u n s o m b r e r o d e c o p a a l t a e c h a -
d o s o b r e l a f r e n t e c o m o s i q u i s i e s e 
o c u l t a r sus f a c c i o n e s . 
A q u e l h o m b r e , c o n l o s b r a z o s c r u -
z a d o s s o b r e e^ p e c h o y l a m i r a d a e n 
e l s u e l o , t e n í a a l g o d e t é t r i c o , d e 
s o m b r í o : p a r e c í a l a e s t a t u a d e l r e -
m o r d i m i e n t o e n p r e s e n c i a d e l c r i m e n . 
E l s e ñ o r J u a n , q u e d e v e z e n c u a n -
d o d i r i g í a s u s m i r a d a s h a c i a a q u e l 
h o m b r e , se d i j o p a r a s í e s t a s p a l a -
b r a s : 
— N o h e v i s t o j a m á s u n p á j a r o q u e 
e x t r a ñ e m á s l a j a u l a q u s ese s e ñ o r i -
t o . H a c e c i n c o d í a s q u e e s t á e n n u e s -
t r a h o n r a d a c o m p a ñ í a , y a ú n n o s é 
q u é v o z t i e n e . 
E l s e ñ o r J u a n , q u e l e g u s t a b a e s -
t a r r e l a c i o n a d o c o n t o d o s l o s c o m p a -
ñ e r o s d a h a b i t a c i ó n , se a c e r c ó h a c i a 
e l j o v e n s i l e n c i o s o , q u e n o e r a o t r o 
q u e R a f a e l Z ú ñ i g a d e M e n d o z a , y 
PAGSNA C I N t o D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 5 de 1923. 
ANO X C I 
S A N T A A M E L I A 
Omisiones xiae salvar. 
Algunas de la edición anterior. 
Hoy, en la f e s t i A i d a d da Santa 
Aínelia, celebra sus cuas la señora 
A aelia Laborde Viuda do Franchi 
Ai faro. 
También están de días, entre las 
señoras, Amelia Sánchez de Dirube, 
Amelia Ramil de González, . Amelia 
de Cañas de Moliner, Armella Du-
Bouchet de Azoy y Amelia Codezo y 
Vinajeras. 
Y entre las señoritas, Amelia 
Muñoz, Amelia Piñeiro y Amelia 
Barrera. 
Saludé ya a la señora Amelia Mo-
rei'-a, distinguida esposa del licen-
ciado Wen Gálvoz, teniente filcal del 
Supremo. 
No recibirá, y así me apresuro e 
de-úrlo, por encontrarse enferma. 
Felicidades para todas! 
e s c e n o g r a f í a 
JOSE GOMIZ Y L A CASA 
BENEJAM 
D E UNA F I E S T A . 
Un recibo. 
Que culminó en fiesta. 
Fué de Esperancita Trémols, se-
ñoirita encantadora, en á%is pasia-
•do?. 
Sus amigas, las del grupo de sus 
condiscípulas del Sagrado Corazón, 
resaltaban entre 1a concurrencia. 
Eran Margot, Ana Luisa, Rosita y 
María del Carmen Leal, María Pa-
f.c-f.ti, Rosa Hilda Morejón, Julia 
Mercedes Tomeu, América Sevilla, 
Aiacelia Díaz y Bertha Darder. 
Carmelina Garmendía, Angélica 
.Martínez y Evelyn de Salazar,. 
A'icía y Daissy Cmbb. 
Ofelia Méndez. 
Hilda María y Onelia de León, 
Ana Ei ia y Dulce María Escarrá, 
Jaana R o d r í g u e z . . . 
1 por último, Elena y María Ma-
oiá, las graciosas primitas de E s -
pei anza. 
Se hizo música. 
1' se rifó un objeto de arte. 
Fué favorecido con la papeleta 
nremiada el joven^ Ramiro Canales. 
¡Enhorabuena! 
E X L A T E R R A Z A 
Bella exhibición. 
L a de anoche evi Fausto. 
L a cinta Sangre y Areoa, adapta-
da de la cé obre ac-vela de Blasco 
fbr.fiez, se pasó por la pantalla d5! 
teatro de Prado y Colón. 
Hablaré de la concurrencia para 
J> cer menolón de un í-n!po de s 5-
ñoras. 
Mercedes Romero de Arango. 
Rosario Arango t't K'ndelán. 
^ déla Castaño d"' :,Tazábal, Marf 1 
Retía Britr- i.e Mer.endez y Clerae i-
¡fna Lleran.-i Viuda de Pórtela. 
Conchita Marín (?3 Sastre, Glorii 
Díf? de \ > r a y AneolHa Fernánt-.s 
de Fernándo.¿ 
Y CándMf. Artf;ta de Camps, Ma-
ría Tereea Valdés Fagés d-? Diaz Al-
oeitini y Mercy Albertini de Me-
1 0st s. 
Señoritas. 
Pura y. Moraima Nazábal. 
Conchita Plá, Angelina Pórtela, 
Rel^eca Paz, Nena Arenal, Flor y 
Juanita Mencndez. . . 
Y Flore;icp Steinhart. 
Se repito hoy la exhibición de 
Sangre y Arena en el teatro Fausto. 
Va en las tandas de gala. 
Tarde y noche. 
E l público que a diario circuía 
por la calle de San Rafael, que es 
una de nuestras mas populosas ave-
nidas comerciales, ha comentado 
vivamente en estos días el efecto 
sorprendente que presentan las afie-
te vidrieras de la peletería A. Be-
nejan que se encuentra situada en 
San Rafael e Industria. 
Cada una de esas vidrieras o es-
caparates, ha sido lujosa y admi-
rablemente decorada por el notable 
escenógrafo Josó Gomiz, contratado 
expresamente por dicha casa para 
el referido trabajo. 
E l escenógrafo señor Gomiz ha 
hecho un verdadero alarde de sus 
facultades en ese difícil género pic-
tórico y ha conseguido Imprimir 
a dicho decorado, un sello de atrac-
ción y originalidad tales, que ha-
cen que las mencionadas vidrieras 
sean las únidas en esa forma arre-
gladas en la Habana. 
Nosotros felicitadlos al escenó-
grafo señor Gomiz ipor su admira-
ble trabajo así co'no al señor E n -
rique Rodríguez, gerente de la fir-
ma S. Benejam, por su feliz ini-
ciativa y el esfuerzo que represen-
ta presentar de tan artística ma-
nera adornados los escaparates de 
su popular establecimiento. 
Me refiero a la señorita Gracia 
Cámara, gentil hija de la Condesa 
de Buena Vista, que celebra mañana 
su santOkV 
No refeíbirá hasta el domingo. 
Sépanlo sus amigas. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
D E L DIA 
B^da. 3 i 
• 1 T', j 
E n la intimidad. 
Se celebró ayer en el Angel, por 
la tarde, la de la señorita Olimpia 
Amenábar y el joven Ramón Benavi-
des, perteneciente a una distingui-
da familia de Matanzas. 
A la poética ciudad se trasladaron 
después los simpáticos novios para 
fijar allí su residencia. 
¡Sean muy felices! 
De viaje. 
E l capitán Enrique Varona. 
Salió hace unas horas en el co-
rreo de la Florida para encargarse 
nuevamente de su puesto de attaché 
militar a la Legación de Cuba en 
Washington. 
¡Tenga un viaje feliz! 
De días. 
E n la festividad de Reyes. 
M e l c h o r , G a s p a r y B a l t a s a r 
H A N T E N I D O Q U E " M O D E R N U A R S E " 
S U S R E G A L O S C O N S I S T E N A H O R A E N 
E s t a c h e s de Bombones y F r u í a s A b i i l i a n t a á s 
E S L O Q U E M A S A G R A D E C E N L O S N I Ñ O S 
G r a n d i o s o s u r t i d o en 
r f ^ „ ^ - f f - ,>> G A L I A N O Y S A N J O S E 
T E L E F O N O ' L a F l o r C u b a n a 
c 215 lt-0 
ENTA E S P E C I A L D E OBJE-
TOS DE A R T E 
Después del balance seguimos l i-
quidando en el "Salón de San Mi-
guel", todos los artículos que allí 
exponemos; a precios notablemente 
reducidos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Gallano 74-76 San Miguel 45 
alt 8t-2 
N E W Y O R K , enero 4. 
E l mercado estuvo irregular. 
Esterlinas, 60 dias . . . 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos belgas, a la vista . . . 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista . . . 
Florines, o íb le 
Eiras , a la vista 
L iras , cable 
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F U N E R A R I A 
A l F R 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
A 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
E L S E Ñ O R 
HA F A L L E C I D O 
Hab'endo recibido la bención Apostólica. 
famina?P<,qvenmUílCnrÍbei' villda' hijos' á r m a n o s , hijos políticos, hermanos políticos y demás 
a c í m p a S n e í e^nipí11!^'11 f ^ persona! de s.u a m i ^ d encomienden, su alma a Dios y les 
mero VPdfl1nP n Ct? de a/0™Panar su «tdáver desde la casa mortuoria calle J nú-
Por cuyo f a v o f 1^ ^ f ^ T 0 ^ Colón, mañana sábado 6, a las 8 y media de la mañana. 
rov cujo xavor les quadarán eternamente agradecidos. 
Leopoldina Alvarez Vda. do Bustillo; I.eopoMo, Adrián y Carmen Bnstillo y Alvarez; Va-
¿ de ^ i S l o - S " ^ ^ ^ " r í * 1 1 ^ B < ^ h e a ' (ausentes); Rosa Aixa. (Wt tle uustillo, Jo&e Aixala J r . ; Manuel, -Isabel, Felipe v Amelia 'Llvarpz v T W « . 
parLS„Î nÓn JOSé AÍXaIá; I í M l y Mateo O i ^ ^ r f j S n : 
Habana, 5 de Enero de 192 3. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T 1 
Oficina y Escriiorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
M A L " S . A 
Entierros con Caja Metálica, terreno. Responso y Carro con Cuatro Parejas por $300. 
E x p o s i c i ó n y e scr i tor io : S A N M I G U E L , No. 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
7 7 7 7 
E H O S , 
S . 0 0 P A R A E N T I E R R O S . 
T A L C O 
A base de L i m ó n 
Para censervar y aumentar 
la frescura que deja el j a b ó n 
C'ttronia. use e s t é nueve y ex-
quisito Talco, de idént ico per-
fume y suavidad incomparable. 
pruébe lo . £ s delicioso. 
ñ a f i t e a 
PROLONGACION D E L 
"CENTRAL P I L A R " 
Ayer, hemos tenido el gtisto de 
saludar en Guanajay al rico hacen-
dado D. Pedro Laborde, quien po-
sée en la zona de Artemisa el gran 
"Central Pilar". 
E l señor Laborde, acompañado de 
dos Ingenieros, se dirigía al Cen-
tral "San Ramón" situado próximo 
la Mariel con objeto—según hemos 
averiguado—de ultimar los prepa-
rativos para dar comienzo a las 
obras de prolongación de las líneas 
del "Central Pilar" que conectando 
con las de esta última finca, las co-
municarí, directamente con el Puer-
to del MÍI riel donde se harán los em-
barques *le sus azúcares y de otras 
fincas de' aquella jurisdicción. Sabe-
mot también,—aunque no nos lo ma-
nifestó el Sr. Laborde, que a dichas 
obras se imprimirán grandes activi-
dades para su pronta realización, y 
que se harán arreglos provisionales 
para servir parte de la zafra actual 
por el referido Puerto del Mariel. 
Estimando esta noticia de interés 
bastante para nuestros lectores, y 
principalmente para los que tienen 
relacione1 de negocios con las fincas 
mencionadas, nos apresuramos a co-
municarla felicitando al paso al se-
ñor Laborde por la obra de tanta 
utilidad que va a acometer y que 
de tan positivos beneficios será para 
las mencionaads zonas. 
vajillas fileteadas en oro y colores y 
decoraciones de flores y vanadas; 
cristalería finícima y corriente; ba-
tería de cocina de aluminio y en es-
malte. Cuando en el ramo se pueda 
desear a precios, como hemos dicho, 
verdaderamente ventajosos para el 
público. 
Vean y creerán. 
Miranda y Pascual. 
I S C E L A 
C O R T A D I L L O S 
T A O J L O S 
( V I E N E DE L A PAG .111) 
Kijalto.—A las 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos " L a fuerza de los pi-
nos". 
" L a Discusión" al tratar ante-
ayer de lo que significa el "fascis-
mo", encabeza el artículo con un, 
enorme título que dice: No busca-
mos carneros.. . 
Pues ee lástima, colega, porque 
el carnero es un buen plato, si se 
condimenta cual lo hacen en " L a 
Diana" reajustadora, y si como pos-
tre se toma sidra "Cima", pues miel 
sobre hojuelas. 
Cervantes.—"La dama duende" y 
variedades por el "duetto" Mauri-
Mtyares. 
Imperio.—A las 9 y media " L a 
cama oculta". 
Olimpic.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media " L a Reina de Saba". 
Tríanón.—A laa 5 y cuarto y 9 y 
media "Humoresque". 
Maxían.—A las 9 y tres cuartos 
" L a cama oculta". 
I / t m .—" L a infeliz mariposa". 
E l mismo diario dice que hay ne-
cesidad en Cuba de un banco mo-
derno. 
Al contrario, lo que se necesita 
en Cuba, es un banco antiguo y 
solvente, tanto como necesita un 
neurasténico las duchas alternas 
que dan en Valdespino de Reina 
39. 
¡Un banco moderno! 
Cualquiera se fía; mas modernos 
que eran los que se quedaron con 
el dinero de los Infelices; esos si 
que eran modernos, tanto como los 
pañuelos elegantes que acaba de re-
cibir L a Rusquella. 
P a r a l a O p e r a 
B O M B ñ S de seda a 
mitad de precio 
C L f l K S últimos estilos 
. F . GOLLlft Y FUENTE 
Obispo 3 2 
C 230 alt 15t-5 
E l ilustre doctor Malberti, dijo 
anteayer a un chico de la prensa, 
que en este caso lo era del "Héral-
do de Cuba", lo siguiente: 
Y a es hora de convencer al pue-
blo, de que en Cuba están gober-
nando los americanos y no los cu-
banos. 
Hombre, Doctor. 
Al pueblo no hay que convencer-
lo de eso: el pueblo está ya'conven-
cido de ello, como nuestras damas 
lo eetán respecto a los elegantísimos 
zapatos que venden en " L a Boiñba" 
frente a Campoamor. 
De lo que hay -que convencer al 
pueblo, es de que debe acudir a 
L a Flor de Cuba (O'Rellly 86) para 
que vea la alta calidad y precios 
-módicos de lós víveres que detallan 
allí. 
las ratas, se ha casado con Q í 
dueña de un gran capital -jr ^1 
sé parece Juanito a Bulgaria?^ 
—Puee cfi que su capital V 
fía. ^ So. 
E n cambio al ron Bacardí n 
ninguno que se le parezca DQ0 ^ 
cho que traten de imitarlo s 
lidad insuperable y fama 'm, C4-
no admiten comparación. Ull<lial 
Palabras de rey. 
Alfonso el Prudente, rey (je 
gón, decía que entre las cosa^3' 
buscan los hombres toda gu ^ ' l 
nada hay mejor que tener lefia/^S 
ja paa-a quemar, vino añejo J ' ^ 
beber, amigos antiguos para i* a 
ciedad y libros viejos para w S0'! 
No está mal, pero la pobia •• 
que no tuviera un e6tabl6ci™^ClÓ, 
cual " E l Pincel" de G'Reiiiy6^ 
a donde venden libros cientificn • 
artículos de pintura y dibujo eV 
ría considerada como de cuarto 
den. 0r 
Efemérides. 
E l día 5 de Enero del año U u 
muere en Blois Catalina de jw ' 
cis. 
1629. Los holandeses ocupan V " 
costas del Brasil, como usted / ' 
be ocuparse de visitar "La Snct 
dad" de Neptuno 277 y 223 
Una copa de manzanilla "Los 
Cuarenta y Ocho" le deja el estóma-
go en condiciones de digerir diez 
arrobas de dulces de San José, 
Obispo 31. 
L A COPA 
L O C E R I A Y F E R R E T E R I A 
Obedeciendo a indicaciones de 
respetables favorecedores, continua-
remos algún tiempo más vendiendo 
a precios de quemazón en Neptuno, 
15 y en nuestra sucursal de Indus-
tria, 95, entre Virtudes y Neptuno, 
Si los malos negocios y la crisis cam- i 
b¡6 su carácter,, alterando sijs nervios,; 
cambie de vida, ahora que entramos en | 
año nuevo. Tome El íx ir Antinervioso! 
del Dr. Vernezobre, que se vende, en to-! 
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno ésquina a Manrique, y 
verá cómo todo lo- ve m á s alagre y 
bello. Calma los nervios, vence la neu-
rastenia y vuelve la felicidad a los ho-
gares. 
Alt 5 d t 5 
Jamás nos molesta ni fatiga, 
enseñar al público nuestras joyas 
finas y artículos propios para re-» 
galos. 
G A L L O 
se complace mucho mostrándole 
al cliente las últimas novedades 
en joyería, bastones, paraguas 
etc. 
Hay miles de artículos, 
Sandalio Genfoegos y Co. ] 
HABANA Y OBRARIA 
E l querido y culto colega "Avi-
sador Comercial" publica anteayer 
un verso cómico del señor M. Pi-
nós, en el que su autor comentan-
do 'las manchas que dicen los as-
trólogos que tiene el Sol, le choca 
que haya gentes torpes" que busquen 
pureza en la tierra, cuando ya no 
la hay ni en el Sol. 
Muy bien dicho, señor Pinós; no 
cabe duda que es usted honra de 
los pinós nuevos, por lo cual se 
hace acreedor a que le regalen me-
dia docena de corbatas Rusquella-
nas y un bonito alfiler de brillantes 
cual los que venden tan baratos en 
" E l Gallo" de Habana y Obrapía.. 
muebles que vea lo que es vender por la mitad de su precio. 
1885. Fallece en Madrid el fll 
tinguido escritor taurino Don Josí 
Carmena. 
1825. Bolívar deja el gobierno i 
Bolivia al general Sucre. 
1875. Mme. Kraus inaugura h 
Nueva Opera de París. 
1922. Sigue el público habanero 
invadiendo el local de Industria 93 
y 97 entre Neptuno y Virtudes, pa, 
ra aprovecharse do las grand'es re-
bajas que tienen en loza y crista, 
lería. 
1(517. Muere el obispo Mouséñot 
Bricianos confesor de Felipe III. 
1871. Las baterías prusianas co-
mienzan el bombardeo de París. 
D I E Z V E L A S SOBRE E L MAR 
Dice " E l Triunfo" que Mr. Crow-
der será el ministro de E . U. en 
Cuba. 
Pues lo rebajan de categoría, 
porque de las atribuciones que tiene 
hoy, a- las que puede tener un mi-
nistro, va tanta diferencia como del 
legítimo jabón de limón que recibe 
" L a Casa Grande" en enormes can-
tidades, a las burdas imitaciones 
que se ven por ahí. 
Fíjese culta dama que el genuino 
lleva marcado en el envase el nú-
mero 548. 
r . 
L o m á s d e m o d a p a r a l a ó p e r a 
M A N T O N E S 
D E 
C R E S P O N 
Los tenemos e l e g a n t í s i m o s , de d írerentes t a m a ñ o s e impe-
rando en todos el fondo negro. 
T a m b i é n la m á s bella c o l e c d ó n de A B A N I C O S de P L U M A 
y preciosas S A L I D A S D E T E A T R O . 
Y todo, a pesar de ser de alta fantas ía , a precios e c o n ó -
micos. 
Í 4 LA FRANCIA n 
OBISPO Y AGUACATE 
J 
Según el cable, a una dama le 
han robado prendas en New York 
por valor de 500 mil pesos. 
Algo menos será. 
No acabo de explicarme porque 
cuando hay un robo de prendas 
siempre se hace ascender el valor 
de éstas a una suma fantástica, y 
luego resulta que vale más una ca-
ja de jabón para lavar ropa "Arco 
Iris" que todas las prendas robadas. 
¿50 0 mil pesos? 
Muchos ceros hay aJbí de más. 
Echele 50, que es lo qué vale un 
traje elegantísimo en el Strand de 
San Rafael 17 y ló que suelen va-
ler todos esos collares falsos a los 
cuales ponen eumas fabulosas e Ima-
ginarias, tan imaginarias como la 
calidad de esos malos jabones que 
pretenden imitar hasta en el nom-
bre al célebre y conocido Copeo, con 
p en el medio del nombre. ' 
Y es que en este mundo no se 
vive mas que de engañar a la gen-
te. 
Brinca el mar encrespado con 
(ímpetus de fiera; 
finge la comba cólica un cortinoi 
(ds raso, 
y el sol enrojecido, como triunfal 
(bandera 
repliega lentamente su lumbre en 
(el ocaso. 
Retumban en los aires clamores 
(dé bocinas; 
cual arterias inmensas laten, rudas, 
(las olas, 
y la mar, salpicada de luces ves-
(pertinas; 
parece una fantástica llanura de 
(amapola, 
Trepida la resaca contra los pe-
(ñascales;. 
deshácense las aguas en múltip^ 
(cristale;; 
sobre el azul so graba el sol canicu-
^ (lar.,. 
Y lejos, entre espumas, diez velas 
(agitadas \ 
simulan diez flamantes cuchillas/'i 
(encorvada, 
clavadas en el viente eonoro de W 
Del libro "Los Poemas CautábrK 
eos" del gran poeta r/Uir José M̂ ' 
ría Uncal, cuya reciente publica-
ción le ha valido sentidos liomcba-, 
jes de admiración por parte de m 
entusiastas amigos. 
Cocine con gas: ello le propor--. 
clonará menos gas-to. 
No deje usted que la engañen, 
señora, vendiéndole chocolates y con-
fituras de mala calidad. 
Los productos de " L a Estrella" 
gozan de antigua y merecida tfa-
ma. 
I Parece que tratan de hacer en-
trar en los E . U. a un gran núme-
ro de campesinos rusos. 
I Cuidado, tío Sam; que no se te 
meta en casa el bolcheviquismo, 
pues sería tanta desgracia para tu 
nación, como serfa para Cuba que 
no Jviniera el delicioso vermouth 
Cinzano, que tanto abre el apetito 
para comer con gusto los trozos en 
M'arte y B^lona, 
Curiosidades. 
Palomas mensajeras. 
Taurostenes se valió de ellas pa-
ra enviar a su padre, residente ^ 
Egina, la nueva victoria que o!,!,1( 
viera en los juegos olímpicos.'4, 
años antes de Jesucristo. Fazio .' 
Decio Bimto ' sostuvieron por 
medio |una larga correspondencia 
en el tiempo en f|ie éste veíase asv-
diado por Antonio de Módena. 
E l chiste «final. , , 
— ¡Tenga usted compasión de u 
pobrecito ciego! . . . 
—Pero si usted no es ciego.' 
— Y o , no; pero el perrito, si. 
del 
Ciego necesita e-star quien no v 
los números premiados que velJ 
constantemente en la vidriera 
café " L a Isla" el punto_ donde ^ 
jor se preparan los aperitivos y 
jores bebidas sirven. 
Solución: ¿Cuál es el colmo 
la incomodidad de un colegial-
Estudiar derecho pudiendo 
cerlo rentado. 
¿Cuál sería el colmo de un ( 
rulano? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMl>"F> 
Anuncios THÜJILLÓ MAKIÑ c 139 
r 
J U G U E T E S 
Un inmenso surtido encontrará usted en 
AVENIDA SIMON BOLIVAR, antes REINA No. 3 ? 
frente a Gaiiano, Teléfono A-4924 
J 
E n Londres parece que están pre-
ocupados por la boda del príncipe 
de Gales. 
Muchos estaban disgustados por-
que creían que se iba a casar con 
una princesa italiana, de esas que 
aman las flores y visitan los co-
mercios donde éstas se venden, cual 
el de los señores Alberto R. Lang-
with y Co; de Obispo 66, pero el 
secretario privado (leí rey, Lord 
Standfordham (que Standfordham es 
ese apellido), les ha calmado di-
ciendo que eso era un absurdo pues-
to que él (el "Strambótíco") no ha-
bía oído nada de lo que se decía 
de puertas afuera. 
Miren que preocuparse por esas 
cosas, como si ello fuera de tanta 
transcendencia como^ no filtrar^ el 
agua por un Eclipse, de los que im-
pertañ Rodríguez y Aixalá. 
Verdaderamente la mitad de los 
que pueblan el mundo son unos Im-
béciles; lo prueba el ver que esta-
ban disgustados por esa bebería. 
Ya podían los hijos del rey de 
España casarse aunque fuera con 
una negra del centro de Africa, que 
me tendría tan sin cuidado, como a 
los Sres. C. Celado y Co. fabrican-
tes de coronas, los tienen sus co-
legas. 
•Verdaderamente si no hubieraj 
bobos no vivían los listos. 
I5n I n v i e r n o i m p e r a l a seda. P^r* ^ 
á o s loa g u s t o s y todos los ^ol | ° {'rec» 
sernos lo que neces i ten . Nadie 
rnAn por menos . ^ 
1 C r e p é C a n t ó n co lores a - • • ' 5 
C r e p é c a n t ó n sa t inado a . • * j tí 
C r e p é c a n t ó n m u y bueno a . H » ^ j(| 
T a f e t á n , b u e n a c l a s e a . .« « • '* «̂5 
T a f e t á n , o t r a c l a s e a • * j , j t 
C h a r m e u s e f r a n c é s a . 
C h a n n e u s e f r a n c é s a , t,.i • ' j . j l j 
C h a r m e u s * f r a n c é s a . . w • * ^ 
M e a a l l n a s a . . - • j.J$| 
M e a a l l n a » o t r a c a l i d a d a * * j j»" 
Oaogette de C h i n a » . •» * *' j.í»l 
P o p l l n d© s e d a a . * |.í*t 
B a t i n é Uso . . , - ^ « * ' j . t f 
R a t l n ó l a b r a d o . . , . • • * ' | . í í 
G r a n a d i n a p a r a luto , | 3 . 6 0 ' * 
L a N u e v a B f t 
Monte 61 « q . a S r á f f l 
2ti: D e "Buen humor." 
Juanito, que es más pobre que 
Su*:ríbase al DIARIO DE l A ^ 
/UNA y anuncíese en el DlAR10 
L A MARINA 
AÑO X t D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 5 de 1923. 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S i C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
I los que tanto aman lo castizo de 
i nuestra tierra, que ¡ay! va ya dée-
apareciendo. . . 
. v ^ A í AriOX D I A R I A D E L A B E D A C C I O X SUOURSAL D E L UDIA. CíFOBMA^xw. ^ ^ j ^ R j ^ i . ^ E N MADRID. 
MADRID. 2 6 de Noviembre. 
( OMUNICADOS O F I C I A L E S 
tW ACX^IDENTE 
vi alto comisario en Marruecos 
participa al ministerio de la Guerra 
10 - S ' p o V i c i ó n Lesteja,, comunica 
1A estalló cartucho mauser es-
^'^n limándole culote al cabo sep-
taD r.mpafiía, tercera bandera Ter-
tímVu^nio Guerro. produciéndole 
un'a b e í d l grave eu un dedo. Se 
Struyen diligencias. 
LAS BAJAS R E B E L D E S E N 
1 A F R A U 
Anoche facilitaron en Guerra el 
- ^ a U o ^ c o m i s a r i o . desde Tetuán. 
participa a este ministerio lo sl-
^ i í f l r a n s c u r r i d o día sin novedad 
Afrau Al marchar jarka en so-
Roslclón lo hfeo en tres grupos 
E X uno de Beni-Said por orl-
f/a del mar; otro de Guelaya. par-
} - \ T n de Izummar, y un tercero, 
T ^ é n de Beni-Said. al mando de 
A^ar Saben, partiendo de SIdi Me-
SaRdesultearon muetros tres ctviujs 
Jeg0S y un Policía al apoderarse 
mievamente avanzadilla. 
T i frente de cada uno de estos 
tres grupos, marchaban cuatro o sete 
nnlirías Fuerzas nueetras constitui-
das por un batallón Navarra y una 
vanguardia Tercio, avanzaron desde 
S i£ Mesaud unos dos kilómetros, 
siendo vistos por enemigo, a quien 
desconcertó este movimiento. 
Los defensores de posición están 
iipsos En ésta han quedado unos 
cien policías y oten jarkefios esco-
cidos (entre la posición y la avan-
zadilla); 300 jarkeños más están 
apostados en los lugares más conve-
nientes entre Afrau y Sidi Mesaud. 
Según confidencias, enemigo tuvo 
veinticinco o treinta muertos y man-
daba la jarka Chaif Ben-Kaddu E r -
kiza, caid de Beni-Said, nombrado 
por Abd-el-Krim. 
Enemigo está retirado a gran dis-
tancia posición, y, según noticias 
aviación, no se ve núcleo importan-
te hacia Sidi Selh y aun éste no es 
muy numeroso. 
Ayer salieron de campamento 
Quebdani dos columnas, recorriendo 
el camino Timayast-Izummar-Sidi-
Mesaud, la primera, y la otra se di 
rigió por camino directo a esta úl-
tima posición, reconociendo ambas 
aquella zona sin novedad. 
Grupo moros intentó robar reba-
fio bueyes, que pasaba por carretera 
Batel-Dríus, entre posiciones Uestia 
y Zauía; para ayudar a ladrones unos 
grupos enemigos establecidos en al-
tura cercana, tirotearon a avanza-
dillas y fuerzas que salía posición 
Uuestía, las cuales rechazaron ene-
migo causándole bajas vistas, tenien-
do por nuestra parte dos heridos, 
soldado Antonio Royo y corneta Isi-
doro Robles, ambos menos graves, y 
los dos de regimiento Africa. Jefe 
sector hace presente laudable con-
ducta corneta, que se negó retirarse 
guerrilla después de ser herido. 
En Xauen, un camión que llevaba 
piedra cayó a un barranco, resultan-
do heridos, soldado conductor Co-
mandancia Ingenieros Miguel Gutié-
rrez Sánchez, grave: soldado bata-
llón Segorbe, Miguel Delgado Gar-
cía, grave; paisano José Robles Ga-
rrido, leve y tres indígenas. 
RECOGIDA D E ARMAS , 
M E L I L L A , 25 Noviembre. 
era conducido por la carretera de la 
Zauía a Uestia. Otros grupoe, situa-
dos en las montañas, protegían la 
rapiña disparando sobre las avan-
zadillas de dichas posiciones. Las 
fuerzas que las guarnecen lograron 
dispersar a los rebeldes y hacerles 
bajas vistas. Nosotros tuvimos un 
soldado de Africa herido, Antonio 
Royo y el corneta Isidoro Robles. 
R E C O X OCIMIEN TOS 
Columnas mixtas salieron de 
Quebdani, para recorrer los caminos 
de Timayast, Izummar y Sidi Me-
saud. 
TRANQUILIDAD E N A F R I C A 
NOTICIAS GRATAS 
E l ministro Bennuna ha recibido 
nuevas noticias optimistas referentes 
a los prisioneros. E l moro Bel-Clnto, 
confidente de Dris-Ben-Said, ha es-
tado en el campo rebelde. 
L O S CAUTIVOS L I B E R T A D O S 
Esta noche se espera la llegada 
de los soldados que estuvieron cau-
tivos, Pedro Martínez Alcántara y 
Juan Peña, del regimiento de San 
Fernando. 
Bennuna dijo que está esperando 
la llegada de otros prisioneros, entre 
ellos el sargento Vasallo. 
E L G E N E R A L CASTRO GIRONA 
Mañana llegará el general Castro 
Girona, para inspeccionar las fuer-
zas indígenas. 
L O S MUERTOS P O R L A AVIACION 
Se sabe que los rebeldes que ata-
caron Afrau, tuvieron ocho muertos 
y varios heridos por las bombas de 
los aeroplanos. • 
E L PRINCIPE DE ASTURIAS 
Y E L INFANTE D.JAIME 
Madrid 23 de noviembre. -
Los funcionarios de la Caja Postal 
de Ahorros viéronse ayer mañana 
gratamente sorprendidos con la vi-
sita de SS. AA. RR. el Príncipe de 
Asturias y el Infante Don Jaime. L a 
presencia de los augustos jóvenes 
despertó el natural interés entre los 
empleados, y más aun entre las jó-
venes empleadas del Cuerpo de au-
xiliares. 
E l Príncipe y el Infante llegaron 
acompañados por sus profesores los 
señores Loriga y Antelo, y fueron 
recibidos por el director general, se-
ñor Rodríguez de Viguri; el subdi-
rector, señor Moreno Pineda, y al-
gunos jefes del Cuerpo de Correos. 
Acompañados por éstos, penetraron 
en las oficinas de la Caja Postal, pa-
ra hacer imposiciones en las libretas 
que poseen, como las tienen también 
sus augustos hermanos y todas Tas 
personas de la Regia familia. 
Deseaban Sus Altezas hacer las im-
posiciones desde las mismas venta-
nillas en que se sirve al público. Pe-
ro accediendo a la reiterada iíivita-
ción del director general, entraron 
en el interior de la oficina. 
Cada uno de los augustos Jóvenes 
entregó para sus cartillas la suma 
de 1,400 pesetas. 
E l Príncipe y el Infante visitaron 
las oficinas y ofrecieron volver en 
la semana próxima para recoger sus 
libretas personalmente. 
Sus Altezas fueron objeto de ca-
riñosas manifestaciones de simpatía 
y afecto. 
(PJW#. el D I A R I O D E L A MARINA) 
Campaña moralizadora. Solemnes exéquias en Gijón por el alma del 
teniente de Artillería don Ma rce\ino González, muerto en cam-
paña. Don Félix Grande Buri la a la Habana. E l Ateneo de Oviedo. 
L a Exposición del traje regio nal. Homenaje en Gijón al Cónsul 
de Cuba. E l Gran Casino de A vilés y el Arquitecto don Manuel 
del Busto. Para las Compañías Trasatlánticas. Otras noticias. 
Avllés 2 6 de noviembre de 1922. 
L a opinión sensata aplaude la 
campaña moralizadora que viene 
realizando con plausible energía el 
¡ Alcalde de Gijón, señor Rodríguez 
¡ Blanco, quien se ha propuesto aca-
bar con los excesos del vicio, sobre 
todo el de la embriaguez, que tan-
tos daños ocasiona en esta provin-
cia, debiéndose a ella la mayor 
í parte de los homicidios que se re-
; gistran en Asturias. 
Persiguiendo los bailes públicos, 
escuelas de inmoralidad en su aspec-
to más repugnante, y las tabernas, 
escandalosos centros de corrupción 
donde el obrero pierde la salud fí-
sica y moral, la digna autoridad 
municipal de Gijón da un ejemplo 
de gobernar recto que debieran imi-
tar los demás Alcaldes del Princi-
pado, pues procediendo así extermi-
narían del suelo asturiano esa ola 
de cieno que es la que suministra 
ese número de víctimas con que a 
diario se engalana la "crónica ne-
gra." 
tenía amigos y agradecidos el caba-
lleroso miembro de la Ilustre Casa 
de Campo Sagrado. 
E n Gijón se han celebrado solem-
nes exequias por el alma del joven 
Teniente de Artillería don Marceli-
no González, quien murió heróica-
mente en una de las últimas opera-
ciones efectuadas en el campo de 
Melllla. 
Toda la prensa de Asturias ha 
dedicado sentidas notas necrológi-
cas al pundonoroso oficial, tan que 
rido en la Provincia y singular-
mente en Gijón, donde reside gran 
parte del año su familia, que en 
estos días viene recibiendo nume-
rosos y elocuentísimos testimonios 
de pésame. 
E l Teniente que en tierras de 
Africa ha ofrendado su vida a la 
Patria, sucumbiendo frente al ene-
migo como buen soldado, era hijo 
del respetable miembro de la colo-
nia americana de Gijón, don Mar-
celino González, cuyas iniciativas 
benéficas y culturales tanto y tan 
merecidamente han enaltecido su 
nombre, rodeándole del culto admi» 
rativo que se debe a los ejemplares 
ciudadanos. 
L a manifestación de cordial sim-
patía que el pueblo de Gijón ha 
rendido a los restos del abnegado 
artillero, acompañándolos hasta el 
último refugio, constituyó un home-
naje conmovedor del cual conserva-
rá perdurable recuerdo la atribula-
da familia. 
susin, fuerzas del "gum" recogieron | TRIUNFO DE UNA PIANISTA 
ESPAÑOLA EN PARIS beldes que encontraron en el cami no. 
E L T E M P O R A L 
A causa del temporal no ha lle-
gado a la plaza él correo. Las posi-
ciones están incomunicadas y las lí-
nsas telefónicas han sufrido impor-
t!intes averías. 
L A CENSURA 
| I>esd9 la agresión a Afrau, se 
ejerce la censura; medida dispuesta 
Por el comandante gíineral. 
Î AS G U E R R I L L A S D E R E B E L D E S 
Una guerrilla de rebeldes inten-
so robar un rebaño de bueyes que 
P A R I S , 7 de Diciembre. 
L a enainente planista española 
Cármen Álvafez, ha dado su segun-
do concierto en la Sala Erard, que 
era esperado por los aficionados a 
la música, con gran espectación, 
después del ruidoso triunfo que ob-
tuvo en el que dió el 29 de Noviem-
¡ bre. 
¡ E l selecto público que llenaba to-
: das las localidades no cesó un mo-
j mentó de aclamarla, y al final del 
i concierto fué objeto de una ovación 
indescriptible, haciéndola repetir va-
j rias obras fuera de programa, que 
fueron premiadas con otras tantas 
ovaciones. 
Hace pocos días dieron comienzo 
en la Catedral de Oviedo las Misas 
gregorianas por el alma del ilustre 
caballero don Carlos Bernaldo de 
Quirós, cuyo reciente fallecimiento, 
acaecido en Madrid, llenó de luto a 
la aristocracia asturiana, con la que 
se hallaba estrechamente emparen-
tado. 
Don Carlos Bernaldo de Quirós, 
último hermano de aquel inolvida-
ble prócer Marqués de Campo-Sa-
grado que tanto llamó la atención 
por su fausto en la Corte de Rusia 
cuando representó en ella al Rey de 
España, era un perfecto modelo del 
caballero español a la antigua usan-
za, fervoroso cristiano, amante de 
los pobres y sencillo con todo el 
mundo. 
Su fallecimiento produjo en todo 
el Principado sincera pena, siendo 
muchos los que acompañaron su 
cadáver hasta el panteón de fami-
lia en el Cementerio de Garrió, fi-
gurando en el cortejo fúnebre gran-
des señores y humildes menestrales, 
pues en todas las esferas sociales 
Cuando estas líneas aparezcan en 
las columnas del DIARIO, ya se en-
contrará en la Habana el insigne 
presbítero don Félix Granda Buylla, 
gran artífice asturiano, cuyos talle-
res de Madrid con la admiración de 
los inteligentes y personas de gusto 
por las obras de arte que en ellos 
se contemplan. 
Como es sabido, el viaje a Cuba 
del señor Granda Buylla, obedece a 
la colocación del maravilloso reta-
blo que el notable artista ha cons-
truido para la nueva Iglesia de los 
Padres Jesuítas en su residencia de 
la Habana. Del mérito de ese reta-
blo tenemos las más honrosas refe-
rencias, pues con decir que es dig-
no, por el simbolismo y la ejecu-
ción, del grandiosQ templo en que 
va a ser instalado, está hecho su 
más cumplido elogio. 
Admiradores nosotros del excelso 
artista que en Covadonga, Oviedo, 
Gijón y Avilés ha dejado huellas 
luminosas de su inspiración, de su 
cultura y de su técnica, nos congra-
j tulamos de su visita a Cuba con 
motivo de llevar a esa isla un ad-
mirable testimonio de sus méritos 
| artísticos, y al anticiparle nuestra 
) felicitación por los plácemes que ahí 
recibirá, deseámosle toda clase de 
satisfacciones durante su permanen-
cia en la Habana. 
E n Oviedo ha quedado constitui-
do el Ateneo, de cuya primera Di-
rectiva ha sido nombrado Presidente 
el elocuente tribuno don Melquía-
des Alvarez, Diputado a Cortes por 
Castropol. 
L a nueva institución, de la que 
forman parte muy valiosos elemen-
tos asturianos, se propone fomentar 
la afición a las letras y el cultivo 
de las ciencias y artes en nuestra 
provincia, donde las tradiciones li-
terarias tienen un abolengo escla-
recido, que contrasta con la actual 
decadencia. 
Esta decadencia débese principal-
mente a la falta de orientación, ya 
que de valores positivos en las di-
versas manifestaciones de la acti-
vidad intelectual no se carece en 
Asturias donde abundan la pluma y 
los espíritus adiestrados en las más 
nobles y variadas disciplinas. 
E l cronista, amante de Asturias 
y de sus progresos, saluda con alen-
tador optimismo la creación del 
Ateneo ovetense, a cuyos directo-
res desea el mayor acierto en la 
honrosa y fecunda misión a sus en-
tusiasmos e Inteligencia confiada. 
¡ Habiendo sido trasladado por as-
1 censo a Burdeos, el Cónsul de Cu-
ba en Gijón, don Francisco Pérez 
i de Cisneros, fué obsequiado hace po-
cos días con un banquete en el res-
i taurante del Hotel Comercio, to-
I mando asiento en la mesa presiden-
I clal con el homenajeado las autori-
j dades locales y representantes de 
i diversas corporaciones entre ellas la 
I Delegación del Centro Asturiano de 
| la Habana en Gijón. 
i E l banquete resultó un acto de 
i simpatía y conmovedora cordialidad 
; hispano cubana, pronunciándose a 
,• los brindis muy elocuentes y slgni-
j ficativos discursos de analtecimien-
(to para la persona del distinguido 
'•funcionario consular a quien se des-
pedía y de sincero anhelo porque 
las relacifmse espirituales y econó-
! micas entre Cuba y España se ro-
bustezcan más cada día, adquirien-
do aquella plenitud de desarrollo 
que tanto habrá de favorecer los 
intereses de ambos pueblos. 
E l señor Pérez de Cisneros, que 
tan grato recuerdo deja en Asturias 
de su gestión, correspondió con ca-
riñosas frases de gratitud a tantas 
y tan hermosas pruebas de afecto, 
terminando su bello discurso mani-
festando que nunca olvidaría su es-
tancia en Gijón y aquel homenaje 
de afecto que tan inmerecidamen-
; te se le rendía. 
E n e l d e s a s t r e d e M e l i l l a h u b o t a m -
b i é n a c t o s b e n e m é r i t o s y b e r o i c o s 
Hemos sido parcos en la descrip-
' ción de los dolorosos sucesos que 
i figuran en el expediente Picasso, 
' referentes al desastre de Melilla. 
] ¿Para qué contribuir a aumentar la 
i resonancia de páginas tan tristes y 
; vergonzosas? Al - efecto de exigir 
¡ responsabilidades, ahí están en el ex-
pediente del digno general del Cuer-
po de Estado Mayor. Respetando el 
derecho ajeno, no podríamos sentir 
fruición alguna en evocar aquellas 
páginas de vergüenza. 
Pero junto a ellas figuran otras 
luminosas, alentadoras. 
Son páginas de abnegación, de 
cumplimiento del deber, de sacrifi-
cio, de heroísmo. Y de esas sí que 
queremos hacernos eco. 
Nustro estimado colega "A. B. C." 
nos da hecha la labor, y de tila to-
mamos algunos trozos, los que se re-
nes de Alcántara y a la lucha en 
Igueriben: < 
i Patrocinada por las autoridades 
, e importantes elementos, se está 
j organizando en Oviedo la Exposi-
' ción del trage regional, que prome-
, te ser muy original e Interesante. 
| A fin de que la patriótica inlcia-
j tiva obtenga el éxito más espléndi-
¡do, el Gobernador Civil, señor Ro-
,!són, ha dirigido una Circular a los 
Alcaldes del Principado para que 
¡ gestionen el envío a la Exposición 
de cuantas prendas de vestir de ca-
rácter típico se conserven en los 
respectivos concejos. 
L a Idea de celebrar en la capital 
de Asturias un centamen de esta 
clase nos parece sumamente acerta-
da, y por el entusiasmo que se ob-
j serva en las personas llamadas a 
i darle impulso, no cabe dura de que 
la Exposición del trage regional al-
i canzará un éxito resonante, sirvien-
1 do ello de íntima satisfacción para 
De la ejecución del proyecto del 
Gran Casino que por iniciativa de 
" E l Progreso de Asturias" se inten-
ta construir en Avilés, se ha encar-
gado el ilustre arquitecto don Ma-
nuel del Busto, cuya bien ganada 
reputación es garantía de un gran 
acierto. 
E l señor Busto es autor del her-
moso Teatro Palacio Vaaldés y en 
casi todas las principales ciudades 
j de España ha dejado, en construccio-
i nes admirables, testimonios conclu-
I yentes de su competencia y buen 
j gusto. Ha sido diferentes veces lau-
| reado, una de ellas en un famoso 
| concurso de Zaragoza, donde los tra-
bajos del joven arquitecto cubano-
1 astur fueron unánimemente elogia-
I dos por la crítica y el público. 
' Por cierto que. nos extrañó que 
; en un artículo publicado en el DIA-
! RIO D E L A MARINA sobre el pro-
] yectado palacio del Centro Asturia-
i no, y al citar a varios ilustres ar-
' quitectos, se omitiese el nombre de 
don Manuel del Busto, que además 
de ser cubano de nacimiento e hijo 
de asturiano, es un artista de rele-
vante mérito, verdadero maestro en 
el arte de construir. Desde luego su-
ponemos que se trate de una omi-
sión involuntaria y estamos segu-
ros que la Directiva del Centro As-
turiano de la Habana, si llegara el 
caso de invitar a varios reputados 
arquitectos para proyectar el gran 
edificio social, no olvidaría al señor 
ruipto, rinrlipndo así el merecido 
tributo a la justicia. 
E l proyecto de Gran Casino de 
Avilés, que ha tomado a su cargo 
el señor Busto con extraordinario 
interés, habrá de ser sin duda al-
guna una nueva y brillante demos-
tración de las aptitudes relevantí-
simas del afamado arquitecto. 
L a conducta gloriosa de los escua» 
drones de Alcdntara 
"Un eco confuso, una incompleta 
noticia despertó desde el primer ins-
tante la admiración popular. Pero la 
intuición del pueblo hubo de suplir 
el relato de este trozo de epopeya, en 
que resucitan los jinetes de los días 
grandiosos de nuestro Ejército. Tam-
poco esa narración -aparece ilada en 
el expediente, por el curso de sus 
diligencias. Pero acaso brota con 
mayor efecto, porque de trecho en 
trecho, como aliviando la amargura 
de tanto testimonio descriptivo de 
las horas crueles, parecen atravesar 
al galope los escuadrones de Alcánta 
ra, llevando por dondequiera la rá-
faga de su ímpetu, la ayuda de su 
arrojo, la barrera protectora de sus 
pechos. 
Durante todo el día, los escuadro-
nes de Alcántara, con marchas inve-
símiles de rapidez y de obstáculos, 
apiyan los repliegues de todas las po-
siciones avanzadas de Drius; mantie-
nen los flanqueos fuera de camino, 
combatiendo en despliegue y en car-
gas, batiéndose a pite los desmonta-
dos; y apenas pudiéndose reorgani-
zar, vuelven a extrema retaguardia, 
cubriendo los últimos restos de la co-
lumna en desorden, y hacen alto pa-
ra aguantar las postreras acometidas 
de la jarea. 
Están ya los escuadrones, más que 
mermados, destruidos. Pero aun han 
de completar la hazaña, porque los 
contingentes enemigos han cortado el 
camino de Batel. Y allá van las re-
liquias de Alcántara, dejando un re-
guero de caTífflffis, para repetir una, 
y otra, y otra vez las cargas, con de-
nuedo inaudito, manteniendo la lu-
cha cuerpo a cuerpo, entregándose 
para saciar la fiereza del enemigo, 
hasta lograr que pase toda la colum-
na de Drius. 
Cuando cae la tarde, los cinco es-
cuadrones de Alcántara son 12 ji-
netes en Zeluán, 15 en Monte Arruit. 
. De los 40 del qui'nto escuadrón, que 
repitieron la salidad de Tieb, no qoie-i 
i da ni uno. Pero queda algo que va-
, le más: queda el alma militar, per-
: sonificada en el gran soldado que 
| mandaba aquella tropa gloriosa, P1 
I teniente coronel Primo de Rivera; 
¡y la fortaleza de esa alma preside la 
•resistencia cruentísima de Monte 
i Arruit, hasta que la falta de mate-
1 rial quirúrgico siega la vida de Fer-
nando Primo de Rivera, luego de so-
I portar estoico, sin posibilidad de 
¡anestesia, una horrorosa amputación. 
Ha muerto el caudillo y han muer-
to casi todos sus soldados. E l ejem-
plo queda vivo e innp.arcesible. TraS 
de la plegaria, el pensamiento busca 
la sonora gallardía de un endecasí-. 
labo. L a pluma del juez instructor 
se detiene reverente y deja para per-
petua memoria, entre la rígida seve-
ridad de otras hoscas menciones, es-
te excelso epi'afio: 
" L a conducta de este regimiento 
fué gloriosa, cumpliendo el más alto 
deber de la Caballería: el de sacri-
ficarse para salvar los otros institu-
tos del Ejército y el honor de las 
armas." 
propósito de mejorar su linca de 
Cuba, destinando a , ella algunos de 
los barcos que tiene en construc-
ción y ya casi terminados, pero ur-
ge que lo haga pronto. 
E l movimiento trasatlántico es 
inusitado en estos días. Del puerto 
del Musel zarpan los vapores-correos 
abarrotados i e pasajeros, viéndose 
muchos de éstos precisados a apla-
zar el viaje por no necontrar en las 
Casas consignatariás billetes de cá-
mara. A pesar de las circunstancias, 
tan poco propicias, la emigración 
aumenta de día en día, haciéndose 
preciso que las Compañías ,se pre-
vengan seriamente, aun en interés 
propio, de los medios de transpor-
te. 
Sabemos^ que la Española, o sea 
la de Comillas, tiene hace tiempo el 
E n los últimos vapores han sali-
do para la Habana muy queridos 
amigos nuestros, entre ellos el Vi-
cepresidente de la Empresa DIARIO 
D E L A MARINA don Maximino Fer-
nández Sanfeliz, don Francisco Suá-
rez (de la importante casa Soliño 
y Suárez), don Buenaventura Yá-
ñez, profesor del Conservatorio "Or-
bón", don Francisco García Pola, 
don José Antonio Rodríguez y don 
José González Rodríguez, cons:-je-
ro del Banco de Gijón, don Fran-
cisco González del Valle, Gerente de 
la antigua casa AWarez Valdes; don 
José María González del Río, Pre-
sidente de Honor del Casino Espa-
ñol y de la Cámara de Comercio de 
Sagua la Grandt, y don Francisco 
Urquiano Blanco, entre otros no me-
nos apreciados cuyos nombres 83 
escapan ahora a mi memoria. 
Cuando estas líneas se publiquen 
ya se encontrarán todos en esa ama-
da tierra, al frente de sus respecti-
vos negocios, en ]os que les deseo 
prosperidades. 
Julián ORBON. 
Los defensores de Jgueriben fueron 
héroes y mártires 
También en este cuadro el senti-
miento popular imaginó la tortura 
dé la realidad; también la referencia 
oficial de aquel martirio es incom-
pleta. 
Allí las vidas se inmolaron; la vo-
luntad de sucumbir antes que en-
tregarse hizo olvidar en los minutos 
trágifeos el tormento de la sed. To-
dos aquellos héroes se vieron morir. 
Y se decidieron a morir. 
Desde el 17 se comoatirt sin tré-
gua y por los cuatro frentes. Y asi 
el 18, y el 19, y el 20, sin pan, sin 
agua, agotándose los cartuchos; con 
la visión permanente de que las ten-
tativas de convoy fracasaban ante 
la avalancha de la jarea. Veinte vi-
das se diteron estérilmente, pero ab-
negadamente, para acarrear el agua 
en cantimploras. Fué un sueño san-
griento. Y el 21, enloquecida la tro-
pa por el insomnio y por la sed, se 
resolvió ir al trance supremo: la sa-
lida a toda costa. ¡Bizarro, pero lo-
co empeño! Un sargento y 10 sol-
dados, delirantes, incoherentes, arri-
baron milagrosamente a la loma de 
Annual. A las puertas de Igueriben 
quedaron muertos todos los demás; 
el jefe y los ofitiales, aplicándose a 
la sien sus pistolas cuando la turba 
enemiga les acorraló definitivamente. 
E l heroísmo de los ingenieros mi-
litares 
E l día 22, proyectada días antes, 
sale la tercera compañía de Zapa-
dores de la plaza para construir, se-
gún propuesta del capitán Fortea, 
de la Policía, una posifción que tape 
el portillo de Beni Asa. E l terreno 
ts abierto, pero dominado por otras 
lomas. Se han menester fuerzas de 
alguna cuantía que protejan el tra-
bajo, y acuden tres compañías de 
Ceriñola. 
Sobreviene el desastre, y primero 
dos compañías, luego la tercera, si-
tuada sqbre la carretera, se retiran 
Quedan sólo los Zapadores. Y des-
pliegan y aguantan el choque, dando 
la cara, iniciando lentamente el re-
p l e g u é . Eran ciento y pico. Sesen-
ta caen en el combate. E l resto, dis-
ciplinado y en orden, llega con un 
oficial a la posición de procedencia. 
Son los ingenieros de la Coman-
dancia, hermanos de aquellas otras 
compañías qüe sostuvieron el fuego 
con el general Navarro, que sucum-
bieron, puede decirse, totalmente: 
dJgnos antecesores de los que fueron 
a cubrir su hueco en los peligrosos 
días subsiguientes, y que en el epi-
sodio de Tizza orlaron con el heroís-
mo el castillo plateado". 
H A C E F H J C E S 
E l empleo del Bombfin Purg-ante del 
Dr. Martí, para purgar a los niño?, 
fomenta la felicidad, porque evita do-
lores mortificantes y llantos. Todas laa 
madres saben el trabajo que cuesta pur-« 
grar a su hijo. Pues bien, usando Born, 
bón Purgante del doctor Martí, purgar-^ 
los es alegrarlos. Toman la purga con 
deleite y piden más. Se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Crisol; 
Neptuno esquina a Manrique. 
Al t 4 t 5 • 
F O L L E T I N 1 
LAS R E S P O N S A B I L I D A D E S 
COMO CAYERON LAS POSI-
CIONES EN PODER DEL 
ENEMIGO 
^ r i d . 18 de novitembre. 
tuipnt Lfbertad" publica hoy la si-
dinn • mforniación, relativa al hun-
lilU- de la Comandancia de Me-
^ j e S f l T * d© Annual.—Reunión de 
e9. Se decide La evacuación 
^ueriben, la situación de 
migo 86 hacla dificilísima. E l ene-
mero Crfcía. en fuerza moral y en nú-
leg on« mifimo tiempo que por igua-
Pas- ia üPtos Perdían nuestras tro-
tuaba* ohcía y los Regulares acen-
el i», " J5'1 conducta, ya muy dudosa; 
y con?i Per(iía tamb'én esperanzas 
vament ' transinitiendo sugestti-
^tah,«e e6te temor a todos los que 
Hab? a SUS órdenes-
de fusn en Annual cinco compañías 
de Cpr'fi Si y Una de ametralladoras 
siles V A Clnco comPañías de fu-
áfrica ' de ametralladoras de 
una H' es baterlrte de montaim, 
del PSn Una 3ección de montaña 
Ingeníf5Ue lnóvil. dos compañías de 
«ecci^L08' una de Intendencia, tres 
dos taK e montaña de Sanidad, 
«uadrn» SJde C a n t e r í a y dos es-
0nes de Regulares; en total. 
unos 3,00 0 hombres. Se leg Incor-
poraron el 19 cinco compañías de 
fusiles y una de ametralladoras de 
San Fernando, más fuerzas de Arti-
llería, Regulares, Alcántara, Policía, 
Artillería, Ingenieros, Sanidad e In-
tendencia, elevando aquel total a 
5,000 hombres. 
Los elementos ds resistencia eran 
muy escaeos, no bastando para cíta-
co días; y en cuanto a municiones, 
se contaba con 200,000 cartuchos de 
fusil y 600 de cañón. 
Cortada la comunicación telefóni-
ca y sin esperanza alguna de socorro, 
i el 21 decidió Silvestre reunir a los 
jefes de las unidades y someterles 
la situación para determinar en su 
vista; al mismo tiempo lo partici-
paba por radio al ministro de la 
Guerra, aceptando toda la responsa-
bilidad de la resolución que se adop-
tase. Fueron varias las opciones; 
sostuvieron unos la resistencia a todo 
trance, a pesar de la absoluta falta 
de recursos; optaron otros por la re-
tirada en regla, a lo que el coronel 
Morales objetó que ya era tarde; 
hubo partidarios del abandono clan-
• destino, y alguien (no se dice quién) 
: habló de proponer inteligencia a 
I Abd-el-Krita. Descontada esta illti-
¡ ma propuesta, que la dignidad, el 
amor propio y aun el egoísmo hacían 
I imposible, se resolvió la retirada 
I por sorpresa, esto es, la peor de 
i las soluciones, porque era el aban-
dono, con todas sus malas consecuen-
; cias para nosotros y todas las venta-
! jas para el enemigo. También se to-
¡ mó el acuerdo de reservar el adop-
, tado, no solo a la tropa, sino aun 
a los mismos oficíales, lo que prue-
| ba que el mando no tenía confian-
, za en sus subordinados. 
"Determinada la evacuación del 
campamento—dice el Instructor—no 
obedeció ésta la orden, método ni 
prevenciones consiguientes a una 
operación de suyo tan comprometi1-
da como una retirada se dispone 
apresuradamente, desunidas las frac-
ciones de cada agrupación, incohe-
rente, apremiando la salida de las 
unidades, sin dar lugar a formarlas, 
provocando, por decirlo así, una pre-
cipitada fuga". 
"Como el enemigo—agrega—ya se 
hubiese amparado en estos momen-
tos en las defensas abandonadas del 
campamento, y batiera con su fuego 
el camino de la retirada, al desor-
den inicial sumóse la impresión del 
certero ataque, a cuya agresión no 
fueron tampoco ajenas la misma 
fuerza de la Policía y las jarkas lla-
madas "amigas", apostadas en pro-
tección del cami'no. Apresuraron por 
ello descompuestamente su marcha 
las unidades, disgregándose, confun-
diéndose y mezclándose toda clase 
de elementos, en términos de perder 
la menor apariencia de organización 
en el largo repecho de las laderas 
de Izumar, formando un revuelto 
tropel sin dirección, dejando^ a su 
paso el reguero del diverso material 
que abandonaba en la fuga: dado 
también que las fuerzas de protec-
ción de los servicios, siguiendo el 
movimiento de retirada, desampara-
ron sus puestos, y, descubriendo los 
flancos, dejaron aproximar al ene-
migo, encargadas de contener; como 
tampoco encontró la fuerza el sostén 
de las posiciones llamadas a cubrir 
la línea de retl'rada, cuyo apoyo, por 
lo demás, ni se había previsto ni 
preparado." 
L a lleeada a Ben-Tieb.—La retirada 
trágica 
Declara el capitán de Artillería 
Chacón que hasta llegar a Izumar 
el enemigo les hostilizó en el trayec-
to del desfiladero porque sube el 
camino, causando en .la columna nu-
merosas bajas y siendo el desorden 
¡extraordinario; que al embocar la 
angostura se agolpaban las unida-
des, individuos sueltos montados, ca-
miones rápidos y otros vehículos, ar-
tolas con heridos, determinando en 
la estrechez del camino una revuelta 
confusión, que hizo imposible desde 
aquel momento, distinguir ni refor-j 
mar las unidades, ni regularizar la 
marcha; a más de que la estrechu-; 
ra del camino, ceñido a las laderas 
y cauces, no permitía salir de él pa-
ra dejar paso o ganar delantera, del 
modo que la afluencia empujaba y 
apretaba los disociados elementos de 
la columna. Por uno de los costados 
del camino corría un barranco, por| 
el que se despeñaron algunos mulos i 
de su batería al s^r empujados por I 
otros que intentaban adelantarse, y! 
otros espantados por los automóviles! 
que entre nubes de polvo manchaban i 
por el estrechq camino, y todos ellos 
agotados y sin resistencia. Entorpe-
cían también lá marcha de vehlcu-1 
los averiados y otros que se descom-; 
pusieron al cruzar una zanja abierta 
por el enemigo para cortarla, y en es-! 
tas condiciones llegó el tropel a 
Izumar. 
Así se llegó a Ben-Tieb, donde in-, 
útilmente trató de retener algunos i 
tropas el jefe de esa posición, con! 
el fin de organizar /la resistencia. ¡ 
Ni los soldados ni los jefes y oficia-; 
les atendían al requerimiento, y se i 
dió el easo de que algunos soldados; 
que entraron en el recinto se esca-
paron poco después. Todos se dirig.'e-! 
ron a Drius, "ya sin hostilidad en 
este trayecto, al cual campamento se 
recogen los restos desbaratados de 
estas tropas, tan faltas de gobierno 
como de moral". 
"Si la posición de Izumar—agre-
ga el instructor—se hubiese con efec-
to sostenido y a su apoyo hecho fir-
me algunas fuerzas, presMiendo un 
mando, una dirección, hubiera sido 
posible contener y regularizar aque-
lla desastrosa retirada, porque el 
enemigo no insistió en la persecu-
ción, atraído más bien por el botín, 
como presintiera el comandante ge-
neral; pero abandonada dicha posi-
ción prematuramente— como todo 
hace suponer—y las sucesivas, fiado 
todo al acaso y a la negligencia, y 
no encontrando la retirada reparo 
alguno en su camino, cediendo todo 
al pánico, hubo de suceder lo que 
resultaba inevitable, degenerando en 
fuga descompuesta.** 
E l derrumbamtento 8e intensifica 
Talilit.—Estaba guarnecida por 
una compañía de Ceriñola, una sec-
ción de ametralladoras y un desta-
camento de Artillería con un oficial. 
E l 2 2 de julio, a las once, recibieron 
orden de evacuar, y así lo hicieron, 
llegando Sid>Dris las fuerzas, ex-
cepto una sección que pereció en la 
avanzadilla, y los artilleros que de-
tuviéronse en la posición para inuti-
lizar las piezas. 
Buimeyan.—Recibida la orden de 
evacuación, se organizó ésta, y, de-
sertando la Policía que iba en van-
guardia las fuerzas peninsulares, que 
eran de Ceriñola, llegaron comba-
tiendo hasta las inmediacionés de 
Annual, donde murió la mayor par-
te de la tropa, y cayeron prisioneros 
el capitán y 24 hombres de los 90 
que habían salido. Se inutilizó la ar-
tillería y se rociaron las municio-
nes "con petróleo. 
Intermedia O.—Fué atacada el 20, 
teniendo que replegarse a ella fuer-
za de su avanzadilla. E l 22, viendo 
pasar las tropas en retirada a Annual 
el capitán Vallés, de Africa, mandó 
abandonar la posición, incendiándo-
la, y se incorporó con su compañía 
a la columna fugitiva. 
Izumar.—La guarnecían una com-
pañía de San Fernando, una sección 
de Ceriñola y un destacamento de 
Artillería con cuatro pi'ezas, siendo 
posición de apoyo para las retira-
das a la línea de Ben-Tieb. 
"O no se dieron órdenes en tal 
sentido, o no se interpretaron, o no 
se quisieron interpretar bien. E l ca-
so es—dice el fiscal del Consejo Su-
premo—que, al darse cuenta de la 
evacuación de Annual, y a pesar de 
tener montados los servicios de pro-
tección como de ordinario y sin no-
vedad, se decidió el abandono, y, sin 
ser hostilizada, se incorporó su guar-
nición a la columna que se retiraba." 
Intermedia B . — Guarnecíala una 
compañía de Ceriñola, al mando del 
capitán Pérez García, y un destaca-
mento de Policía con un oficial. To-
dos han desaparecido, y sólo se sa-
be que, preguntado el jefe, en la 
mañana del 22, por el capitán Jimé-
nez Ortoneda, que recorría su servi-
cio, le manifestó "que carecía de 
órdenes; pero que sabría morir cum-
pliendo con su deber". 
Yebel Udia.—Tampoco hay super-
vivientes de esta posición, que esta-
ba guarnecida por dos secciones de 
Ceriñola y 30 policías, al mando de 
un sargento. Se observó que la ata-
caban durante uua hora, y después 
se la vió -envuelta en llamas. 
Intermedia A.—Su guarnición fué 
aniquilada después de dos días dé 
defensa. La mandaba el capitán E s -
cribano Aguado, quien el 2 8 de ju-
lio, como el enemigo pidiera parla-, 
mentó, salió sólo a sostenerlo; más 
viendo que los moros querían forzar 
la entrada, mandó dacer fuego des-
de fuera a las fuerzas que estaban 
en el parapeto y murió con los mo-
ros que le rodeaban. Se acordó, des-
pués, la entrega de la posición y del 
armamento; pero al hacerse, renco-
rosos los moros por la agresión y 
encontrando las armas inutilizadas, 
asesinaron a aquellos valientfes, ex-
cepto a dos que estaban prisioneros 
en Annual. 
Axdir Asus.— L a guarnecía una 
sección de San Fernando, y de ella 
no hay supervivientes. 
Tuguntz.—El 21 comenzó a ser 
hostilizada y el 2 4 la tomaron por 
asalto, habiéndose terminado las mu-
niciones, el agua y los víveres Las 
fuerzas de San Fernando que la 
guarnecían quedaron e nel campo o 
prisioneros. 
Yemma de Nador y Halaud.—Se 
defendieron con gran espíritu tuer-
zas de San Fernando y Art i le im, se-
gún varias versiones; pero hay de-
talles que dan lugar a creer que esa 
defensa no llegó al límite posible 
Tzayudait.— Defendida sólo por 
Policía, es de suponer su deserción 
Mehayast.—Fué evacuada por los 
36 soldados y dos oficiales de la bri-
gada disciplinaria que la guarnecían 
después de dos horas de fuego de 
haber presenciado el abandono de 
Annual y de no recibir órdenes oue 
P.tiieron a Ben-Tieb. E n la salida 
quedaron muertos o prisioneros la 
mayoría de los defensores 
Morabo de Sidi Mohamed ̂ -Ní 
DIARIO P r e c i o : 5 centavos 
R A P I 
Se celebró en los Estados Unidos 
tel conimoTedor homenaje al solda-
do desconocido. Parece extraño que 
haya surgido esa delicada ide«a en 
nuestra sociedad moderna codiciosa 
y pgoísta. 
Honrar al héroe humilde, que per-
dió su vida en los campos de bata-
lla en beneficio de su patria es 
Tealmiente digno de alabanza. Pero 
es triste, tristísimo que esos hono-
res sean impotentes para volver a 
la existencia a los pobres muertos. 
Horroriza pensar en la cantidad 
ijde dolor a que ha dado origen la 
guerra en la vida humana, y a de por 
BÍ tan complicada. Esa incertidum-
bre angustiosa de las madres, espo-
ras y prometidas que principió con 
la proclamación de la guerra y cul-
it ínó en la desesperación producida 
"por la muerte del ausente, el re-
cuerdo de aquellos hombres jóvenes, 
Tuertee, llenos de ilusiones y de an-
sí? de vivir, tan necesarios a los 
suyos, sujetos a indecibles torturas 
mcrales y materiales en la misera-
ble vida de las trincheras y conde-
nados muchos de ellos a una muerte 
prematura oprimen el corazón y ex-
A S 
citan la sensibilidad de los 
flemáticos. 
más 
S E , 1 0 1 ! C A 
Y sin embargo, en estos instantes 
la actitud del partido nacionalista 
tuico pone de nuevo a Europa al 
borde del abismo. ¿Estaremos obli-
gvdos a vivir siempre bajo el azote 
de la guerra? ,¿No se emplearán ja-
más los adelantos de la civilización 
sino en destrozarse los hombres mú-
rnriroente? ¡Cuánto bien, podria ha-
berse si las riquezas acumuladas en 
transcurso de los siglos y el po-
der casi omnímodo que colocan en 
manos del hombre los progresos de 
la ciencia y de la industria se uti-
lizaran en mejorar la suerte de la 
huimanidad, en aliviar sus dolores, 
en tratar de enjugar sus lágrimas! 
Aunque la realidad iuvplacable de 
los hechos reduzca a la condición 
de utopía la consoladora idea de la 
paz universal, convenzámonos de 
que no por ser irrealizable es me-
nos hermosa. 
G. del V . 
Habana, Noviembre 14 de 1922. 
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Juan Gómez. Bejucal.—Si no exis-
te en el contrato más cláusulas re-
ferentes al asunto, que esa que us-
ted copia, es evidente que puede 
establecer la correspondiente re-
clamación judicial, por el capital e 
intereses, sin necesidad de estable- j 
cer anteriormente ninguna otra re- ¡ 
clamación por las anualidades sepa-1 
radamente. Yo no eé de donde ha 
sacado usted que haya que recia-1 
mar antes las anualidades vencidas | 
para reclamar después el capital. L a 
cláusula que usted copia y me en-
vía bien claro lo dice: "Que por falta 
de pago de los intereses de dos anua-
lidades vencidas, se entenderá ven-
cido el plazo de este contrato y en 
actitud el acreedor de reclamar ju-
dicialmente el capital, e t c . . . . " 
L a vida; es el sendero que nece-
f ariamente hemos de atravesar para 
alegar al término de nuestro viaje. 
Al iniciar nuestros primeros pasos 
por él, nos lo imaginamos muy llano 
y nuestra fantasía nos lo hace en-
trever sembrado todo de rosas, cu-
yas espinas, desde luego, desconoce-
anos completamente. 
Pero ya en la adolescencia, cuan-
do comenzamos a luchar para quitar 
los obstáculos que, sin haberlos es-
parado, se nos presentan a cada 
paso; cuando el corazón, repleto de 
sueños y sintiendo ya el ansia de 
felicidad que a todos acompaña, re-
cibe el primer lancetazo de la de-
cepción, el concepto que de la vida 
ha oíamos formado varía completa-
mente. 
Y es entonces cuando este corazón 
siente la ineludible necesidad de 
otro corazón amigo que le quiera, 
lo aconseje y le comprenda. E s en-
tonces cuando el alma, conociendo 
lo que es sufrir, busca ansiosa la 
compañía de otra alma que, desin-
tr-resadamente, se preste a acom/pa-
fiárla a todo lo largo del camino 
animándola, consolándola, y dándole 
en todos los momentos el dulce no-m-
i r e de hermana. 
Felices los que en la vida tienen 
Za dicha de encontrar este corazón 
¡Duro y desinteresado, tan deseado 
-por todos, y tan difícilmente encon-
trado por sólo algunos. 
Felices los que gustan de la ine-
fable dulzura de una sincera amis-
tad; felices los que, en medio del 
vendabal de la vida, encuentran una 
mano amiga que se apreste a estre-
char la suya, proponiéndose no sol-
tarle, aún cuando se haga más re-
z i z la tempestad. 
Nada hay tan grato al corazón 
humano, como . el saber que es 
amado y comprendido. Amado, con 
el dulce afecto do la amistad, que 
es un afecto purísimo, completamen-
te desinteresado, que sólo busca el 
bien de la persona amada, conside-
rándole como el suyo propio. Com-
prendido, por medio del cariño, por-
que el cariño puro dota el alma de 
cierta intuición que le hace com-
prender perfectamente el estado de 
ánimo del objeto amado, llevándole 
a identificarse con él. 
Amistad ¡dulce nombre que en-
cierra todo un poema de ternura; 
yo. que he tenido la dicha de disfru-
tarte, te alabo y te bendigo. Acom-
páñame siempre en el escabroso ca-
iríno de mi vida, que tú eres para 
mi dicha infinita y celestial con-
suelo! 
Joya de inapreciable valor, no 
la he buscado en primoroso estu-
che; que no es la , hermosura del 
alma privilegio de seres agraciados 
por la naturaleza. 
Flor de suavísimo perfume, no la 
encontré en altas ramas, esparcien-
do al aire su exquisita fragancia, 
sino que di con ella encerrada en 
un capullo de humildad, y cubierta 
por las hojas de la modestia. Hoy 
la poseo y la conservo, y encomien-
do su cultivo a Aquel que se cdta-
place en fomentar los afectos pu-
ros: Cristo Jesús. 
J . Ruisánchcz. Si la sociedad se1 
ha constituido s m término fijo pue-! 
de usted separarse de ella a lo cual , 
los demás socios no podrán oponer- , 
se, sino por mala fé de su parte. Y j 
esto lo tienen que probar ellos, pues 
la bueno fé se presume siempre. In-j 
tente primero amigablemente, a ver 
si llegan a un arreglo por medio del 
cual usted se separa de la sociedad. ! 
Los. dos artículos del Código de Co-
mercio que a esta materia se refie- ' 
ren son los siguientes: Artículo 224: 
" E n las compañías colectivas o Co-
manditarias por tiempo indefinido, 
si alguno de los socios exigiere su 
disolución, los demás no podrán opo-
nerse sino por causa de mala fé en 
el que lo proponga. Se entenderá 
que un socio obra de mala fé, cuan-
do, con ocasión de la disolución de 
la sociedad, pretenda hacer un lu-
cro particular,' que no hubiera obte-
nido subsistiendo la compañía." Ar-
tículo 225 " E l socio que por «u vo-
luntad se separase de la compañía o 
promoviere su disolución, no podrá 
impedir que se concluyan del modo 
más conveniente a los intereses co-
munes las negociaciones pendientes, 
y mientras no se terminen no se pro-
cederá a la división de los bienes 
y efectos de la compañía." 
J . Pérez.—La legislación vigente 
en Cuba en materia de patentes es 
la Real Cédula de 1833, que ha su-
frido algunas modificaciones poste-
riores por diversas órdenes militares 
y algunas leyes y decretos de la 
República. E n materia de propiedad 
intelectual es la ley de 10 de Enero 
de 1879, con su relamento de tres de 
Septiembre de 1880, más algunas 
modificaciones posteriores, lo mismo 
que la de patentes. Existen varias 
compilaciones sobre estas materias 
que las podrá obtener en cualquier 
librería, si es que está interesado en 
ellas o si se trata de algún particu-
lar, nos puede enviar la pregunta 
que quiera. 
Un Oriental.—El artículo 10 del 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley del uno por ciento, no es in-
constitucional, como usted pretende, 
pues si bien es verdad que en la Ley 
no dice nada sobre eso, tampoco lo 
prohibe, por lo que un Reglamento 
que lo autoriza n p va contra la Ley, 
porque aún este Reglamento no di-
jera nada podía el comerciante que 
quisiera el uno por ciento. Este éB 
el aspecto legal del asunto. Lo otro 
que usted dice se refiere a la ra-
zón que pueden tener los mayoris-
tas o detallistas al defender sus pun-
tos particulares, en lo cual no en-
traremos pues como usted compren-
derá es ajeno a esta seccrón. 
Clara Moreda. 
29, 11, 922. 
PRO 
N T A Q U I G R A F I A 
Atraído por los anuncios que en 
algunos periódicos se publicaban, 
ilurionado ante la idea de poder ad-
quirir en poco tiempo una profesión 
que le premitiera abrirse nuevos ho-
ris-.ntes de vida, un joven acudió 
cierto día a una academia de ense-
ñanza comercial y solicitó que se le 
inscribiera como alumno en la clase 
de Taquigrafía. 
No sabía él exactamente en qué 
consistía el arte de la Taquigrafía, 
aunque se le había indicado que era 
una escritura prodigiosa, con la cual 
se podían copiar discursos; y no sa-
bía tampoco qué tiempo necesitaría 
para llegar a poseer aquel conoci-
miento, y para verse después en con-
diciones de ejercerlo. Pero el profe-
sor de la academia le había indicado 
que se trataba de una materia suma-
mente fácil, que se hallaba al alcan-
ce de todas las inteligencias, y le 
aseguró también que en dos o tres 
meses podía él hacerse taquígrafo y 
recoger en la propia academia el di-
ploma que había de capacitarlo para 
trabajar como tal. 
L a cosa se presentaba para él 
más fácilmente de lo que él suponía. 
Porque él, a causa del estado de 
pobreza en que sus padres vivían, no 
había podido recibir más que una 
• instrucción elemental. 
Sus conocim-ientos en la gramáti-
ca del idioma eran muy escasos, y su 
escritura era bastante deficiente, no 
sólo por el trazado irregular de los 
caracteres con que él había aprendi-
do a expresar sus ideas, sino tam-
bién por las frecuentes faltas de or-
tografía en que incurría, a causa de 
no saber él cómo debía de escribir 
muchas palabras que se levantaban 
ante sus ojos con tan siniestros as-
pectos como deben d epresentarse an 
te los "ojos del marino los arrecifes 
sobre los cuales la nave va a estre-
llarse. 
Pero ia Taquigrafía habría de' su-
plir todas aquellas deficiencias, ya 
que, según su maestro, los >caracte-
res taquigráficos no guardaban rela-
ción de ninguna especie con Ips de 
la escritura vulgar, ni las reglas or-
tográficas habían de tejerse en 
cuenta en una escritura q » j no era 
m&s que de sonidos. 
Y se consagró aquel alumno al es-
tudio de las reglas taquigráficas con 
la misma desesperación con que el 
náufrago trata de agarrarse a un 
trozo de madera que halla sobre la 
superficie de las aguas, con el mis-
mo anhelo con que un cesante se 
agarra de una recomendación para 
tratar de conseguir un destino que 
le proporcione lo necesario para su-
fragar las necesidades de su vida. 
Pasó el tiempo señalado por el 
maestro, el alumno fué brevemente 
examinado por dos o tres individuos 
que lo declararon capacitado para el 
ejercicio de la profesión de taquí-
grafo, y pocos momentos después re-
cibía de manos de su maestro el an-
siado título que le abriría las puertas 
de la felicidad, el documento con 
que podría justificar en cualquier 
oficina su competencia para trabajar 
como estenógrafo. 
Con el título aquel en una mano, 
y la otra provista de sendas cartas 
de recomendación, anduvo algunos 
días de la Ceca a la Meca en busca 
de destino, hasta que en una oficina 
decidieron aceptarioa pra probar sus 
aptitudes y decidir más tarde si el 
• individuo de marras podfla o no 
desempeñar el cargo que tan deno-
dadamente solicitaba. 
L a prueba fué demasiado* cruel 
pana el taquígrafo en ciernes. 
Tres o cuatro cartas le dictaron la 
mañana del día en que comenzó a 
prestar sus servicios como ta-quígra-
fo, y el día transcurrió, llegaron las 
primeras horas de la noche, sin que 
su traducción se terminara. 
Aquello era una confusión inex-
plicable. , 
Los monogramas taquigráfiieos 
so hallaban tan mal trazados, en 
una forma tan desigual y misteriosa, 
que no había modo de entenderlos. 1 
Tuvo que confesar su derrota, y 
recoger vergonzosamente su cuader-
no y sus lápices, con el convenci-
miento de que había perdido lasti-
mosamente su tiempo en la acade-
mia, y que en aqueles momentos 
tenía él tanto de taquígrafo como 
cuandovempezó a estudiar este arte. 
No tftnía preparación preliminar 
ninguna para el estudio de lá. Ta-
quigrafía. 
Hubiera necesitado antes consa-
grarse al estudio de la gramática,! 
trabajar de redacior de correspon-i 
dencia, adquirir práctica oficinesca! 
en general,, para entonces emprender j 
el estudio de un arte que requiere: 
cierta ilustración por parte del i n -
dividuo, ciertos conocimientos que 
¡no todos los alumnos poseen, y cuya' 
falta es precisamente la causa de 
que fracasen en su empeño de que 
no triunfen en el pian que se habían 
trazado. 
¿Cumplió con su deber el maes-
tro de aquel joven? ¿Procedió hon-
radamente al entretenerlo por espa-
cio de algunos meses y declarlo 
después capacitado para el ejercicio 
de una profesión que él no conocía? 
¿Es así como debe proceder un pro-
fesor cualquiera con las personas 
que a él acuden en demanda de una 
instrucción que él debe d«»T? 
Pues esto no es una historieta 
para entretener a los lectores, ni es 
tampoco la exposición de algo que 
haya acontecido en particular a un 
individuo; determinado. 
E s la verdad de lo que ocurre 
con muchas de las personas que se 
dedican a la enseñanza del Arte Ta-
quigráfico, es la narración clara y 
concisa del comportamiento que ob-
servan con sus alumnas muchos pre-
tendidos profesores de Taquigrafía. 
L a misión de éstos es otra y no 
deben olvidarla. 
Un profesor cualquiera, antes ®de 
aceptar un individuo en la clase de 
Taquigrafía, debe de advertirle cuá-
les son las condiciones que el alum-
no ha de llenar para que aquel es-
tudio le dé el resultado que él es-
pora, y no pierda su tiempo en es-
tudiar una materia que él no se 
haKa preparado para adquirir. 
Porque la Taquigrafía es, sencilla-
mente, una forma de escribir las pa-
labras de un idioma; y el taquígrafo 
debe conocer a fondo aquel idioma, 
paia no fracasar en su empresa. 
Por esto es necesario que todo el 
que emprenda el estudio de la Ta-
quigrafía, todo el que piense consa-
grarse a la noble profesión de ta-
quígrafo, antes de comenzar a estu-
diar las primeras reglas de este arte, 
antes , de empezar a adquirir ios 
primeros signos del mismo, conozca 
a fondo la estructura del idioma en 
que ha de trabajar como taquígrafo, 
y este conocimiento no se obtiene 
si no se ha estudiado antes la gra-
mática de aquel idioma y se escribe 
con sujeción a las reglas de la or-
tografía. 
E l profesor tiene el deber de ilus-
trar al alumno sobre todos estos 
particulares. 
Cuando el profesor prescinde de 
esta advertencia, cuando acapta en 
su clase a una persona que desconoce 
la gramática de su idioma, falta al 
cimiplimiento de sus deberes como 
maestro de lá Taquigrafía, engaña 
de mala manera a una persona que 
tal vez no ha tenido quien la acon-
sejara sinceramente antes de em-
prender aquel camino. 
Pero es que aún liay más. 
No es verdad que en un plazo pe-
rentorio de dos o tres meses pueda 
un individuo hacerse taquígrafo. 
Pudiera ser que en tan limitado 
espacio de tiempo un individuo lle-
gase a obtener el conocimiento com-
pleto de las reglas que constituyen 
un sistema cualquiera de Taquigra-
fía. 
Pero el conocimiento de estas re-
glas no es suficiente para ejercer de 
taquígrafo. 
Se necesita después practicar, de 
una manera regular y constante, los 
signos taquigráficos, dedicándose 
diariamente a ejercicios de práctica 
veloz, para ir avanzando poco a po-
co en un terreno que ofrece muchas 
asperezas en su superficie, y que, por 
lo tanto, no es tan fácil de andar 
como muchos se suponen. 
E s preciso practicar mucho, por 
espacio de muchos meses, para lie-i 
ACTA. 
E n la ciudad da la Habana a loa 31 
días del mes de diciembre de mil no-
vecientos veinte y dos (1922) y pre-
via c i tación al efecto, por convocatoria 
publicada en los periódicos do eta capi-
tal, " E l Mundo", " L a Lucha", " L a No-
che '̂, " L a Prsnsa" y " E l imparcial", en 
los días 20, 21, 22, 24 y, después en 
losi días 29 y 30 del mes actual; se reu-
nieron, a las cinco y treinta p. m. en 
la casa sita en la Calzada del Cerro 
759, altos, las personas QUO al margen 
se exprasan. Leída la orden dal día, que 
vló la luz pública en los diarlos de es-
ta ciudad " E l Imparcial" de ayer; " E l 
Mundo" y " L a Lucha" y " L a Noche" 
de hoy, se comenzó a dar cumplimiento 
a la referida orden dol día, cumpl ién-
dose en l a forma siguiente: 
E l presidente de la Comisión Gestora 
Central, comandante señor B. Sandó 
Verdecía y el secretarlo de actas se-
ñor Bernardo Sandó Téllez, presentaron 
a la concurrencia una lista de las per-
sonas que habían de ocupar la mesa 
provisional, cuya denominación es co-
mo sigue: Para presidente, Cecilia Prie-
to de Gutiérrez. (Sra) , para vicepresl-
denta. señora Epi fanía Afetlés de Sa-
riol; secretarla de actas, señorita Jus-
tina Sandó Tél lez; vice, señorita Jul ia 
Peñalvor; Secretaria de corresponden-
cias, señori ta Rufina Valiente Sariol, 
vice, a3ñorlta Isabel Va ldés ; tesorera, 
señora Rosa Téllez de Sandó; vice, se-
ñ o r a ' Paula Negret de Gelabert; conta-
dora, señora E lo í sa Peñalver ; vice, 
señori ta Adela Ve'Azquez; vocales, se-
ñori ta Agustina Velázquez. señor i ta 
Carmen Solls. señorita Dorila Gronller, 
señorita Della Gronller. señorita E l o í s a 
Gronller. Todas las cuales tomaron en-
seguida poses ión de sus cargos. E l se-
ñor Sandó hizo uso de la palabra y 
expuso con gran elocuencia los fines 
que persigue 'la Asoc iac ión B e n é n o a 
Nacional, que no son otros que los me-
ramente benéficos , así como que se 
creaba la Directiva Central de Damas, 
para que fuera m á s eficaz la labor que 
tenía a su cargo l a Comisión Gestora 
Central, y para que la mujer cubana 
qu* tiene siempre la mayor parte en to-
dos los sacrificios de que han sido ob-
jeto en pro de la emancipación de la 
Patr ia tanto en la guerra redentora co-
mo en la paz. pueda con Iguales dere-
chos que el hombre deliberar y gober-
nar juntamente con el hombre, en la 
Asociación Benéf ica Nacional, que Igua-
la el derecho del hombre y el de la 
mujer, porque siendo socio contribu-
yente el hombre y también socia con-
tribuyente l a mujer, no ve el motivo 
P L U 
L A MANO MISTERIOSA 
A D A j 
Por maloe que resulten algunas 
veces los gobiernos legalmente cons-
tituidos, siempre dan mejor resulta-
do que los creados por revoluciones 
políticas, llevadas a cabo en la ma-
yor parte de los casos, a espaldas de 
la opinión general de los respecti-
vos pueblos. 
Ahí tenemos como ejemplo, el tris-
' te espectáculo que nos dan los go-
biernos de facto, cuyo mantenimien-
to cuesta tanta sangre y tanto oro 
a muchas de nuestras desdichadas 
i repúblicas hispano americanas y, si 
j el lector quiere otros de más recien-
' te creación, le citaremos los gobier-
nos europeos, producto de las extra-
ñas revoluciones que estallaron a 
raíz de la granguerra. 
| Todos van de totrpeza en torpeza, 
porque Ies falta la primera condi-
ción que requiere cualquier gobier-
no, o sea, saber gobernar. 
L a última nota discordante en el 
concierto de naciones desgobernadas, 
la dado en estos días el flamante ga-
binete revolucionarlo griego, con la 
ejecución de los más prominentes 
ministros del es-rey Constantino. E l 
tribunal militar, que entendió en es-
te asunto, juzgó y condenó g, los re-
j ferldos políticos por un delito de al-
| ta traición que los códigos no sefia-
i lan, pues su ú n ^ a culpa fué haber 
trabajado en 1921 para conseguir la 
vuelta del destronado soberano, lo-
grándolo contra el deseo de los venl-
zelistas. 
Agregan los acusadores, que esta 
vuelta al poder, la deseaban los ex-
ministros, para ocupar ellos altos 
puestos gubernamentales. • 
Estos cargos, a juicio de un ob-
servador imparcial, demuestran que 
loa fusilados obraban én todo con 
arreglo a la más elemental de las ló-
gicas, porque Constantino X I I , rey 
funesto si se quiere, es el único so-
berano que, lef í t imamente puede ce-
airse la corona de Grecia y sería co-
I sa de tontos, haber sacrificado el dí-
, nero y expuesto la vida por lograr su 
1 progreso al país, para que otros dis-
| frutasen de los beneficios que se de-
rivaran de este regreso. 
L a noticia del fusilamieut ' ' 
producido en todo el mundo' ^ 
ción, no tanto por la Popuiarif,SeiV 
que disfrutaban los reos, com '''I 
el decho de arrancar de un goî  ^ 
tas vidas que podrían ser dp ta,1• 
dad a su patria; y, sobre to4 
la forma insólita y retardada i' ^ 
v a r a cabo una obra que, 6 M 
de venganza apasionada qUe 
trícta justicia. \le H.\ 
Donde más conmoción ha nr 
do la noticia, es entre los del 
a la conferencia de Lausana 
nervios, ya excitados por el* j * ^ * 
que todos abrigan de enfrentar^ 01 
cor 
e 
para ponerlos fuera de combate 
quien ta el mismo Vénce los , a ~" malicia de algunos podría A 
rar Interesado ©n «llnamar o h ? 
los de su camino, se ,mUest 
gustado y se niega a decir n,» ̂  
los periodistas. - i 
Este asombro general, desconr-
ta^al observador y surjen las'iv-
tables preguntas; 
¿Quién M b r á inducido al gohi 
no militarista de Atenas a lleva 
cabo una sentencia tan grave'' ' 
¿Por qué han consentido ias ^lÉ 
cías en esa e j e c u c i ó n ? . . . ; ^ 
Y ante la extraña maniobra -n 
embajador i'nglés en la capital eri 
ga, que amenazó retirarse si se S ' 
plía la sentencia, parece que 
sombra misteriosa, proyectada 
la mano de Basil Zaharoff, el i j ^ 
darlo personaje Inglés a quieu se? 
pone director de la política bril 
nica en el Cercano Oriente, rubr>j 
ra el papel que contenía la orS 
de ejecución. 
Si es cierto o no, quizás no se s» 
pa nunca; pero la verdad es Z 
el Incidente ha de traer graves coi 
secuencias y que el hecho queda coi' 
signado en la historia, como un \¡t 
rrón más que agregar a la páginas, 
rrespondiente al siglo XX tan lien 
ya de rojas manchas. 
José Cabruja y Planas. 
gar a adquirir la velocidad en la es-
critura con que tienen necesidad de 
trabajar los verdaderos taquígrafos. 
Y esta misma práctica de los sig-
nos taquigráficos, estos mismos ejer-
cicios de escritura a que el taquígra-
fo tiene necesariamente que some-
terse, deben de hallarse guiados en 
sus principios por las manos de un 
profesar experto en la miateria, para 
que el alumno pueda selecionar los 
signos y escoger siempre aquellos 
que sean más fáciles de trazar y de 
leer, 
L a misión del profesor de Taqui-
grafía, como la misión del profesor 
de cualquier conocimiento, es tratar 
siembre con buena fé al alumno, 
guiarlo siempre por rectos caminos, 
para que el alumno no pierda su 
tiempo, para que recoja de aquel es-
tudio el resultado que él espera re-
cibir. 
Proceder de otro modo distinto, 
engañar torpemente al alumno con 
el simple objeto de ganarle unas 
cuantas pesetas, es perder la no-
ción de su propio deber y exponerse 
al descrédito que aquel cohmporta-
miento ha de traerle. 
Roberto J . MADAN 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
(Por JAC0BSS0N) 
UN TONICO MARAVILLOSO PARA EL CABELLO 
j porque és ta no pueda tomar partes Igiia-
. les que el hombre en el gobierno y dl-
j reccWn de la citada Asociación. Es tas 
: razones, expuestas por el señor Sand6, 
fueron oídas por todas las personas 
aquí presentes con gran entusiasmo y 
aplaudido por todas. 
Se dieron 30 minutos de receso para 
confeccionar la candidatura que habría 
de someterse a la consideración de los 
as í s tontes . transcurridos é s tos l levó a 
efecto las elecciones, resultando electa 
) la siguiente candidatura: P a r a presi-
j dente efectiva:' señora Angela González 
viuda de Agui íera; vicepresidentas: pri-
I mera, señora Rosa Téllez de Sandó; se-
' gunda. señora Inés Orul de l iodr íguez; 
tercera; señora Epi fanía A s t i é s de Sa-
riol; cuarta, señora Cecilia Prieto da 
Gutiérrez; Quinta, señora Tránsi to Ro-
dríguez de Danuez; secretarla de achas. 
sofiora Paula Negret de Gelabertr vlae-
secretarias: primera, señori ta Jul ia 
Peñalver; segunda, señorita Magdalena 
Castillo; tercera, señorita Blanca Már-
quez; secretaria de correspondencia: 
señorita Rufina Valiente Sariol; vlcese-
cretarlas: primera, señori ta Emelina 
Palmeto; segunda, señori ta DcJla Mo-
rán; tercera, señorita Ofelia Morán; 
tesorera, señor i ta E lo í sa Gronller; v l -
cetesorera. señora Virginia Valdés de 
Parré ; contadora, sefior^ Petrona d" 
Palmeto; vicecontadora, señora Aurelia 
Morán de Pcraza; Vocales: señor i tas : 
Francisca Turom, Pastora Morán. E u -
lalia Morán, Graciela Morán, Caridad 
Manzano, Antollna Morán. Antonia 
Bourzac y Rodríguez, Della O'FaFrill , 
Ana Soulet. Justina Sandó, Rosaliua 
Agüitara. Isabel Valdés, Clara Sancrls-
tobal, Dorila Gronller, Della Gronlicr. 
Rosarlo Calderín, Adela Velázquez, Agus 
tina Velátzquez. Carmen Sol ís , Jul ia 
Quiñones^ Caridad CobajIaHIo, Ana 
Carballo, Esperanza Carballo, E lo í sa 
Peñalver , Serafina del Río, doctora 
Africa Gulllet, María Andrea Pino, Zoi-
la Sandó, Hllda Argtalla Sandó Téllez, 
Isabel Peñalver , señoras Dolores Gu-
tiérrez de Va ldés y María de Jesús Ban-
dera vuda de Gull leL 
E s t a candidatura fué recibida con 
grandes aplausos y tomaron poses ión 
do la mesa enseguida después do pro-
clamadas por la señorita Presidenta y 
Secretarla actuante señora Cecilia Prie-
to de Gutiérrez y señori ta Justina San-
dó Tél lez. Reln<i gran entusiasmo en 
todo el curso del acto que se está rea-
lizando. 
E n poses ión la nueva directiva, pido 
la palabra el Joven señor Flores Vi l lar , 
culto presidente de la delegación de 
Marianao, pronunciando un brillante c'is-
curso alusivo al acto, siendo muy aplau-
dido y felicitado por lo elocuente que 
estuvo. 
Se acordó reunirse en junta ordina-
ria el próx imo sábado, para nombrar 
las personas que estimen daban ser so-
das de méri to y de honor de la coloeti-
vldad, así como para nombrar también 
una Delegada Provincial, una subde-
legada y dos secretarlas provinciales, 
en la Habana e Iguales cargos en las 
demás provincias a los efectos de la 
organización de los Comités Provincia-
les. Municipales y de Barrios, de damas 
on todo el territorio nacional. 
También se redactará por la señora 
presidenta una convocatoria para toda.-? 
líis damas de la República sin distin-
ción de matices ni nacionalidad, a fin 
de que todas cooperen con su granito 
de arena a la altruista obra cuyo éx i to 
se espera alcanzar con l a ayuda de to-
dos. 
Y no habiendo nada más que tratar, 
se da por terminado el acto a las nue-
ve y veinte de la noche. 
Firmando a continuación todas las 
damas asistentes y caballeros. 
R u g ú e s e l a publicación de esta acta 
a los cultos cubanos y extranjeros, di-
roctores de los diarios que se editan 
en esta capital.—Anffela González Vda. 
de Aarnllera, presidenta; Paula Negret 
3,3 &, secretaria de actas. < 
MERCADO DE VALORES 
Firme y algo activo rigió ayer d 
mercado local de valores. 
Se hicieron algunas ventas de accití-l 
nes de Havana Electric fuera de pl» 
rra y en bonos de la propia empresa. 
E l papel de los Ferrocarriles Unidoi' 
rige sostenido. 
Firme, con ventas de pequeños íotfí 
al contado, rigieron las acciones del Tí-
l é fono . E n este papel habia cómpradjr 
res a pliazos. 
L a s acciones de la Fábrica'dé Jtóát 
de Matanzas sostienen con firmeza sm 
cotizaciones. E s t a compañía ha comiiffi 
cado a la Bolsa de la Habana queíl 
dividendo número 20 de las acc}o¿(l 
preferidas, empezará a pagar el dtij'í 
del presente mes. 
Sostenidas, pero poco activa» 
las acciones de la.s compañías Licores 
Cubana y Manufacturera Nacional. 
L a s acciones de la Naviera y Pí»; 
y Navegac ión rigen firmes. 
También estuvo firme el mercado $ 
bonos y obligaciones, por tes que Ij? 
buena demanda de parte de los arbitra-
j l s tas . 
Se ofrece con mayor liberalidad fl l 
dinero para pignoraciones, sobre todfj 
por los buenos valores. 
E l mercado cerró algo quieto, pem 
firme. 
C O T I Z A C I O N OFICIAL 
E N E R O 4 
Bonos y Obligaciones 
Comp. V«i 
Repúbl ica de Cuba Speyer. 
República de Cuba, ^euda 
Interior 
República de Cuba 4% por 
ciento 
RepOhllca de Cuba, (1»14 
, Morgan. 
República de Cuba. (1S17, 
, Tesoro 
rtepablica de Cuba {1917. 
puertos . 
A.yuntam'.ento Habana, l a . 
• hipoteca 
Ayuntamiento Habana. 2a. 
hipoteca 
Ferrocarriles Unidos (per-
p é t u a s . . 
Gas y Electricidad. . . . 
Havana Electric 
Havana Electric Ry. Hip. 
en c irculac ión. . . . . • 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Maatdero la . Hip 
Cuban Telephone. . . . • 
Cervecera Internacional pri-




P . C , Unidos 
8 010 Havana Electric pre-
feridas 
Havana Electric, com. . • 
Nueva Fabrica de Hielo . . 
Teléfono, preferidas. . . • 
Teléfono, comunes 
ínter . Telephone and Tele-
graph Corp 
7 o\o Naviera, pref. . • • 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas . • 
Cuba Cañe comunes . . • 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref. . . . • 
7a. Cubana de Pesca y Na-
vegación, comunes. . • • 
Unión Hispano Americana 
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A R T I C U L O S D E LOZA 
Blanca, de orilla dorada y delatoS, 
da muy fina. Gran surtido en •'je¿í. 
fuentes y todas la» dein¿* /« 
Precios de verdadero reaJu|l-S;,, 
Ferretería " L A L L A V E 
Neptuno 106, entre Campan^ 
PerseveraBci» 
Teléfono A-44SO , 
